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TABLE ANALYTIQUE- ANNEE I962-1963 5 
-A-
ACCELERATION 
- DE LA REALISATION DU MARCHE COM-
MUN 





-CONCLU ENTRE L'EURATOM ET L'AR-
GENTINE 
Voir: ARGENTINE 
CONCLU ENTRE L'EURATOM ET LES 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Voir: ETATS-UNIS D'AMER/QUE 
CONCLU ENTRE L'EURATOM ET LE 
ROYAUME-UNI 
Voir: ROY AV ME-UNI 
- MONETAIRE. EUROPEEN 
Voir: A.M.E. 
ACCORDS D'ADHESION OU D'ASSOCIA-
TION 
Doct.tmentation 
- Doc. 24 - M. van der Goes van Naters: rap-
port et proposition de résolution au 
nom de la commission politique sur 
les négociations concernant l'adhésion 
de la Grande-Bretagne aux Commu-
nautés, 9 mai 1962, p. 52 
- Amend. n° 1 - M. Metzger, au nom du groupe 
socialiste : à la proposition de résolu-
tion sur les négociations concernant 
l'adhésion de la Grande-Bretagne aux 
Communautés, 9 mai 1962, p. 74 
- Doc. 3 5 - M. Blais se : rapport complémentaire 
et proposition de résolution au· nom 
de la commission du commerce exté-
rieur sur les aspects commerciaux et 
économiques de la demande d'adhésion 
du Royaume-Uni aux Communautés 
européennes, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 4 7 - M. Biesheuvel : rapport intérimaire et 
proposition de résolution au nom de 
la commission de l'agriculture sur les 
problèmes agricoles soulevés par les 
demandes d'adhésion à la C.E.E. du 
Royaume-Uni et du Danemark, 25 juin 
1962, p. 7 
- Doc. 61 - Projets de textes soumis par le Con-
seil de la Communauté économique 
européenne pour la mise en œuvre de 
l'association des Antilles néerlandaises 
à la Communauté (article 236 du 
traité), 27 iuin 1962, p. 164 
- Doc. 72 · - M. Duvieusart : rapport et projet de 
résolution au nom de la délégation du 
Parlement européen chargée d'une 
mission d'étude et d'information en 
Grèce sur la co..opération entre le Par-
lement européen dans le cadre de l'ac-
cord d'association, 15 octobre 1962, 
p. 6 
- Doc. 7 6 - M. Angioy : rapport au nom de la 
commission pour la coopération avec 
des pays en voie de développement 
sur les projets de textes soumis par 
le Conseil de la C.E.E. (doc. 61) en 
vue de rendre applicable aux Antilles 
néerlandaises le régime spécial d' asso-
ciation défini dans la quatrième partie 
du traité, 15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 84 - M. Angioy : rapport complémentaire 
et projet de résolution au nom de la 
commission pour la coopération avec 
des pays en voie de développement 
sur les projets de textes soumis par 
le Conseil de la C.E.E. (doc. 61) en 
vue de rendre applicable aux Antilles 
néerlandaises le régime spécial d' asso-
ciation défini dans la quatrième partie 
du traité, 18 octobre 1962, p. 137 
- Doc. 134 - M. Blaisse : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commis-
sion du commerce extérieur sur la 
politique commerciale commune de la 
C.E.E. à l'égard des pays tiers ct sur 
les demandes d'adhésion ou d'associa-
tion de pays européens, 4 fét 1rier 1961, 
p. 7 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 -
29 mars 1962, pp. 56-57 - 9 mai 
1962, pp. 73-74 - 26 iuin 1962, 
pp. 78-79, 79-80 - 19 octobre 1962, 
pp. 173-174, 178-179, 183-184, 184-
185 - 6 février 1963, pp. 106, 113 
Battistini, 28 mars 1962, pp. 49-50 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 58-60, 
76 - j février 1963, pp. 24-32 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 
61-63 - 7 mai 1962, pp. 6-13 -
5 février 1963, pp. 48-49 
Couve de Murville, président en exercice 
. des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1%2, pp. 64-68, 
76-78 
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Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 - 5 
février 1963, pp. 49-52 
Dehousse, 29 mars 1962, pp. 72-74 -
9 mai 1962, pp. 61-64, 73 - 26 
juin 1962, p. 80 - 16 octobre 1962, 
pp. 53-54 - 19 octobre 1962, pp. 
174, 175-176, 177-178 - 5 fé-vrier 
1963, pp. 55-58 - 6 février 1963, 
pp. 105, 108, 110, 111 
Bohy, 29 mars 1962, pp._ 74-75 - 19 
octobre 1962, pp. 180:181 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
29' mars 1962, pp. 81-82 - 5 février 
1963, pp. 37-40 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 29 mars 1962, pp. 82-84 -
26 juin 1962, pp. 7 3-7 6 - 19 octo-
bre 1962, pp. 175, 177, 183 
Brunhes, 8 mai 1962, pp. 27-29 
van der Goes van Naters, 9 mai 1962, 
pp. 52-53 - 28 juin 1962, pp. 232-
234 - 16 octobre 1962, pp. 55-56 
Metzger, 9 mai 1962, pp. 53-55, 73 -
28 juin 1962, pp. 249-251- 16 octo-
bre 1962, pp. 57-58 
Duvieusart, 9 mai 1962, pp. 55-57 - 6 
février 1963, pp. 82-83, 84-88 
Janssens, 9 mai 1962, pp. 57-59 
Braccesi, 9 mai 1962, pp. 59-61 
Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 - 16 octo-
bre 1962, pp. 52-53- 6 février 1963, 
pp. 103-105 
Kapteyn, 9 mai 1962, pp. 66-67, 73 -
27 juin 1962, pp. 149-156- 16 octo-
bre 1962, pp. 51-52-6 février 1963, 
pp. 69-73 
Rubinacci, 9 mai 1962, pp. 68-69 - 6 
février 1963, p. 111 
Armengaud, 9 mai 1962, p. 72 
J arrosson, 9 mai 1962, p. 72 
Poher, président du groupe démocrate- chré-
tien, 9 mai 1962, pp. 72-7 3 - 6 
février 1963, pp. 108-109, 109, 112 
Schuijt, 9 mai 1962, p. 73 
Ferretti, 9 mai 1962, p. 7 3 - 26 iuin 
1962, pp. 72-73 - 5 février 1963, 
pp. 58-61, 61, 62 
van Campen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
Biesheuvel, 26 iuin 1962, pp. 61-66, 77-78 
- 6 février 1963, pp. 73-76, 109, 
112 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 66-67 - 5 fé-
vrier 1963, pp. 34-3 7 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70 
Furler, 26 juin 1962, pp. 70-72 - 6 
février 1963, pp. 77-79 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 26 juin 1962, pp. 76-77 
Battista, 26 juin 1962, pp. 80, 81 - 19 
octobre 1962, pp. 179-180, 181-182 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
197 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 197-
198 
Edoardo Martino, 27 juin 1962, pp. 226-
227 
Margulies, 28 juin 1962, pp. 234-237 -
18 octobre 1962, pp. 150-152 - 6 
février 1963, pp. 76-77 
Leemans, 15 octobre 1962, pp. 20-21 
Angioy, 16 octobre 1962, pp. 44-45, 59 
Mme Probst, 16 octobre 1962, pp. 45-49 
MM. Carcassonne, 16 octobre 1962, pp. 50-51 
- 6 février 1963, pp. 90-91 
Janssen, 16 octobre 1962, pp. 56-57 
van Dijk, 16 octobre 1962, pp. 58-59 -
17 octobre 1962, pp. 120-123, 123-
125 
Rochereau, membre de la Commission de 
la C.E.E., 16 octobre 1962, pp. 59-60 
De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
- 6 février 1963, pp. 79-82 
Carboni, 19 octobre 1962, pp. 181, 182, 
182-183 
Luns, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 5 fé-
vrier 1963, pp. 32-34 
Faure, 5 février 1963, pp. 40-44 
de la Malène, 5 févier 1963, pp. 44-45 -
6 février 1963, pp. 105-106 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu· 
ratom, 5 février 1963, pp. 45-48 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, 
pp. 52-55 
Terrenoire, 5 février 1963, pp. 62-64, 64-
65 
Pleven, président du groupe des libéraux 
et apparentés, 6 février 1963, pp. 83-
84, 102 ' 
Nederhorst, 6 février 1963, pp. 88-90 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
Comte-Offenbach, 6 février 1963, pp. 95-
97 
Turani, 6 février 1963, pp. 97-98 
de Lipkowski, 6 février 1963, pp. 98-101 
Sabatini, 6 février 1963, pp. 106-107 
Vendroux, 6 février 1963, p. 107 
Illerhaus, 6 février 1963, p. 111 
ACCROISSEMENT 
- DES ECHANGES 
Voir: ECHANGES 
- DE LA POPULATION 
Voir: POPULATION 
- DE LA PRODUCTIVITE 
Voir: PRODUCTIVITE 
ACIER 
Voir: POUTIQUE SIDERURGIQUE 
ACTE DE MANNHEIM 
Débats 
- MM. Müll,er-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20 
6 février 1963, pp. 131-133 
Kapteyn, 6 février 1963, pp. 133-134 
Falier, 6 février 1963, pp. 134-135 
Brunhes, 7 février 1963, p. 139 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 7 février 1963, pp. 139-
143 
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ACTIVITE 
- DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE 
EUROPEENNE 
Voir: COMMUNAUTE ECONOMIQUE EURO-
PEENNE 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHAR-
BON ET DE L'ACIER 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'E-
NERGIE ATOMIQUE 
-DES CONSE.ILS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Voir: CONSEILS DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES 
-DU PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
A.E.L.E. (ASSOCIATION EUROPEENNE DE 
LIBRE ECHANGE) 




- MM. le Président, 29 mars 1962, pp. 56-57 -
27 juin 1962, pp. 214-215 - 28 juin 
1962, pp. 255-257 - 18 octobre 
1962, pp. 168-170 - 19 octobre 
1962, pp. 178-179 - 21 novembre 
1962, p. 162 - 23 novembre 1962, 
pp. 208-209 - 8 février 1963, p. 
211 
Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 - 16 
octobre 1962, pp. 31-32 
van Dijk, 26 juin 1962, pp. 45-48 
Briot, 26 juin 1962, pp. 55-57 - 6 fé-
vrier 1963, pp. 91-93, 93-95 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 66-67, 92-94 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Dulin, 26 juin 1962, pp. 98-99 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Carboni, 27 juin 1962, pp. 183-184 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
197 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 197-
198 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 198-
199- 20 novembre 1962, pp. 74-78 
van der Goes van Naters, 28 juin 1962, pp. 
232-234 
Margulies, 28 juin 1962, pp. 234-237 -
18 octobre 1962, pp. 150-152 - 20 
not,embre 1962, pp. 63-65 - 8 février 
1963, p. 210 
Jarrosson, 28 juin 1962, pp. 237-238 
Battista, 28 juin 1962, pp. 240-241 
Bohy, 28 juin 1962, pp. 247-248 
Kalbitzer, 28 juin 1962, pp. 248-249 
Pleven, président du groupe des libéraux 
et apparentés, 28 juin 1962, p. 2 51 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 juin 1962, pp. 
253-255 
Kapteyn, 16 octobre 1962, pp. 51-52 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 
De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Dehousse, 19 octobre 1962, pp. 175-176, 
177-178 - 5 février 1963, pp. 55-58 
- 8 février 1963, p. 211 
Armengaud, 21 novembre 1962, pp. 94-98 
Kreyssig, 21 novembre 1962, pp. 141-142, 
142-143 
Duvieusart, 21 novembre 1962, pp. 158-
160 
Metzger, 21 novembre 1962, pp. 160-162 
Schuijt, 23 novembre 1962, pp. 200-202 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 23 novembre 1962, pp. 203-
208 - 8 février 1963, p. 211 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 5 février 1963, pp. 45-48 
Turani, 6 février 1963, pp. 97-98 
CONFERENCE DU PARLEMENT EUROPEEN 
AVEC LES PARLEMENTS D'- ET DE MA!DA-
GASCAR 
Voir: CONFERENCE 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENER-
GIE ATOMIQUE (O.N.U.) 
Voir : A.I.E.A. 
AGRICULTURE 
Documentation 
- Doc. 8 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une décision con-
cernant la coordination des politiques 
de structure agricole (article 43 du 
traité), 27 mars 1962, p. 13 
- Doc. 9 - M. V redeling : rapport et projet d'avis 
au nom de la commission de l'ag ri-
culture ayant pour objet la consulta-
tion demandée par le Conseil de la 
Communauté économique européenne 
1 (doc. 8) sur la proposition de la 
C.E.E. relative à une décision concer-
nant la coordination des politiques de 
structure agricole (article 43 du traité), 
27 mars 1962, p. 13 
- Doc. 2 5 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant institution d'un régime de prélè-
vements et établissement gradu~~ <funç 
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organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (article 43 
du traité), 25 juin 1962, p. 5 
- Doc. 26 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant établissement graduel d'une orga-
nisation commune des marchés dans 
le secteur de la viande bovine (article 
43 du traité), 25 juin 1962, p. 5 
- Doc. 27 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant établissement graduel d'une orga-
nisation commune du marché du riz 
(article 43 du traité), 25 juin 1962, 
p. s 
- Doc. 28 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant une directive 
fixant les modalités de réalisation de 
la liberté d'établissement sur les ex-
ploitations agricoles abandonnées ou 
incultes depuis plus de deux ans (ar-
ticle 54 du traité), 25 juin 1962, p. 5 
- Doc. 29 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant une directive 
fixant les modalités de réalisation de 
la liberté d'établissement dans l'agri-
culture des ressortissants des Etats 
membres ayant travaillé en qualité de 
salariés agricoles dans un autre Etat 
membre pendant deux ans sans inter-
ruption (article 54 du traité), 25 juin 
1962, p. 6 
- Doc. 44 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant le règlement 
relatif aux taux de change et l'unité 
de compte à appliquer dans le cadre 
de la politique agricole commune, 25 
juin 1962, p. 6 
Doc. 50 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil de règlement modifiant la 
date de mise en application de certains 
actes relatifs à la politique agricole 
commune, 25 luin 1962, p. 6 
- Doc. 51 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil de règlement relatif aux 
aides à la production et au commerce 
des pommes de terre de féculerie et de 
la fécule de pommes de terre, 25 juin 
1962, p. 6 
- Doc. 41 - M. Charpentier : rapport et projets 
d'avis au nom de la commission de 
l'agriculture sur les propositions de 
la Commission de la C.E.E. au Con-
seil (doc. 25, 26 et 27) relatives: 
au règlement portant institution 
d'un régime de prélèvements et 
établissement graduel d'une orga-
nisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers ; 
au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation com-
mune des marchés dans le secteut: 
de la viande bovine ; 
au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation com-
mune du marché du riz, 25 juin 
1962, p. 6 
- Doc. 42 - M. van Dijk: rapport et proposition 
de résolution au nom de la commis-
sion de l'agriculture sur le projet de 
proposition de la Commission de la 
C.E.E. (doc. 111, 1961-1962) relati-
ves à la politique commune dans le 
secteur des matières grasses, 25 juin 
1962, p.' 7 
- Doc. 45 - M. Lücker: rapport et projet d'avis 
au nom de la commis;ion de l'agri-
culture sur la proposition de la Com-
mission de la C.E.E. au Conseil relatif 
aux taux de change et l'unité de compte 
à appliquer dans le cadre de la poli-
tique agricole commune, 25 juin 1962, 
p. 7 
- Doc. 47 - M. Biesheuvel: rapport intérimaire et 
proposition de résolution au nom de 
la commission de l'agriculture sur les 
problèmes agricoles soulevé3 par les 
demandes d'adhésion à la C.E.E. du 
Royaume-Uni et du Danemark, 25 juin 
1962, p. 7 
- Doc. 58 - M. Boscary-Monsservin: rapport et 
projet d'avis au nom de la commis-
sion de l'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission de la C.E.E. 
au Conseil (doc. 50) concernant le 
règlement du Conseil modifiant la date 
de mise en application de certains 
actes relatifs à la politique agricole 
commune, 26 juin 1962, p. 60 
- Doc. 59 - M. Boscary-Monsservin : rapport et 
projet d'avis au nom de la commis-
sion de l'agriculture sur la proposi-
tion de la COmmis3ion de la C.E.E. 
au Conseil (doc. 51) concernant le 
règlement du Conseil relatif aux aides 
à la production et au commerce des 
pommes de terre de féculerie et de la 
fécule de pommes de terre, 26 juin 
1962, p. 60 
- Doc. 60 - MM. Estève et Bégué : proposition de 
résolution relative à l'institution d'un 
organisme d'arbitrage chargé de régler 
les différends auxquels peut donner 
lieu l'application des normes de qualité 
dans le secteur des fruits et légumes, 
26 juin 1962, p. 60 
- Amend. n° 1 - M. Charpentier : au projet d'avis 
concernant la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements et établissement graduel 
d'une organisation commune des mar-
chés du lait et des produits laitiers 
(doc. 41), 26 juin 1962, p. 104 
Amend. nQ 2 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement -graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 104 
,-- Amend. nQ 3 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
Ja proposition de règlement portant 
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institution d'un regtme de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 105 
- Amend. n° 4 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés qu 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 106 
- Amend. n° 5 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 106 
- Amend. n° 6 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d·une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 108 
- Ame-oJ. n" 7 - Mme Strobel, au nom du group~ 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 110 
- Amend. n° 8 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 111 
- Amend. n° 9 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 111 
- Amend. n° 10 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 113 
- Amend. nü 11 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis· concernant 
' la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 113 
- Amend. n° 12 -Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste ~ au projet d'avis concernant 
ia proposition de règlement portant 
institution d'un regtme de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 114 
- Amend. n° 1 - MM. Duvieusart et Margulies : 
au projet d'avis du Parlement euro-
péen concernant la proposition de rè-
glement portant un établissement gra-
duel d'une organisation commune du 
marché du riz (doc. 41), 26 juin 
1962, p. 130 
- Amend. n° 2 - MM. Michels et Vredeling, Mme 
Strobel, MM. Kriedemann et Fohr-
mann, Mme Elsner, MM. Posthumus, 
Nederhorst, Bergmann, De Block et 
Kreyssig: au projet d'avis du Parle-
ment européen concernant la propo-
sition de règlement portant un établis-
sement graduel d'une organisation 
commune du marché du riz (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 131 
- Doc. 63 - M. Estève: rapport et proposition de 
résolution au nom de la commission 
de l'agriculture sur l'institution d'un 
organisme d'arbitrage dans le secteur 
des fruits et légumes (proposition de 
résolution, doc. GO), 28 juin 1962, 
p. 232 
- Doc. 64 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au prdjet d'une 
directive concernant certains problè-
mes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraî-
ches (article 43 du traité), 15 octobre 
1962, p. 5 
- Doc. 70 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant un règlement 
relatif aux prélèvements applicables à 
l'importation des mélanges de céréales, 
15 octobre 1962, p. 5 
- Doc. 80 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant un règlement 
relatif à la valeur de l'unité de compte 
et aux taux de change à appliquer 
dans le cadre de la politique agricole 
commune, 15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 81 - M. Charpentier : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
de l'agriculture sur la proposition de 
la Commission de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 70) concernant un règlement re-
latif aux prélèvements applicables à 
l'importation des mélanges de céréales, 
15 octobre 1962, p. 7 
- Doc. 82 - M. Lücker: rapport et projet de réso-
lution au nom de la commission de 
l'agriculture sur la proposition de la 
Commission de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 80) concernant le règlement re-
latif à la valeur de l'unité de compte 
et aux taux de change à appliquer 
dans le cadre de la politique agricole 
commune, 15 octobre 1962, p. 7 
- Doc. 94 - M. Graziosi : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
de l'agriculture sur la proposition de 
la Commission de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 64) sur le projet de directive 
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concernant certains problèmes samtat-
res en matière d'échanges intracom-
munautaires de viandes' fraîches, 19 
novembre 1962, p. 7 
- Doc. 104 - M. Kreyssig: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la C.E.E. au 
Conseil (doc. 29) concernant une di-
rective fixant les modalités de réalisa-
tion de la liberté d'établissement sur 
les exploitations agricoles abandonnées 
ou incultes depuis plus de deux ans, 
19 novembre 1962, p. 7 
- Doc. 105 - M. Kreyssig: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la C.E.E. au 
Conseil (doc. 28) concernant une di-
rective fixant les modalités de réalisa-
tion de la liberté d'établissement dans 
l'agriculture des ressortissants des Etats 
membres ayant travaillé en qualité de 
salariés agricoles dans un autre Etat 
membre pendant deux années sans in-
terruption, 19 novembre 1962, p. 7 
- Doc. 114 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à un règlement con-
cernant les critères qui doivent être 
observés lors de la fixation des prix 
indicatifs pour les produits agricoles, 
22 novembre 1962, p. 164 · 
- Amend n° 1 - M. van Dijk : au projet de réso-
lution relatif à l'avis du Parlement 
européen sur la proposition concer-
nant une directive fixant les modali-
tés de réalisation de la liberté d'éta-
blissement sur les exploitations agri-
coles abandonnées ou incultes depuis 
plus de deux ans (doc. 104), 22 no-
vembre 1962, p. 189 
- Amend. n° 1 - M. van Dijk: au projet de réso-
lution portant avis du Parlement euro-
péen sur la proposition de directive 
fixant les modalités de réalisation de 
la liberté d'établissement dans l'agri-
culture des ressortissants des Etats 
membres ayant travaillé en qualité de 
salariés agricoles dans un autre Etat 
membre pendant deux années sans in-
terruption (doc. 105), 22 novembre 
1962, p. 192 
- Doc. 124 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative aux règlements por-
tant fixation de la quantité de céréales 
fourragères nécessaire pour la produc-
tion d'un kilogramme d'œufs à couver 
de volaille et d'un petit de volaille et 
estampillage d'œufs à couver, 4 février 
1963, p. 6 
- Doc. 125 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une directive con-
cernant certains problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intra-
communautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine, 4 /é-t.Jrier 1963, p. 6 
- Doc. 13 5 - M. Marenghi : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commis-
sion de l'agriculture sur la proposition 
de la Commission de la C.E.E. au Con-
seil (doc. 124) relative au règlement 
portant fixation de la quantité de cé-
réales fourragères nécessaire pour la 
production d'un kilogramme d'œufs à 
couver de volaille de basse-cour et 
estampillage d'œufs à couver, 4 février 
1963, p. 7 
- Doc. 136 - MM. Legendre, Richarts et Kriede-
mann : rapports au nom de la com-
mission de l'agriculture sur des mis-
sions d'étude et d'information en Italie 
méridionale, 4 février 1963, p. 7 
- Doc. 140 - M. Briot: rapport et projet de réso-
lution au nom de la commission de 
l'agriculture sur la proposition de la 
Commission de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 114) relative à un règlement con-
cernant les critères qui doivent être 
observés lors de la fixation des prix 
indicatifs pour les produits agricoles, 
4 février 1963, p. 7 
- Amend. n° 1 - Mme Strobel, au nom d.u groupe 
socialiste : au projet de résolution por-
tant avis du Parlement européen sur 
la proposition de règlement concernant 
les critères qui doivent être observés 
lors de la fixation des prix indicatifs 
pour les produits agricoles (doc. 140), 
7 février 1963, p. 174 
- Amend. n° 2 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet de résolution por-
tant avis du Parlement européen sur 
la proposition de règlement concernant 
les critères qui doivent être observés 
lors de la fixation des prix indicatifs 
pour les produits agricoles (doc. 140), 
7 février 1963, p. 179 
- Amend. n° 3 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet de résolution por-
tant avis du Parlement européen sur 
la proposition de règlement concernant 
les critères qui doivent être observés 
lors de la fixation des prix indicatifs 
pour les produits agricoles (doc. 140), 
7 février 1963, p. 180 
- Amend. n° 4 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet de résolution por-
tant avis du Parlement européen sur 
la proposition de règlement concernant 
les critères qui doivent être observés 
lors de la fixation des prix indicatifs 
pour les produits agricoles (doc. 140), 
7 février 1963, p. 180 
- Amend. n° 5 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet de résolution por-
tant avis du Parlement européen sur 
la proposition de règlement concernant 
les critères qui doivent être observés 
lors de la fixation des prix indicatifs 
pour les produits agricoles (doc. 140), 
7 février 1963. p. 180 
Débats 
- MM. van der Ploeg, 27 mars 1962, pp. 18-19 
- 28 juin 1962, pp. 270-272 - 7 
février 1963, pp. 158-159 
le Président, 29 mars 1962, pp. 56-57 - 30 
mars 1962, pp. 118-122, 130-133 - 8 
mai 1962, pp. 48-49- 26 juin 1962, 
pp. 43-45, 78-79, 79-80, 116-124, 
125-130, 133-141, 143-144, 145 -
TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1962-1963 11 
28 juin 1962} p. 258 - 18 octobre 
1962} pp. 168-170 - 19 octobre 
1962} pp. 185-186, 187-189 - 21 
novembre 1962, pp. 155-156 - 22 
not1embre 1962} pp. 189-192, 193-
195 - 23 novembre 1962} p. 200-
7 février 1963} pp. 147-148, 181-185 
Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962} pp. 64-68, 
76-78 
Lücker, 29 mars 1962} pp. 68-72 - 25 
juin 1962} pp. 18-20- 26 juin 1962, 
pp. 41-43 - 7 février 1963} pp. 160-
161, 178 
Bohy, 29 mars 1962} pp. 74-75 
Sabatini, 29 mars 1962} pp. 84-89 - 25 
juin 1962} pp. 29-30- 26 juin 1962} 
pp. 94-95 - 17 octobre 1962} pp. 94-
96 - 21 not;embre 1962} pp. 144-
145 
De Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
Vredeling, 30 mars 1962} pp. 123-124, 130 
- 25 juin 1962, pp. 10-15 - 26 
juin 1962, pp. 81-85, 107, 115, 131, 
142 - 27 juin 1962, pp. 227-228 -
29 juin 1962, pp. 276-279 - 22 
novembre 1962, pp. 187-188 
Mme Strobel, 30 mars 1962} pp. 124-126 -
26 juin 19621 pp. 50-53, 104, 105, 
106, 108, 109, 110, 111, 112, 112-
113, 113, 114, 114-115, 132, 142 -
7 février 1963} pp. 150-152, 163, 178, 
181 
MM. Richarts, 30 mars 1962, pp. 126-127 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 30 mars 1962} pp. 128-
130 - 25 juin 1962, pp. 31-34 -
26 juin 1962, pp. 76-77, 99-102, 103, 
114, 144 - 23 novembre 1962, p. 
199 - 7 février 1963, pp. 161-163, 
163, 163-164, 164, 177' 179 
Müller-Hermann, 8 mai. 1962} pp. 16-20 
Kapteyn, 8 mai 1962, pp. 23, 23-27 -
18 octobre 1962} p. 160 - 7 février 
1963, pp. 159-160, 164 
Engelbrecht-Greve, 8 mai 1962} pp. 29-31 
van Dijk, 25 juin 1962, pp. 15-17 - 26 
juin 1962} pp. 45-48, 105, 115, 142 
- 17 octobre 1962} pp. 120-123, 123-
125 - 21 novembre 1962, pp. 143-
144 - 22 not;embre 1962, pp. 185-
186 
Carboni, 25 juin 1962} pp. 20-21 
Dulin, 25 juin 1962, pp. 21-23- 26 juin 
1962, pp. 98-99, 115 
Dupont, 25 juin 1962, pp. 23-26 - 26 
juin 1962} pp. 95-97, 105, 108 -
17 octobre 1962, pp. 134-13 5 - 7 
février 1963} pp. 156-158 
Biesheuvel, 25 juin 1962, pp. 26-29 -
26 juin 1962, pp. 61-66, 77-78, 105, 
107, 112, 115,- 21 novembre 1962, 
pp. 116-118 - 6 février 1963, pp. 
73-76, 93 
Margulies, 25 juin 1962, pp. 30-31 - 26 
juin 1962, pp. 97-98 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35, 36-
37 - 26 juin 1962, pp. 53-55, 103, 
105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 116, 131, 132, 142-143 - 7 
février 1963, p. 155 
Alric, 26 juin 1962, pp. 48-50, 142 
Briot, 26 juin 1962, pp. 55-57 - 6 février 
1963, pp. 91-93, 93-95 - 7 février 
.1963. pp. 149-150, 177-178, 180, .181 
Daniele, 26 juin 1962, pp. 57-60 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 66-67, 92-94 -
21 not•embre 1962, pp. 91-94 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70, 143, 144 - 7 février 1963, pp. 
175-177 
Furler, 26 juin 1962, pp. 70-72 
Ferretti, 26 juin 1962, pp. 72-73 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
De Gryse, 26 juin 1962, pp. 85-87 
Marenghi, 26 juin 1962, p. 112 - 7 fé-
vrier 1963, pp. 146-147, 155-156 
Duvieusart, 26 juin 1962, p. 131 - 21 
novembre 1962, pp. 158-160 - 6 
février 1963, pp. 84-88 
Estève, 28 juin 1962, pp. 257-258 
Kreyssig, 17 octobre 1962, pp. 91-93 
22 novembre 1962, pp. 184-185, 188 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
· 17 octobre 1962, pp. 125-129 - 5 
fét•rier 1963, pp. 3 7-40 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 
156-160, 160-161 - 6 février 1963, 
pp. 118-121 
Dichgans, 19 octobre 1962, pp. 185, 186-
187 - 21 novembre 1962, pp. 121-
123 
Erhard, ministre fédéral des affaires êcono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 novembre 1962, pp. 51-
56 . 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
Weinkamm, 21 novembre 1962, pp. 137-
140 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 21 novembre 1962, pp. 145-
146 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 22 novembre 1962, pp. 186-
187, 189 
Graziosi, 23 not1embre 1962, pp. 197-199 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 5 février 1963, pp. 25-32 
Luns, président en exercice des Conseils des 
Communautés européennes, 5 février 
1963, pp. 32-34 
Faure, 5 février 1963, pp. 40-44 
de la Malène, 5 février 1963, pp. 44-45 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, 
pp. 52-55 
Terrenoire, 5 février 1963, pp. 64-65 
Nederhorst, 6 février 1963, pp. 88-90 
Comte-Offenbach, 6 février 1963, pp. 95-
97 
de Lipkowski, 6 février 1963, pp. 98-101 
Blondelle, 7 février 1963, pp. 152-155 
SITUATION DE L'- VIS-A-VIS. DE L'IN-
DU STRIE 
Débats 
- MM. Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
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Charpentier, 25 juin 1962, pp. 36-3 7 
Briot, 26 juin 1962, pp. 55-57 
Blondelle, 7 février 1963, pp. 152-155 
Boscary-Monsservin, 7 /ét1rier 1963, pp. 
175-177 
A.I.E.A. (AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE) 
Débats 
- MM. Leemans, 15 octobre 1962, pp. 20-21 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 3 5-3 7 
AIR-UNION 
Débats 
- MM. Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
Kreyssig, 19 novembre 1962, pp. 20-22 
ALGERIE 
Débats 
- MM. Dehousse, 28 juin 1962, pp. 241-245 
Kalbitzer, 28 juin 1962, pp. 248-249 
Briot, 6 /ét'rier 1963, pp. 91-93, 93-95 
ALIMENTATION 
Débats 
- MM. Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-
24 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
ALLEMAGNE DU NORD 
CATASTROPHE D'-
Documentation 
- Doc. 10 - M. Deist : rapport et propositiou de 
résolution au nom de la commission 
économique et financière sur les me-
sures d'aide déjà engagées ou qui pour-
raient être prises en vue de la recons-
truction du littoral de l'Allemagne du 
Nord frappé par une catastrophe na-
turelle, 27 mars 1963, p. 13 
Débats 
- MM. Deist, 29 mars 1962, p. 79 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 79-80 
le Président, 29 mars 1962, p. 80 
A.M.E. (ACCORD MONETAIRE EURO-
PEEN) 
Débats 
- MM. van Cam pen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
le Président, 17 octobre 1962, pp. 101-
102 
AMELIORATION 
- DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRA-
VAIL 




M. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 
ETATS-UNIS D'-
Voir: ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
-LATINE 
Débats 
-- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 -
29 mars 1962, pp. 56-57 - 23 no-
t1embre 1962, pp. 208-209 
Dehousse, 28 juin 1962. pp. 241-245 
van der Goes van Natets, 16 octobre 1962, 
pp. 55-56 
Janssen, 16 octobre 1962, pp. 56-57 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Schuijt, 23 novembre 1962, pp. 200-202 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 23 not•embre 1962, pp. 203-
208 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
Turani, 6 février 1963, pp. 97-98 
de Lipkowski, 6 féz,rier 1963, pp. 98-101 
:-DU NORD 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 
Schuijt, 23 not,embre 1962, pp. 200-202 
ANIMAUX D'ESPECES BOVINE ET POR-
CINE 
Documentation 
- Doc. 125 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une directive con-
cernant certains problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intra-
communautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine, 4 /ét1rier 1963, p. 6 
ANTILLES NEERLANDAISES 
Documentation 
- Doc. 61 - Projets de textes soumis par le Con-
seil de la Communauté économique 
européenne pour la mise en œuvre de 
l'association des Antilles néerlandaises 
à la Communauté (article 236 du 
traité), 27 juin 1962, p. 164 
, 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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- Doc. 7 6 - M. Angioy : rapport au nom de la 
commission pour la coopération avec 
des pays en voie de développement 
sur les projets de textes soumis par 
le Conseil de la C.E.E. (doc. 61) en 
vue de rendre applicable aux Antilles 
néerlandaises le régime spécial d' asso-
ciation défini dans la quatrième partie 
du traité, 15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 84 - M. Angioy: rapport complémentaire 
et projet de résolution au nom de la 
commission pour la coopération avec 
des pays en voie de développement 
sur les projets de textes soumis par 
le Conseil de la C.E.E. (doc. 61) en 
vue de rendre applicable aux Antilles 
néerlandaises le régime spécial d' asso-
ciation défini dans la quatrième partie 
du traité, 18 octobre 1962, p. 13 7 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés · euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 . 
van der Goes van Naters, 28 juin 1962, 
pp. 232-234 - 16 octobre 1962, pp. 
55-56 - 21 novembre 1962, pp. 88-
91 
Angioy, 16 octobre 1962, pp. 44-45, 59 
- 19 octobre 1962, p. 173 
Mme Probst, 16 octobre 1962, pp. 45-49 
MM. Rochereau, membre de la Commission de 
la C.E.E., 16 octobre 1962, pp. 49, 
59-60 
Posthumus, 16 octobre 1962, p. 50 
Jarrosson, 16 octobre 1962, p. 50 
Carcassonne, 16 octobre 1962, pp. 50-51 
Kapteyn, 16 octobre 1962, pp. 51-52 
Pedini, 16 octobre 1962, pp. 52-53 
Dehousse, 16 octobre 1962, pp. 53-54 
Janssen, 16 octobre 1962, pp. 56-57 
Metzger, 16 octobre 1962, pp. 57-58 
van Dijk, 16 octobre 1962, pp. 58-59 
Margulies, 18 octr;hre 1962, pp. 150-152 




M. Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66 
ACCORD CONCLU ENTRE L'EURATOM ET 
L'-
Débats 
M. Chatenet, président de la Commission de 
l'Euratom, 15 octobre 1962, p. 19 
ARTISANAT 
Débats 
M. le Président, 30 mars 1962, pp. 118-122 
ASIE 
Débats 
- MM. Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 - 28 juin 
1962, pp. 245-247 
Schuijt, 23 not'embre 1962, pp. 200-202 
ASSEMBLEE AU HOC 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 
Braccesi, 9 mai 1962, pp. 59-61 
Dehousse, 18 octobre 1962, pp. 143-148 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
- DU CONSEIL DE L'EUROPE 
Voir: CONSEIL DE L'EUROPE 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-
PEENNE 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
ASSURANCES 
Débats 
- MM. Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
le Président, 16 octobre 1962, pp. 43-44 
A.T.I.C. (ASSOCIATION TECHNIQUE DES 
IMPORTATEURS DE CHARBON) 
Débats 
- MM. Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 




- MM. Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 5 fét1rier 1963, pp. 25-32 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, 
pp. 52-55 




- MM. Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
le Président, 27 juin 1962, pp. 214-215 
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ATOMIC ENERGY AUTHORITY 
Voir: U.K.A.E.A. (UNITED KINGDOM ATOMIC 
ENERGY AUTHORITY) 
ATOMIC ENERGY COMMISSION 





AUTORITES NATIONALES, REGIONALES 
ET LOCALES. 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITU-





- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 -
26 juin 1962, pp. 79-80 
AVIS 
Rademacher, 28 mars 1962, pp. 45-46 
Lambert Schaus, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 mars 1962, pp. 
47-49 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 - 7 mai 1962, pp. 6-13 
Müller-Hermann, 8 mai 1962, ·pp. 16-20 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 66-67 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 197-
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De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 5 février 1963, pp. 25-32 
Margulies, 6 février 1963, pp. 76-77 
Brunhes, 7 fét'rier 1963, p. 139 
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EUROPEENNES AU PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
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- MM. Deist, 29 mars 1962, p. 79 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 79-80 
le Président, 29 mars 1962, p. 80 - 30 
mars 1962, pp. 130-133 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 92-94 
BANQUE EXPORT-IMPORT 
Débats 
--M. Weinkamm, 29 juin 1962, pp. 312-314 
BANQUE MONDIALE 
Débats 
- MM. van Campen, 17 octobre 1962, pp. 98-100 
Margulies, 29 novembre 1962, pp. 63-65 
BANQUE DES REGLEMENTS INTERNA-
TIONAUX 
Débats 
M. Lücker, 26 juin 1962, pp. 41-43 
BASSIN 
-DE LA SARRE 
Débats 
- MM. Bergmann, 27 juin 1962, pp. 180-182 
Pinet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
BENELUX 
Débats 
- MM. Lambert Schaus, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 mars 1962, pp. 
47-49 
Posthumus, 8 mai 1962, pp. 34-3 7 
van der Goes van Naters, 9 mai 1962, pp. 
52-53 
BE.RLIN 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 mai 1962, pp. 88-89 
De Sm et, 17 octobre 1962, pp. 90-91, 91 
PROBLEME DE -
Débats 
- MM. Friedensburg, 27 mars 1962, pp. 5-7 
Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 
BIOLOGIQUE 
RECHERCHE-
Voir : RECHERCHE 
B.I.T. (BUREAU INTERNATIONAL DU 
TRAVAIL) 
Débats 
- MM. Drouot L'Hermine, 28 mars 1962, pp. 39-
40 
Battistini, 28 mars 1962, pp. 49-50 
Troclet, 29 mars 1962, pp. 98-99 - 11 
mai 1962, pp. 105-107 
Schuijt, 29 mars 1962, pp. 99-102 
Brunhes, 8 mai 1962, pp. 27-29 
Mariotte, 11 mai 1962, pp. 104-105 
BONNER ACT 
Débats 
M. Posthumus, 19 novembre 1962, pp. 22-23 
BRES IL 
Débats 
M. Schuijt, 23 novembre 1962, pp. 200-202 
BREVETS D'INVENTION 
Débats 
- MM. Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Medi, vice président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-
35 
le Président, 18 octobre 1962, pp. 168-170 
Armengaud, 21 novembre 1962, pp. 94-98 
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BUDGET 
- DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE 
EUROPEENNE 
Voir: COMMUNAUTE ECONOMIQUE EURO-
PEENNE 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
Voir: COAU\1UNAUTE EUROPEENNE DU CHAR-
BON ET DE L'ACIER 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE . 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'E-
NERGIE ATOl\fzQUE 
- DES CONSEILS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Voir: CONSEILS DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES 
-DU PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVES-
TISSEMENT 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
Voir: COiiiMUNAUTE EUROPEENNE DE L'E-
NERGIE ATOMIQUE 
BUREAU EUROPEEN DE COORDINATION 
DE LA COMPENSATION DES OFFRES ET 
DES DEMANDES D'EMPLOI 
Débats 
M. le Président, 29 juin 1962, pp. 282-289, 
289-297 
BUREAU EUROPEEN DES STATISTIQUES 
Débats 
- MM. Dei3t, 17 octobre 1962, pp. 70-75 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, p. 15 7 




- MM. Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 5 février 1963. pp. 25-32 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 fét1rier 1963, pp. 
52-'55 
CAPITAUX 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
Comte-Offenbach, 6 fürier 1963, pp. 95-
97 
Brunhes, 7 fétwier 1963; p. 139 
LIBRE CIRCULATION DES -
Débats 
- MM. van Campen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
Margulies, 28 juin 1962, pp. 234-237 
Edoardo Martino, 19 novembre 1962, pp. 
11-12 - 22 novembre 1962, p. 178 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 20 not'embre 1962, pp. 65-
71 
CARTELS 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 20 novembre 1962, 
pp. 74-78 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, pp. 
52-55 
le Président, 8 février 1963, pp. 220-223 , 
Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
C.E.D. (COMMUNAUTE EUROPEENNE DE 
DEFENSE) 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 58-60 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 
61-63 - 7 mai 1962, pp. 6-13 
Dehousse, 9 mai 1962, pp. 61-64 - 5 
février 1963, pp. 55-58 
Rubinacci, 9 mai 1962, pp. 68-69 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Lücker, 5 février 1963, pp. 49-52 




- MM. Kn:yssig, 29 jttin 1962, pp. 305-307, 318-
320 
CENTRE 
Battista, 17 octobre 1962, pp. 129-132 -
21 novembre 1962, pp. 82-84 
van Dijk, 21 novembre 1962, pp. 84-88 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 5 février 1963. pp. 45-48 
- DE FONTENAY 
Débats 
M. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
-DE GEEL 
Débats 
- MM. Posthumus,' 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-3 5 
- D'ISPRA 
Débats 
- MM. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
] anssens, 16 octobre 1962, pp. 28-30 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-
35 . 
Weinkamm, 21 novembre 1962, pp. 137-
140 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-




M. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
- DE KARLSRUHE 
Débats 
- MM. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Chatenet, président de la Commission de 
l'Euratom, 15 octobre 1962, p. 19 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-35 
W einkamm, 21 novembre 1962, pp. 13 7-
140 
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-DE MOL 
Débats 
M. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
-DE PETTEN 
Débats 
- MM. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Chatenet, président de la Commission de 
l'Euratom, 15 octobre 1962, p. 19 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-35 
Weinkamm, 21 not·embre 1962, pp. 13 7-
140 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHES 
NUCLEAIRES 
Débats 
- MM. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-35 
le Président, 16 octobre 1962, pp. 43-44 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
CEREALES 
1962, pp. 47-51 
Weinkamm, 21 no,Pembre 1962, pp. 137-
140 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 146-
147 
Documentation 
- Doc. 70 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant un règlement 
relatif aux prélèvements applicables à 
l'importation des mélanges de céréales, 
15 octobre 1962, p. 5 
- Doc. 81 - M. Charpentier : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
de l'agriculture sur la proposition de 
la Commission de la C.E.E. au Con-
seil (doc. 70) concernant un règlement 
relatif aux prélèvements applicables à 
l'importation des mélanges de céréales, 
15 octobre 1962, p. 7 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
V redeling, 25 juin 1962, pp. 10-15 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 25 juin 1962, pp. 31-
34 - 26 juin 1962, pp. 99-102 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70 
le Président, 26 juin 1962, pp. 133-141, 
143-144, 145 - 19 octobre 1962, 
pp. 185-186 - 7 février 1963, pp. 
147-148, 181-185 
Dichgans, 19 octobre 1962, p. 185 
Biesheuvel, 21 novembre 1962, pp. 116-
118 - 6 février 1963, pp. 73-76 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
Marenghi, 7 février 1963, pp. 146-147 
Mme Strobel, 7 février 1963, pp. 150-152 
CEYLAN 
Débats 
- MM. Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 not;embre 
1962, pp. 110-116 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 5 février 1963, pp. 25-32 
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNA· 
TIONALE 
Débats 
- MM. Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 7 février 1963, pp. 139-
143 
CHARBON 
Voir: POLITIQUE CHARBONNIERE 
COMPTOIRS DE VENTE DU - DE LA RUHR 
Voir: COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON 




- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
Toubeau, 10 mai 1962, pp. 75-76, 77-78, 
79 - 27 juin 1962, pp. 203-204 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité de la C.E.C.A., 10 mai 1962, 
pp. 76-77, 78-79 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Illerhaus, 27 ittin 1962, pp.- 156-158 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
De Block, 27 juin 1962, pp. 167-168 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
Aschoff, 27 juin 1962, p. 208 
le Président, 27 juin 1962, pp. 214-215 
• 
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Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 7-13 
Toubeau, 10 mai 1962, pp. 75-76, 77-78, 
79 - 27 juin 1962, pp. 203-204 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité de la C.E.C.A., 10 mai 1962, 
pp. 76-77, 78-79 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Illerhaus, 27 juin 1962, pp. 156-158 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
De Block, 27 juin 1962, pp. 167-168 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
CHARBONNAGES DE FRANCE 
Débats 
- MM. Pinet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Armengaud, 15 octobre 1962, pp. 9-11 
CHARBONNIERE 
INDUSTRIE-











- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
V redeling, 25 juin 1962, pp. 10-15 - 26 
juin 1962, p. 131 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35, 36-
37 - 26 juin 1962, p. 131 
Mme Strobel, 26 juin 1962, p. 132 
MM. Dehousse, 5 février 1963, pp. 55-58 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
CHOMAGE 
Débats 
- MM. Aschoff, 27 mars 1962, pp. 14-16 
Troclet, 27 mars 1962, pp. 16-18 
février 1963, pp. 187-189 
7 
van der Ploeg,, 27 mars 1962, pp. 18-19 
Vredeling, 27 mars 1962, pp. 20-21 -
29 juin 1962, pp. 276-279 
Pêtre, 27 mars 1962, pp. 21-22 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 27 mars 1962, pp. 22-24 
- 29 mars 1962, pp. 79-80, 105-109 
le Président, 27 mars 1962, pp. 24-38 -
30 mars 1962, pp. 118-122 - 29 
juin 1962, pp. 282-289, 289-297 -
7 février 1963, pp. 195-199 
Mme Elsner, 29 mars 1962, pp. 90-91 - 7 fé-
vrier 1963, pp. 185-187 
MM. De Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A .• 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 20 novembre 1962, pp. 74-78 
Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité de la C.E.C.A., 10 mai 1962, 
pp. 76-77, 78-79 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
Pinet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Toubeau, 27 juin 1962, pp. 203-204 
De Block, 17 octobre 1962, pp. 83-85 
Dupont, 17 octobre 1962, pp. 134-135 
Sabatini, 21 novembre 1962, .PP· 129-131 
Marjolin, vice-président de la Commis&ion 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp.· 16-
24 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
Caron, vice-président de la Commission de 





NALE DES SYNDICATS CHRETIENS) 
Débats 
M. Birkelbach, président du groupe socialiste, 
29 mars 1962, pp. 81"-82 
C.I.S.L. (CONFEDERATION INT'ERNATIO-
NALE DES SYNDICATS LIBRES) 
Débats 
- MM. Birkclbach, président du groupe socialiste, 
29 mars 1962, pp. 81-82 
Krier, 27 juin 1962, pp. 175-176 
COBECHAR (COMPTOIR BELGE DE 
CHARBON) 
Débats 
M. Kapteyn, 27 iuin 1962, pp. 149-156 
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COLLABORATION 
- ENTRE LES BANQUES CENTRALES DES 
ETATS MEMBRES 
Débats 
- MM. van Cam pen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75 
Aschoff, 17 octobre 1962,. pp. 78-80 
Burgbacher, 17 octobre 1962, pp. 82-83 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 96-
98 
le Président, 17 octobre 1962, pp. 101-
102 
- ENTRE LES COMMISSIONS DU PARLE-
MENT EUROPEEN 
Débats 
- MM. Müller-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20 
Dehousse, 19 octobre 1962, p. 174 
- ENTRE LES ENTREPRISES 
Débats 
M. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 
- ENTRE LES INSTITUTIONS DES TROIS 
COMMUNAUTES 
Documentation 
- Doc. 101 - M. Janssens: document de travail sur 
l'évolution des institutions communau-
taires et leur coopération en rapport 
avec les responsabilités croissantes de 
la Communauté élaboré au nom de la 
commission politique, 19 novembre 
1962, p. 8 
Débats 
- MM. Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 58-60 
17 octobre 1962, pp. 106-113 - 20 
not•embre 1962, pp. 65-71 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 - 25 
juin 1962, pp. 18-20 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 20 novembre 1962, pp. 74-78 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 8 mai 1962, pp. 42-46 
- 22 novembre 1962, pp. 172-173 
le Président, 8 mai 1962, pp. 48-49 -
11 mai 1962, pp. 111-112 - 27 juin 
1962, pp. 214-215- 16 octobre 1962, 
pp. 43-44 
Mariotte, 11 mai 1962, pp. 104-10' 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 11 mai 1962, pp. 110-111 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 -
22 1tot'embre 1962, pp. 166-167, 173-
174 
Illerhaus, 27 juin 1962, pp. 156-158 -
20 not•embre 1962, pp. 59-63 
Müller-Hermann, 27 juin 1962, pp. 184-
185 
Lapie, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, p. 185 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 197-
198 
Toubeau, 27 juin 1962, pp. 203-204 
Metzger, 28 juin 1962, pp. 249-251 
16 octobre 1962, pp. 63-65 - 21 
not,embre 1962, pp. 120-121, 160-
162 
Janssen, 29 juin 1962, p. 321 - 17 octo-
bre 1962, pp. 132-134 
Weinkamm, 29 juin 1962, p. 323 - 21 
not•embre 1962, pp. 137-140 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 16 octobre 1962, pp. 38-42 -
21 not•embre 1962, pp. 125-127 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp. 120-123, 
123-125 - 21 novembre 1962, pp. 
84-88 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962, pp. 125-129 
Battista, 17 octobre 1962, pp. 129-132 -
21 not·embre 1962, pp. 82-84 
Dehousse, 18 octobre 1962, pp. 143-148 
Piccioni, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 20 no-
t•embre 1962, pp. 43-47- 21 novem-
bre 1962, pp. 132-134 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 1J:.OVembre 
1962, pp. 110-116 - président en 
exercice des Conseils des Communau-
tés européennes, 21 novembre 1962, 
pp. 148-152 
Erhard, ministre fédéral des affaires écono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 novembre 1962, pp. 51-
56 
Janssens, 20 novembre 1962, pp. 56-59 
De Groote, membre de la Commission de 
l'Euratom, 20 novembre 1962, pp. 72-
74 
van der Goes van Naters, 21 novembre 
1962. pp. 88-91 
Blaisse, 21 novembre 1962, pp. 91-94 
Armengaud, 21 novembre 1962, pp. 94-98 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Rubinacci, 21 novembre 1962, pp. 108-
110 
Storch, 21 novembre 1962, p. 118 
Pedini, 21 novembre 1962, pp. 118-120 
Dichgans, 21 novembre 1962, pp. 121-123 
Mme Gennai Tonietti, 21 novembre 1962, pp. 
123-125 
MM. Scelba, 21 not•embre 1962, pp. 127-129 
Sabatini, 21 novembre 1962, pp. 129-131 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 21 novembre 1962, pp. 131-132 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 22 novembre 1962, 
pp. 168-172 
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Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
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Malvestiti, président de la Haute Autorité 
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- MM. Angelini, 28 man 1962, pp. 42-45 
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de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 
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1963, pp. 106-107 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, p. 111 -
29 juin 1962, pp. 279-282 
le Président, 30 mars 1962, pp, 118-122 
- 27 juin 1962, pp. 214-215 - 17 
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Spierenburg, vice-président de la Haute 
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1961 (doc. 65, II et III, et 98, II et 
III), 4 février 1963, p. 7 
Débats 
- MM. Kreyssig, 6 lévrier 1963, pp. 116-118 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 6 lévrier 1963, pp. 118-
121 
le Président, 6 février 1963, pp. 121-122 
BUDGET DE LA (Exercice 1961) 
Documentation 
- Doc. 98 - I, II, III - Comptes de gestion et 
bilans financiers afférents aux opéra-
tions du budget de l'exercice 1961 et 
rapport de la Commission de contrôle 
relatif aux comptes de l'exercice 1961 
suivi des réponses des institutions, 19 
novembre 1962, p. 7 
TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1962-1963 27 
- Doc. 13 7 - M. Kreyssig : rapport et proposmons 
de résolution au nom de la commission 
des budgets et de l'administration sur 
les comptes de gestion et les bilans 
financiers afférents aux opérations des 
budgets 1960 et 1961 de la Commu-
nauté économique européenne et de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique et sur les rapports de la Com-
mission de contrôle relatifs aux comptes 
des exercices 1960 et 1961 (doc. 65, 
II et III, et • 98, II et III), 4 fét 1rier 
1963, p. 7 
Débats 
- MM. Kreyssig, 6 février 1963, pp. 116-118 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 6 /ét•rier 1963, pp. 118-
121 
le Président, 6 fùrier 196.3. pp. 121-122 
BUDGET DE LA (Exercice 1962) 
Documentation 
- Doc. 38 - Projet de budget supplémentaire de la 
Communauté économique européenne 
pour l'exercice 1962 établi par le Con-
seil, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 55 - M. Weinkamm: rapport et proposi-
tion de résolution au nom de la com-
mission des budgets et de l' adminis-
tration sur les projets de budgets sup-
plémentaires de fonctionnement de la 
Communauté économique européenne 
et de la Comrimnauté européenne de 
l'énergie atomique (Commissions et 
Conseils) et sur le projet de budget 
supplémentaire de recherches et d'in-
vestissement de la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique pour 
l'exercice 1962 établis par les Conseils 
(doc. 38, 39, 40), 26 juin 1962, p. 41 
- Doc. 71 - Lettres adressées respectivement par le 
président du Conseil de la Commu-
nauté économique européenne et par 
le président du Conseil de la Commu-
nauté européenne de l'énergie atomi-
que au président du Parlement euro-
péen concernant le budget supplémen-
taire de la Communauté économique 
européenne, le budget supplémentaire 
de recherches et d'investissement de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique et le budget supplémentaire 
de fonctionnement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique pour 
l'exercice 1962 (articles 203 du traité 
C.E.E. et 177 du traité C.E.E.A.), 15 
octobre 1962, p. 6 
- Doc. 117 - Projet de budget supplémentaire de la 
Communauté économique européenne 
pour l'exercice 1962 établi par le Con-
seil, 4 fét,rier 1963, p. 6 
Débats 
- MM. Lücker, 25 juin 1962, pp. 18-20 
Mansholt, vise-président de la Commission 
de la C.E.E., 25 juin 1962, pp. 31-34 
Weinkamm, 29 juin 1962. pp. 312-314, 
323 
Giscard d'Estaing, président en exercice des 
Conseils des Communautés européen-
nes, 29 jtân 1962, pp. 314-316, 322-
323 
Battaglia, 29 juin 1962, pp. 316-318 
Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 318-320, 326 
Dapont, 29 juin 1962, pp. 320-321 
Janssen, 29 juin 1962, p. 321 - 17 octfi-
bre 1962. pp. 132-134 
Dehousse, 29 juin 1962, pp. 321-322 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 29 juin 1962, pp. 
324-325 
le Président, 29 juin 1962. pp. 326-327 
Colombo, président en exercice des Con-
seils des Communautés européennes, 
21 novembre 1962, pp. 148-152, 152 
Kapteyn, 21 not·embre 1962, p. 152 
BUDGET DE LA (Exercice 1963) 
Documentation 
- Doc. 95 - Projet de budget de la Communauté 
économique européenne pour l' exer-
cice 1963 établi par le Conseil, 19 
novembre 1962, p. 7 
- Doc. 113 - M. Janssen: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
.des budgets et de l'administration sur 
les projets de budgets de fonctionne-
ment de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
(doc. 95 et 96) et sur le projet de 
budget de recherches et d'investisse-
ment de la C.E.E.A. (doc. 97) établis 
par les Conseils pour l'exercice finan-
cier 1963, 19 not1embre 1962, p. H 
- Amcnd. n° 2 - M. Sabatini : au projet de réso-
lution relatif au projet de budget de 
fonctionnement de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. et au projet de budget de 
recherches et d'investissement de la 
C.E.E.A. établis par les Conseils pour 
l'exercice finanèier 1963 (doc. 113), 
21 not•embre 1962, p. 154 
- Amend. n° 1 - MM. Leemans, Philipp, Kreyssig 
et Margulies : au projet de budget de 
fonctionnement de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. et au projet de budget de 
recherches et d'investissement de la 
C.E.E.A. établis par les Conseils pour 
l'exercice financier 1963 (doc. 113), 
21 novembre 1962, p. 154 
--'- Amend. n° 3 - M. Sabatini : au projet de réso-
lution relatif au projet de budget de 
fonctionnement de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. et au projet de budget de 
recherches et d'investissement de la 
C.E.E.A. établis par les Conseils pour 
l'exercice financier 1963 (doc. 113), 
21 not•embre 1962, p. 154 
- Doc. 128 - Lettre adressée par le président des 
Conseils de la Communauté économi-
que européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique au 
président du Parlement européen con-
cernant les budgets de fonctionnement 
de la Communauté économique euro-
péenne et de la Communauté euro-
28 PARLEMENT EUROPEEN 
Débats 
péenne de l'énergie atomique et le 
budget de recherches et d'investisse-
ment de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique pour l'exercic;:: 
1963, 4 férrier 1953. p. 6 
- MM. Wcinkamm, 21 not•embre 1962, pp. 137-
140, 153-154 
Kreyssi<.;, 21 Îzovemhre 1952, pp. 141-142, 
142-143, 152-153 
van Dijk, 21 not·embre 1962, pp. 143-144 
Sabatini, 21 not'embre 1962. pp. 144-145 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 21 noz•embre 1962, pp. 145-
146 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 21 nMembre 195?. pp. 147-148 
Co~ombo, président en exercice des Con-
seils des Communautés européennes, 
21 novembre 1962, pp. 148-152 
le Président, 21 noz·embre 1952, pp. 155-
156 
COMMISSION DE LA -
Voir: COJ\UI'f!SSION DE LA C.E.E. 
TRAITE INSTITUANT LA -
Voir: TRAITE INSTITU Al\i'T LA C.E.E. 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHAR-
BON ET DE L'ACIER 
ACTIVITE DE LA -
Documentation 
- Doc. 1 - I II - Dixième rapport général de la 
Haute Autorité de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier sur 
l'activité de la Communauté ( 1"r fé-
vrier 1961-31 janvier 1962), 27 mars 
1962. p. 13 
- D:.K. ,j 9 ~ M. Kapteyn : rapport au nom du 
comité des présidents concernant le 
dixième" rapport général sur l'activité 
de la C.E.C.A., 25 jttin 1962, p. 7 
- Doc. 56 - M. Kapteyn : rapport complémentaire 
au nom du comité des présidents et 
proposition de résolution au dixième 
rapport général sur l'activité de la 
C.E.C.A., 26 juin 1962, p. 41 
- Amcnd. n" 2 rev. - M. Toubeau, au nom du 
groupe socialiste : à la proposition de 
résolution relative au dixième rapport 
général sur l'activité de la Commu-
nauté européenne du charb.on et .Je 
l'acier (doc. 56), 27 juin 1962, p. 202 
- Amend. n° 1 - M. Vanrullen, au nom du groupe 
socialiste : à la proposition de résolu-
tion relative au dixième rapport géné-
ral sur l'activité de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier 
(Joc. 56), 27 juin 1962, p. 204 
- Amend. n° 4 - MM. Poher, Burgbacher, Duvieu-
sart et Pedini, au nom du groupe dé-
mocrate-chrétien : à la proposition de 
résolution relative au dixième rapport 
général sur l'activité de la Commu-
nauté européenne du ch:.1rbon et de 
l'acier (doc. 56), 27 juin 1962, p. 205 
Amend. n" 3 - M. Toubeau: à la proposition de 
résolution relative au dixième rapport 
général sur l'activité de la Commu-
nauté européenne du charbon et de 
l'acier (doc. 56), 27 juin 1962, p. 213 
Débats 
- MM. Malvestit1, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962. pp. 61-
63 - 7 mai 1962, pp. 6-13 - 27 
juin 1962. pp. 198-199 - 20 novem-
bre 1962. pp. 74-78 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156, 200-
202, 204, 205, 212 
Illcrhaus, 27 juin 1962, pp. 156-158 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
De Block, 27 juin 1962, pp. 166-167, 167-
168, 169-170 
Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité de la C.E.C.A., 27 juin 1962, 
p. 170 
Pedini, 27 juin 1962. pp. 170-173 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Krier, 27 juin 1962.· pp. 175-176 
Philipp, 27 juin 1962, pp. 176-177 
Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 
Bergmann, 27 juin 1962, pp. 180-182 
Michels, 27 juin 1962, pp. 182-183 
Carboni, 27 juin 1962, pp. 183-184 
Müller-Hermann, 27 juin 1962, pp. 184-
185 
Lapie, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, p. 185 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
Finet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962 .. pp. 189-191 
Reynaud, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 191-
193 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 193-
195, 212 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
197 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 197-
198 
Toubeau, 27 juin 1962, pp. 203-204 
Vanrullen, 27 juin 1962, p. 204 
Duvieusart, 27 juin 1962, pp. 205-207 
Aschoff, 27 juin 1962, p. 208 
Posthumus, 27 juin 1962, pp. 208-209, 214 
Dehousse, 27 juin 1962, pp. 2D9-211, 212 
Schuijt, 27 juin 1962, p. 211 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 27 juin 1962, pp. 211-212, 213 
le Président, 27 juin 1962, pp. 214-215 
BUDGET DE LA 
Documentation 
- Doc. 53 - M. Kreyssig : rapport et propositions 
de résolution au nom de la commis-
TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1962-1963 29 
Débats 
sion des budgets et de l'administration 
sur les questions budgétaires soulevées 
par l'examen des annexes au dixième 
rapport général sur l'activité de la 
C.E.C.A., 26 juin 1962, p. 53 
- MM. Kreyssig, 29 juin 19:52, pp. 305-307 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 29 juin 1962, p. 308 
Margulies, 29 juin 1962, p. 308 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 juin 1962, pp. 308-
310 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 29 juin 1962, p. 310 
le Président, 29 juin 1962, pp. 310, 311, 
311-312 
BUDGET DE LA (Exercice 1960-1961) 
Documentation 
- Doc. 1 - III - Rapport du commissaire aux 
comptes Urbain J. Vaes relatif au neu-
vième exercice financier ( 1 Pr juillet 
1960 - 30 juin 1961) de la C.E.C.A. 
et à l'exercice 1960 des institutions 
communes, 7 mai 1962. p. 5 · 
- Doc. 1 - IV - Dépenses administratives de la 
Communauté pendant l'exercice finan-
cier 1960-1961, 7 mai 1962, p. 5 
- Doc. 1 - VI - Exposé général sur les finances 
de la Communauté pendant l'exercice 
1960-1961, 25 j11in 1962, p. 6 
Débats 
- MM. Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
le Président, 29 juin 1962, pp. 311-312 
BUUGET DE LA (Exercice 1962-1963) 
Documentation 
- Doc. 1 - V - Etat prévisionnel des dépenses ad-
ministratives de la Communauté pour 
l'exercice 1962-1963, 7 mai 1962. p. 5 
Doc. 1 - VII - Budget de la Communauté pour 
le onzième exercice ( 1 Pr juillet 1962 
- 30 juin 1963), 25 juin 1962. p. 6 
Débats 
- MM. Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
le Président, 29 jtûn 1962, pp. 311-312 
HAUTE AUTORITE DE LA-
Voir: HAUTE AUTORITE DE LA. C.E.C.A. 
TRAITE INSTITUANT LA-
Voir: TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A. 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENER-
GIE ATOMIQUE 
ACTIVITE DE LA -
Documentation-
- Doc. 15 - I II - Cinquième rapport général de 
la Commission de la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique sur 
l'activité de la Communauté ( 1 •·r avril 
1961 - 31 mars 1962), 7 ·mai 1962, 
p. 5 
- Doc. 7 3 - M. Brunhes : rapport et projet de réso-
lution au nom du comité des présidents 
sur le cinquième rapport général sur 
l'activité de l'Ematom, 15 octobre 
1962, p. G 
Débats 
- MM. Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 29 mars 1962, pp. 60-61 
16 octobre 1962, pp. 32-35 
Malvestiti, président de la H:1ute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Chatenet, président de la Commission de 
l'Euratom, 15 octobre 1962, p. 19 
16 octobre 1962, pp. 42-43 
Leemans, 15 octobre 1962, pp. 20-21 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Janssens, 16 octobre 1962, pp. 28-30 
Dehousse, 16 octobre 1962, p. 30 
Mme Schouwenaar-Franssen, 16 octobre 1962. pp. 
30-31 
M. Pedini, 16 octobre 1962, pp. 31-32 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 35-37, 
38 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 16 octobre 196.;!, pp. 38-42 
le Président, 16 octobre 1962, pp. 43-44 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 ltat•embre 
1962, pp. 47-51 
De Groote, membre de la Commission de 
l'Euratom, 20 not'embre 1962, pp. 72-
74 
BUDGET DE LA (Exercice 1960) 
Documentation 
- Doc. 65 - I!II/III - Lettres de transmtsswn des 
comptes de gestion et bilans financiers 
afférents aux opérations de budget de 
l'exercice 1960 et du rapport de la 
commission de contrôle relatif aux 
comptes de l'exercice 1960 de la Com-
munauté économique européenne et 
de la Communauté européenne de l' é-
nergie atomique conformément à l'ar-
ticle 206 du traité de la C.E.E. et à 
l'article 180 du traité de la C.E.E.A., 
15 octobre' 1962, p. 6 
---'- D()C. 13 7 - M. Kreyssig : rapport et propositions 
de résolution au nom de la commission 
des budgets et de l'administration sur 
les comptes de gestion et les bilans 
financiers afférents aux opérations des 
budgets 1960 et 1961 de la Commu-
na.uté économique européenne et de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique et sur les rapports de la corn-
30 PARLEMENT EUROPEEN 
Débats 
mission de contrôle relatifs aux comp-
tes des exercices 1960 et 1961 (doc. 
65, II et III, et 98, II et Ill), 4 février 
1963, p. 7 
- MM. Kreys3ig, 6 février 1963, pp. 116-118 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 6 fh·rier 1963, pp. 118-
121 
le Président, 6 fùrier 1963, pp. 121-122 
BUDGET DE LA (Exercice 1961) 
Documentation 
- Doc. 98 - 1, Il, III - Comptes de gestion, et 
bilans financiers afférents aux opera-
rions du budget de l'exercice 1961 et 
rapport de la commission de contrôle 
relatif aux comptes de l'exercice 1961 
suivi des réponses des institutions, 19 
novembre 1962, p. 7 
- Doc. 13 7 - M. Kreyssig : rapport et propositions 
de résolution au nom de la commis-
sion des budgets et de l'administration 
sur les comptes de gestion et les bilans 
financiers afférents aux opérations des 
budgets 1960 et 1961 de la Commu-
nauté économique européenne et de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique et sur les rapports de la 
commission de contrôle relatifs aux 
comptes des exercices 1960 et 1961 
(doc. 65, II et III, et 98, II et III), 
4 /ét'rier 1963, p. 7 
Débats 
- MM. Kreyssig, 6 février 1963, pp. 116-118 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 6 février 1963, pp. 118-
121 
le Président, 6 fét,rier 1963, pp. 121-122 
BUDGET DE LA (Exercice 1962) 
Documentation 
- Doc. 39 - Projet de budget supplémentaire de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour l'exercice 1962 établi 
par le Conseil, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 55 - M. W einkamm : rapport et proposi-
tion de résolution au nom de la com-
mission des budgets et de l' adminis-
tration sur les projets supplémentaires 
de fonctionnement de la Communauté 
économique européenne et de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique (Commissions et Conseils) et 
sur le projet de budget supplémentaire 
de recherches et d'investissement de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour l'exercice 1962 établis 
par les Conseils (doc. 38, 39, 40), 26 
juin 1962, p. 41 
- Doc. 71 - Lettres adressées respectivement par le 
Président du Conseil de la Commu-
nauté économique européenne et par 
le Président du Conseil de la Commu-
nauté européenne de l'énergie atomi-
que au Président du Parlement euro-
péen concernant le budget suppl~men­
taire de la Communauté économique 
européenne, le budget supplémentaire 
de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l' éner-
gie atomique et le budget supplémen-
taire de fonctionnement de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique pour l'exercice 1962 (articles 
203 du traité C.E.E. et 177 du traité 
C.E.E.A.), 15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 118 - Projet de budget supplémentaire de 
fonctionnement de la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique pour 
l'exercice 1962 établi par le Conseil, 
4 fét,rie-r 1963, p. 6 
Débats 
- MM. Weinkamm, 29 juin 1962, pp. 312-314, 
323 
Giscard d'Estaing, président en-exercice des 
Conseils des Communautés européen-
nes, 29 juin 1962, pp. 314-316, 322, 
323 
Battaglia, 29 juin 1962, pp. 316-318 
Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 318-320, 326 
Dupont, 29 juin 1962, pp. 320-321 
Janssen, 29 juin 1962, p. 3 21 
Dehousse, 29 juin 1962, pp. 321-322 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 29 juin 1962, pp. 323-324 
le Président, 29 juin 1962, pp. 326-327 
Colombo, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 21 no-
vembre 1962, pp. 148-152, 152 
Kapteyn, 21 novembre 1962, p. 152 
BUDGET DE LA (Exercice 1963) 
Documentation 
- Doc. 96 - Projet de budget de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique pour 
l'exercice 1963 établi par le Conseil, 
19 novembre 1962, p. 7 
- Doc. 113 - M. Janssen : rapport et projet de ré-
solution au nom de la commission des 
budgets et de l'administration sur les 
projets de budget de fonctionnement 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A. (doc. 95 
et 96) et sur le projet de budget de 
recherches et d'investissement de la 
C.E.E.A. (doc. 97) établis par les Con-
seils pour l'exercice financier 1963, 
19 novembre 1962, p. 8 
- Amend. n° 2 - M. Sabatini : au projet de réso-
lution relatif au projet de budget de 
fonctionnement de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. et au projet de budget de 
recherches et d'investissement de la 
C.E.E.A. établis par les Conseils pour 
l'exercice financier 1963 (doc. 113), 
21 novembre 1962, p. 154 
- Amend. n° 1 - MM. Leemans, Philipp, Kreyssig 
et Margulies : au projet de résolution 
relatif au projet de budget de fonction-
nement de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
et au projet de budget de recherches 
TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1962-1963 31 
er d'investissement de la C.E.E.A. éta-
blis par les Conseils pour l'exercice 
financier 1963 (doc. 113), 21 novem-
bre 1962, p. 154 
- Amend. n° 3 - M. Sabatini : au projet de réso-
lution relatif au projet de budget de 
fonctionnement de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. et au projet de budget de 
recherches et d'investissement de la 
C.E.E.A. établis par les Conseils pour 
l'exercice- financier 196:) (doc. 113 ) , 
21 novembre 1962, p. 154 
- Doc. 128 - Lettre adressée par le président des 
Conseils de la Communauté économi-
que européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique au 
président du Parlement européen con-
cernant les budgets de fonctionnement 
de la Communauté économique euro-
péenne et de la - Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique et le 
budget de recherches et d' investiss~­
ment de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique pour l'exerciœ 
1963, 4 février 1963, p. 6 
Débats 
- MM. W einkamm, 21 tzot•embre 1962, pp. 13 7-
140, 153-154 
Kreyssig, 21 not1embre 1962, pp. 141-142, 
142-143, 152-153 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 not•embre 1962. pp. 146-
147 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 21 novembre 1962, pp. 147-148 
Colombo, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 21 no-
vembre 1962, pp. 148-152 
le Président, 21 not,embre 1962. pp. 155-
156 
BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTIS-
SEMENT DE LA (Exercice 1960) 
Documentation 
- Doc. 13 7 - M. Kreyssig : rapport et propos1t10ns 
de résolution au nom de la commission 
des budgets et de l'administration sur 
les comptes de gestion et les bilans 
financiers afférents aux opérations des 
budgets 1960 et 1961 de la Commu-
nauté économique européenne et de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique et sur les rapports de la com-
mission de contrôle relatifs aux com-
ptes des exercices 1960 et 1961 (doc. 
6'5, II et III, et 98, II et Ill), 4 février 
1963, p. 7 
Débafs 
- MM. Kreyssig, 6 /ùrier 1963. pp. 116-118 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 6 /ét•rier 1963. pp. 118-
121 
le Président, 6 /ét•tier· 1963, pp. 121-122 
BUDGET DE RECHERCHES ET' D'INVESTIS-
SEMENT DE LA (Exercice 1961) 
Documentation 
- Doc. 98 - 1, II, III - Comptes de gestion er 
bilans financiers afférents aux opéra-
tions du budget de l'exercice 1961 et 
rapport de la commission de contrôle 
relatif aux comptes de l'exercice 1961 
suivi des réponses des ins:itutions, 19 
noz1embre 1962, p. 7 
- Doc. 1 3 7 - M. Kreyssig : rapport et propositiom 
de résolution au nom de la commis-
sion des budgets et de l'admini.tration 
sur les comptes de gestio::1 et les bilans 
financiers afférents aux opérations de.> 
budgets 1960 et 1961 de la Commu-
nauté économique européenne et de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique et sur les rapports de la 
commission de contrôle relatifs aux 
comptes des exercices 1960 et 1961 
(doc. 65, Il et III, et 98, II et III). 
-i féz·rier 1963, p. 7 
Débats 
- MM. Krey..,sig, 6 /:1•rier 1963, pp. 116-118 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 6 /ét'rier 1963, pp. 118-
121 
le Président, 6 /ét,rier 1963, pp. 121-122 
BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTIS-
SEMENT DE LA - (Exercice 1962) 
Documentation 
- DL)C. 40 - Projet de budget supplémentaire de 
recherches et d'investissement de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour l'exercice 1962 établi 
par le Conseil, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 55 - M. Weinkamm : rapport et proposi-
tion de résolution au nom de la com-
mis3ion des budgets et de l'administu-
tion sur les projets supplémentaires de 
fonctionnement de la Communauté 
économique européenne et de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique (Commissions et Conseils) et 
sur le projet de budget supplémentaire 
de rechérches et d' inve,;rissement de 
la Communauté européenne de l' éner-
gie atomique pour l'exercice 1962 éta-
blis par les Conseils (doc. 38, 39, 40), 
25 juin 1962, p. 41 
Doc. 71 - Lettres adressées respectivement par le 
président du Conseil de la Commu-
nauté économique européenne et par 
le président du Conseil de la C:Jmmu-
nauté européenne de l'énergie atomi-
que au président du Parlement euro-
péen concernant le budget supplémen-
taire de la Communauté économique 
européenne, le budget supplémentaire 
de recherches et d'investissement de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique et le budget supplémentaire 
de fonctionnement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique po:.u 
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Débats 
l'exercice 1962 (articles 203 du traité 
C.E.E. et 177 du traité C.E.E.A.), 15 
octobre 1962. p.· 6 
-MM. Weinkamm, 29 juin 1962. pp. 312-314 
Giscard d'Estaing, président en exercice des 
Conseils des Communautés européen-
nes, 29 juin 1962, pp. 314-316 
Battaglia, 29 juin 1962, pp. 316-318 
Sasoen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 29 juin 1962, pp. 323-324 
.le Président, 29 juin 1962, pp. 326-32 7 
Colombo, président en exercice des Con-
seils des Communautés européennes, 
21 not.'embre 1962. pp. 148-152, 152 
·Kapteyn, 21 not•cmbre 1962, p. 152 
BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTIS-
SEMENT DE LA - (Exercice 1963) 
Documentation 
- Doc. 97 - Projet de budget de recherches et d'in-
vestissement de la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique pour 
l'exercice 1963 établi par le Conseil, 
19 not'embre 1962. p. 7 
- Doc. 113 - M. Janssen: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
des budgets et de l'administration sur 
les projets de budget de fonctionne-
ment de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
(doc. 95 et 96) et sur le projet de 
budget de recherches et d'investisse-
ment de la C.E.E. A. (doc. 97) établis 
par les Conseils pour l'exercice finan-. 
cier 1963, 19 tw-z•embre 1962, p. 8 
- Amend. n° 2 - M. Sabatini : au projet de réso-
lution relatif au projet de budget de 
fonctionnement de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. et au projet de budget de 
recherches et d'investissement de la 
C.E.E.A. établis par les Conseils pour 
l'exercice financier 1963 (doc. 113), 
21 novembre 1962, p. 154 
- Amend. n° 1 - M. Leemans, Philipp, Kreyssig et 
Margulies : au projet de résolution re-
latif au projet de budget de fonction-
nement de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
et au projet de budget de recherches 
et d'investissement de la C.E.E.A. éta-
blis par les Conseils pour l'exercice 
financier 1963 (doc. 113), 21 novem-
bre 1962, p. 154 
- Amend. n° 3 - M. Sabatini : au projet de réso-
lution relatif au projet de budget de 
fonctionnement de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. et au projet de budget de 
recherches et d'investissement de la 
C.E.E.A. établis par les Conseils pour 
l'extrcice financier 1963 (doc. 113J, 
21 noz;embre 1962, p. 154 
- Doc. 12 8 - Lettre adressée par le président des 
Conseils de la Communauté économi-
que européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique au 
président du Parlement européen con-
cernant les budgets de fonctionnement 
de la Communauté économique euro-
Débats 
péenne et de la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique et le 
budget de recherches et d'investisse-
ment de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique pour l'exercice 
1963, 4 féz;rier 1963, p. 6 
- MM. \'V'einkamm, 21 noz,embre 1962, pp. 137-
140, 153-154 
Kreyssig, 21 novembre 1962, pp. 141-142, 
142-143 
Sas.;en, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 nOl'embre 1962. pp. 146-
147 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 21 not•embre 1962. pp. 147-148 
Colombo, président en exercice des Con-
seils des Communautés européennes, 
21 rtoz•embre 1962, pp. 148-152 
le Président, 21 nDt'embre 1962, pp. 155-
156 
COMMISSION DE LA -
Voir: COMMISSION DE L'EURATOAI 
TRAITE INSTITUANT LA-
Voir: TRAITE INSTITUANT L'EURATOM 
COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962. pp. 9-12 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 58-60 -
20 not•embre 1962, pp. 65-71 
Battista, 26 juin 1962, p. 81 
Dehousse, 18 octobre 1962, pp. 143-148 
- 5 février 1963, pp. 55-58 
Deringer, 18 octobre 1962, pp. 163-165 
Kapteyn, 6 /ùrier 1963. pp. 69-73 · 
COMPETENCES 
DE LA COMMISSION DE LA C.E.E. 
Voir: COAfiHISSION DE LA C.E.E. 
DE LA COMMISSION DE L'EURATOM 
Voir: COMMISSION DE L'EURATOM 
DES CONSEILS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Voir: CONSEILS DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES 
DE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A. 
Voir: HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A. 
DU PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
COMPTE RENDU 
-ANALYTIQUE DES SEANCES DU PARLE-
MENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1962-1963 33 
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE 
LA RUHR 
Débats 
MM. Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
De Block, 27 juin 1962, pp. 167-168 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 193-
195 
Duvieusart, 27 juin 1962, pp. 205-207 
CONCENTRATIONS 
Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
CONCOURS MUTUEL 
Débats 
- MM. van Cam pen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
Marjolin, vice-président de la: Commission 
de la C.E.E., 10 mai 1962, pp. 95-97 
- 17 octobre 1962, pp. 96-98 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75 
le Président, 17 octobre 1962. pp. 101-102 
CONCURRENCE 
Documentation 
- Doc. 34 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement modi-
fiant le premier règlement d'applica-
tion des articles 85 et 86 du traité 
(article 87 du traité), 25 juin 1962, 
p. 6 
- Doc. 54 - M. Deringer: rapport et projet d'avis 
au nom de la commission du marché 
intérieur sur la proposition de la Com-
mission de la C.E.E. au Conseil (doc. 
34) relative au règlement modifiant le 
premier règlement d'application des 
articles 85 et 86 du traité, · 26 juin 
1962, p. 41 
- Amend. no 1 - M. Jarrosson : au projet d'avis 
du Parlèment européen sur le projet 
de règlement .modifiant le premier rè-
glement d'application des articles 8 5 
et 86 du traité de la C.E.E. (doc. 54), 
28 juin 1962, p. 261 
- Doc. 78 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à un règlement vi-
sant à suspendre, dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route 
et par voie navigable, l'application de 
l'article 85 du traité de la C.E.E., ainsi 
que des dispositions prises ou à pren-
dre en vue de son application, 15 octo-
bre 1962, p. 6 
- Doc. 79 - Projet de règlement du Conseil de la 
Communauté économique européenne 
visant à suspendre l'application à la 
navigation maritime et aérienne des 
articles 85 à 94 du traité C.E.E., 15 
octobre 1962, p. 6 
- Doc. 107 - M. Armengaud : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la Communauté 
économique européenne au Conseil 
(doc. 78) relative à un règlement vi-
sant à suspendre, dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route 
et par voie navigable, l'application de 
l'article 8 5 du traité de la C.E.E. ainsi 
que des dispositions prises ou à pren-
dre en vue de son application, 19 no-
vembre 1962, p. 7 
- Doc. 108 - M. Edoardo Martino : rapport et pro-
jet de résolution au nom de la com-
mission du marché intérieur sur un 
projet de règlement du Conseil de la 
Communauté économique européenne 
(doc. 79) visant à suspendre l'appli-
cation à la navigation maritime et aé-
rienne des articles 85 à 94 du traité 
de la C.E.E., 19 novembre 1962, p. 7 
- Doc. 109 - M. Deringer: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la nécessité 
d'une réglementation intérimaire de la 
concurrence dans le secteur des trans-
ports, 19 novembre 1962, p. 7 
- Amend. n° 1 - M. van Dijk : au projet de réso-
lution faisant suite au rapport de M. 
Armengaud relatif au projet de règle-
ment visant à suspendre, dans le do-
maine des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable, 
l'application de l'article 85 du traité 
de la C.E.E. ainsi que des dispositions 
prises ou à prendre en vue de son 
application (doc. 107), 19 novembre 
1962, p. 27 
- Amend. no 2 - M. Müller-Hermann: au projet 
de résolution faisant suite au rapport 
de M. Armengaud relatif au projet de 
règlement visant à suspendre, dans le 
domaine des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable, 
l'application de l'article 85 du traité 
de la C.E.E. ainsi que des dispositions 
prises ou à prendre en vue de son 
application (doc. 107), 19 novembre 
1962, p. 29 
- Amend. n° 3 - MM. Duvieusart et van Campen : 
au projet de résolution faisant suite au 
rapport de M. Armengaud relatif au 
projet de règlement visant à suspendre, 
dans le domaine des transports par 
chemin de fer, par route et par voie 
navigable, l'application de l'article 85 
du traité de la C.E.E. ainsi que des 
dispositions prises ou à prendre en vue 
de son application (doc. 107), 19 no-
vembre 1962, p. 29 
- Amend. no 1 - MM. van Dijk et Armengaud : 
au projet de résolution faisant suite au 
rapport de M. Edoardo Martino relatif 
au projet de règlement visant à sus-
pendre l'application à la navigation 
maritime et aérienne des articles 8 5 à 
94 du traité de la C.E.E. (doc. 108), 
19 novembre 1962, p. 3 7 
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- Amend. n° 2 - MM. van Dijk et Armengaud : 
au projet de résolution faisant suite au 
rapport de M. Edoardo Martino relatif 
au projet de règlement visant à sus-
pendre l'application à la navigation 
maritime et aérienne des articles 85 à 
94 du traité de la C.E.E. (doc. 108), 
19 novembre 1962, p. 3 7 
- Amend. n° 3 - MM. Müller-Hermann : au pro-
jet de résolution faisant suite au rap-
port de M. Edoardo Martino relatif au 
projet de règlement visant à suspendre 
l'application à la navigation maritime 
et aérienne des articles 85 à 94 du 
traité de la C.E.E. (doc. 1 08), 19 no-
vembre 1962, p. 39 
- Amend. n° 4 - MM. Duvieusart et van Campen : 
au projet de résolution faisant suite au 
rapport de M. Edoardo Martino relatif 
au projet de règlement visant à sus-
pendre l'application à la navigation 
maritime et aérienne des articles 8 5 à 
94 du traité de la C.E.E. (doc. 108), 
19 novembre 1962, p. 39 
Débats 
- MM. le Président, 29 mars 1962, pp. 56-57 -
- 8 mai 1962, pp. 48-49 - 26 juin 
1962, pp. 79-80, 143-144 - 28 juin 
1962, p. 262 - 18 octobre 1962, 
pp. 168-170 - 19 novembre 1962, 
pp. 36-3 7, 41-42, 42 
Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
29 mars 1962, pp. 81-82 - 15 octo-
bre 1962, p. 8 - 17 octobre 1962, 
pp. 125-129 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 20 novembre 1962, pp. 74-78 
Kapteyn, 8 mai 1962, pp. 23, 23-27 
19 not•embre 1962, pp. 15-16 
Carcaterra, 8 mai 1962, pp. 39-42 
Charpentier, 26 juin 1962, pp. 53-55 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 66-67 - 21 
novembre 1962, pp. 91-94 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 26 juin 1962, pp. 99-
102 
Turani, 28 juin 1962, pp. 258-259 - 19 
novembre 1962, pp. 12-13 
Kreyssig, 28 juin 1962, p. 260 - 19 no-
vembre 1962, pp. 20-22 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 juin 1962, pp. 
260, 261 - 19 novembre 1962, pp. 
24-26 
Armengaud, 15 octobre 1962, pp. 9-11 -
19 not'embre 1962, pp. 1 0, 40 - 21 
not'embre 1962, pp. 94-98 
De Smet, 17 octobre 1962, pp. 90-91, 91 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp. 120-123. 
123-125 - 19 novembre 1962, pp: 
14-15 
Edoardo Martino, 19 not;embre 1962, pp. 
11-12 
Müller-Hermann, 19 novembre 1962, pp. 
16-17, 23 
Duvieusart, 19 novembre 1962, pp. 17-18 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Erhard, ministre fédéral des affaires écono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 novembre 1962, pp. 51-
56 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E., 20 novembre 1962, pp. 65-71 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Rubinacci, 21 novembre 1962, pp. 108-
110 
Dichgans, 21 novembre 1962, pp. 121-123 
Sabatini, 21 novembre 1962, pp. 129-131 
Weinkamm, 21 novembre 1962, pp. 137-
140 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, 
pp. 52-55 
- ENTRE LES DIVERSES SOURCES D'ENER-
GIE 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de ia C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
De Block, 27 juin 1962, pp. 167-168 -
7 février 1963, pp. 169-172 
Pedini, 27 juin 1962, pp. 170-173 - 16 
octobre 1962, pp. 31-32 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Armengaud, 15 octobre 1962, pp. 9-11 -
21 novembre 1962, pp. 94-98 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 16 octobre 1962, pp. 38-42 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-
24 
Philipp, 7 février 1963, pp. 164-168 
Burgbacher, 7 février 1963, pp. 168-169 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 7 fét 1rier 1963, pp. 172-173 
le Président, 7 février 1963, pp. 17 3-17 4 
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
AMELIORATION DES -
Débats 
- Mme Elsner, 29·mars 1962, pp. 90-91 
MM. De Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
Troclet, 29 mars 1962, pp. 98-99 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 105-
109 
Brunhes, 8 mai 1962, pp. 27-29 
Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
Philipp, 27 juin 1962, pp. 176-177 
·TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1962-1963 35 
---
Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 -
21 novembre 1962, pp. 129-131 
Finet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
van der Ploeg, 28 juin 1962, pp. 270-272 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 20 novembre 1962, 
pp. 74-78 
Mme Gennai Tonietti, 21 novembre 1962, pp. 
123-125 
MM. Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 7 février 1963, pp. 139-
143 




- AGRICOLE DES ETATS MEMBRES (Stresa) 
Débats 
- MM. Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 160-
161 
Kapteyn, 7 février 1963, pp. 159-160 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 février 1963, pp. 161-
163 
- EUROPEENNE DES MINISTRES DES 
TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Drouot L'Hermine, 28 mars 1962, pp. 39-
40, 50-51 
Posthumus, 28 mars 1962, pp. 40-42 
Angelini, 28 mars 1962, pp. 42-45 
Rademacher, 28 mars 1962, pp. 45-46 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 28 mars 1962, pp. 47-49, 
51 
Battistini, 28 mars 1962, pp. 49-50 
le Président, 28 mars 1962, pp. 51-52 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 200-202 
Falier, 22 novembre 1962, pp. 164-166 
- EUROPEENNE DE LA SECURITE SOCIAL·E 
(Bruxelles) 
M. Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 11 mai 1962, pp. 102-103, 
110-111 
- INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'ETU-
DE DES PROBLEMES REGIONAUX 
Débats 
- MM.' Vredeling, 30 mars 1962, pp. 123-124 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 30 mars 1962, pp. 128-
130 
le Président, 30 mars 1962, pp. 130-133 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
Engelbrecht-Greve, 8 mai 1962, pp. 29-31 
-DE MESSINE 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 58-60 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Dehousse, 5 février 1963, pp. 55-58 
- MINISTERIELLE ENTRE LA C.E.E. ET LES 
ETATS ASSOCIES 
Documentation 
- Doc. 99 - M. Du vieusart : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
pour la coopération avec des pays en 
voie de développement sur la recom-
mandation adoptée par la Commission 
paritaire permanente à Tananarive le 
5 octobre 1962 (doc. 90) ainsi que 
sur les perspectives. offertes par la qua-
trième réunion ministérielle entre la 
C.E.E. et les Etats associés, 19 novem-
bre 1962, p. 7 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 28 juin 1962, 
pp. 232-234 
Margulies, 28 juin 1962, pp. 234-237, 239 
le Président, 28 juin 1962, pp. 255-257-
21 novembre 1962, p. 162 
Duvieusart, 21 novembre 1962, pp. 158-
160 
-DU PARLEMENT EUROPEEN AVEC LES 
PARLEMENTS D'ETATS AFRICAINS ET DE 
MADAGASCAR 
Documentation 
- Doc. 32 - Recommandation de la Commission 
paritaire permanente instituée par la 
Conférence du Parlement européen 
avec les Parlements d'Etats africains 
et de Madagascar, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 57 - M. van der Goes van N aters : rapport 
et proposition de résolution au nom de 
la commission pour la coopération avec 
des pays en voie de développement sur 
la recommandation adoptée par la 
Commission paritaire permanente à 
Strasbourg, le 15 mai 1962 (doc. 32) 
ainsi que sur les problèmes actuels de 
l'association qui s'y rattachent, 26 juin 
1962, p. 41 
-· Doc. 90 - Recommandation de la Commission 
paritaire permanente instituée par la 
Conférence du Parlement européen 
avec les Parlements d'Etats africains 
et de Madagascar, 15 octobre 1962, 
p. 7 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 28 juin 1962, 
pp. 232-234 
Margulies, 28 juin 1962, pp. 234-23 7 -
18. octobre 1962, pp. 150-152 - 20 
novembre 1962, pp. 63-65 - 8 février 
1963, p. 210 
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Jarrosson, 28 juin 1962, pp. 237-238 
Battista, 28 juin 1962, pp. 240-241 
Pedini, 28 juin 1962, pp. 245-247 
Bohy, 28 juin 1962, pp. 247-248 
Kalbitzer, 28 juin 1962, pp. 248-249 
le Président, 28 juin 1962, pp. 255-257 
- SUR LES PROBLEMES SOCIAUX DANS 
L'AGRICULTURE (Rome) 
Débats 
- Mme Strobel, 30 mars 1962, pp. 124-126 
MM. Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 30 mars 1962, pp. 128-
130 
le Président, 30 mars 1962, pp. 130-133 
Nederhorst, 8 mai 1962, pp. 38-39 
van der Goes van Naters, 28 juin 1962, 
pp. 232-234 
van der Ploeg, 28 juin 1962, pp. 270-272 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 juin 1962, pp. 279-282 
- 18 octobre 1962, p. 156 
- POUR LA SECURITE DANS LES MINES 
DE HOUILLE 
Débats 
M. Mal vestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- SUR LA SECURITE SOCIALE (Bruxelles) 
Débats 





CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE 
Débats 
- MM. Bracce3i, 9 mai 1962, pp. 59-61 
Dehousse, 9 mai 1962, pp. 61-64 
CONSEIL DE L'EUROPE 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU -
Débats 
- MM. Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 30 mars 1962, p. 136 
Janssens, 30 mars 1962, pp. 136-137 
Dehousse, 30 mars 1962, p. 138 - 18 
octobre 1962, pp. 143-148 
RAPPORT SUR L'ACTIVITE DU PARLEMENT 
EUROPEEN A L'ASSEMBLEE CONSULTA-
TIVE DU-
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 




- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68, 
76-78 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
Dehousse, 29 mars 1962, pp. 72-7 4 
Bohy, 29 septembre 1962, pp. 74-75 
van der Goes van Naters, 29 mars 1962, 
pp. 75-76 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, p. 76 
Piccioni, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 20 no-
vembre 1962, pp. 43-47 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 
AVIS OU CONSULTATIONS DEMANDES PAR 
LES- AU PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
BUDGET DES- (Exercice 1963) 
Débats 
M. Colombo, président en exercice des Con-
seils des Communautés européennes, 
21 novembre 1962, pp. 148-152 
COMPETENCES, POUVOIRS ET TACHES 
DES-
Débats 
- MM. Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
Dehousse, 29 mars 1962, pp. 72-74 - 28 
juin 1962, pp. 241-245 - 18 octobre 
1962, pp. 143-148 
Metzger, 9 mai 1962, pp. 53-55 - 16 
octobre 1962, pp. 63-65 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 318-320 
19 novembre 1962, pp. 20-22 
Janssen, 29 juin 1962, p. 321 - 17 octobre 
1962, pp. 132-134 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 29 juin 1962, pp. 323-324 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 106-
113 - 18 octobre 1962, pp. 154-
156 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp. 120-123, 
123-125 
Battista, 17 octobre 1962, pp. 129-132 -
21 novembre 1962, pp. 82-84 
le Président, 19 octobre 1962, pp. 187-189 
Duvieusart, 19 novembre 1962, pp. 17-18 
Piccioni, président en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de l'Euratom, 20 no-
vembre 1962, pp. 43-47 
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Erhard, ministre fédéral des affaires écono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 novembre 1962, pp. 51-
56 
van der Goes van Naters, 21 novembre 
1962, pp. 88-91 
QUESTIONS ECRITES OU ORALES DES 
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN 
AUX-
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
SECRETARIAT DES -
Débats 
- MM. Weinkamm, 29 juin 1962, pp. 312-314 -
21 novembre 1962, pp. 137-140 
Giscard d'Estaing, président en exercice des 
Conseils des Communautés européen-
nes, 29 juin 1962, pp. 314-316 
Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 318-320 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 29 juin 1962, pp. 323-324 
le Président, 29 juin 1962, pp. 326-327 
CONSTRUCTION 
- DE LOGEMENTS OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
CONSULTATIONS 
-DEMANDEES PAR LES CONSEILS, LA 
HAUTE AUTORITE OU LES COMMISSIONS 
EUROPEENNES AU PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
- POLITIQUES ENTRE LES CHEFS DE GOU-
VERNEMENT ET LES MINISTRES DES AF-
FAIRES ETRANGERES DES ETATS MEMBRES 
Débats 
- MM. Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
Dehousse, 29 mars 1962, pp. 72-74 
9 mai 1962, pp. 61-64 
CONTACTS 
Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 76-78 
van der Goes van Naters, 9 mai 1962, pp. 
52-53 
Duvieusart, 9 mai 1962, pp. 55-57 
Janssens, 9 mai 1962, pp. 57-59- 16 octo-
bre 1962, pp. 28-30 
Braccesi, 9 mai 1-962, pp. 59-91 
Kapteyn, 9 mai 1962, pp. 66-67 - 6 fé-
vrier 1963, pp. 69-73 
Rubinacci, 9 mai 1962, pp. 68-69 
le Président, 9 mai 1962, pp. 71-72 
Battista, 26 juin 1962, pp. 80, 81 
Illerhaus, 20 not1embre 1962, pp. 59-63 




- MM. Bousch, 10 mai 1962, pp. 81-87 
Dehousse, 16 octobre 1962, pp. 60-63 
18 octobre 1962, pp. 143-148 
Metzger, 16 octobre 1962, pp. 63-65 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 106-
113 - 18 octobre 1962, pp. 154-156 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp .. 120-123, 
123-125 - 21 not,embre 1962, pp. 
84-88 
Battista, 17 octobre 1962, pp. 129-132 -
21 not•embre 1962, pp. 82-84 
Janssen, 17 octobre 1962, pp. 132-134 
Piccioni, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 20 no-
t•embre 1962, pp. 43-47 - 21 novem-
bre 1962, pp. 132-134 
Janssens, 20 novembre 1962, pp. 56-59 
le Président, 21 novembre 1962, pp. 134-
136 
Weinkamm, 21 novembre 1962, pp. 137-
140 
CONTROLE DE SECURITE 
Débats 
- MM. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 16 octobre 1962, pp. 38-42 -
21 novembre 1962, pp. 125-127 
CONVENTION D'APPLICATION RELA-
TIVE A L'ASSOCIATION DES PAYS ET 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER A LA COM-
MUNAUTE 
Documentation 
- Doc. 7 7 - M. Dehousse : rapport au nom de la 
commission pour la coopération avec 
des pays en voie de développement sur 
l'interprétation de l'article 136 du 
traité instituant la C.E.E. et les pou-
voirs du Parlement européen en ma-
tière de renouvellement de la conven-
tion d'application visé par ledit article, 
15 octobre 1962, p. 7 
- Doc. 91 - M. Dehousse: rapport complémentaire 
et projet de résolution au nom de la 
commission pour la coopération avec 
des pays en voie de développement sur 
la procédure de conclusion et de mise 
en vigueur de la nouvelle convention 
d'association, 18 octobre 1962, p. 13 8 
- Doc. 146 - MM. Margulies, Carcassonne, Pedini 
et Dehousse : proposition de résolution 
relative à l'association des Etats afri· 
cains et malgache, 6 février 1963, p 
116 
38 PARLEMENT EUROPEEN 
- Doc. 14 7 - M. Margulies : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
de la coopération avec des pays en 
voie de développement sur la mise en 
vigueur de la nouvelle convention d'as-
sociation, 7 février 1963, p. 138 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68, 76-
78 
Dehousse, 29 mars 1962, pp. 72-74 - 9 
mai 1962, pp. 61-64 - 28 juin 1962. 
pp. 238-239, 241-245, 252-253 -
16 octobre 1962, pp. 60-63 - 19 
octobre 1962, pp. 174, 175-176, 117-
178 - 5 février 1963, pp. 55-58 -
8 février 1963, p. 211 
Margulies, 25 juin 1962, pp. 30-31, - 26 
juin 1962, pp. 97-98- 28 juin 1962, 
pp. 234-237, 239- 19 octobre 1962, 
p. 1 7 8 - 20 novembre 1962, pp. 
63-65 - 6 fét,rier 1953, pp. 76-77 
- 8 février 1963, p. 210 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 92-94 
Carboni, 27 juin 1962, pp. 183-184 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 197-
198 
Edoardo Martino, 27 juin 1962, pp. 226-
227 
van der Goes van Naters, 28 juin 1962, 
pp. 232-234, 252 - 21 novembre 
1962, pp. 88-91 
Jarrosson, 28 juin 1962, pp. 23 7-238 
Battista, 28 jui-n 1962, pp. 240-241 
Pedini, 28 juin 1962, pp. 245-247 - 21 
novembre 1962, pp. 118-120 
Bohy, 28 juin 1962, pp. 247-248 
Kalbitzer, 28 juin 1962, pp. 248-249 
Metzger, 28 jttin 1962, pp. 249-251 - 21 
novembre 1962, pp. 160-162 
Pleven, président du groupe des libéraux 
et apparentés, 28 juin 1962, p. 251 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 28 juin 1962, p. 2 51 - 16 octo-
bre 1962, p. 67 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 juin 1962, pp. 
253-255 
le Président, 28 juin 1962, pp. 255-257 
- 17 octobre 1962, pp. 104-105 -
19 octobre 1962, pp. 178-179 - 21 
novembre 1962, p. 162 - 8 février 
1963, p. 211 
Mme Probst, 16 octobre 1962, pp. 45-49 
MM. De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Janssens, 20 not'embre 1962, pp. 56-59 
Kreyssig, 21 n'rJ1Jembre 1962, pp. 141-142, 
142-143 
Duvieusart, 21 novembre 1962, pp. 158-
160 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 21 novembre 1962, p. 160 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, 
pp. 52-55 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 8 février 1963, p. 211 
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS 
DE L'HOMME 
Débats 
M. Dehousse, 5 février 1963, pp. 55-58 
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA 
RESPONSABILITE DES EXPLOITANTS 
DES NA VIRES NUCLEAIRES 
Débats 
M. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSI-
TIONS TRANSITOIRES 
Débats 
- MM. Müller-Hermann, 27 juin 1962, pp. 184-
185 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 200-202 
Falier, 22 novembre 1962, pp. 164-166 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 22 novembre 1962, pp. 167-168, 
176-177 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 22 novembre 1962, pp. 
168-172 
le Président, 22 novembre 1962, p. 177 
CONVENTION RELATIVE AUX INSTITU-
TIONS COMMUNES 
Débats 
M. Margulies, 29 juin 1962, pp. 298-299 
CONVENTION DE STOCKHOLM 
Débats 
M. Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66 
CONVERTIBILITE DES MONNAIES ET 
DES DEVISES 
Débats 
- MM. Leemans, 15 octobre 1962, pp. 20-21 
De Smet, 17 octobre 1962, pp. 90-91, 91 
Erhard, ministre fédéral des affaires écono-
miques de la république fédérale d'Al-









C.O.P.A. (COMITE D'ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES AGRICOLES) 
Débats 
M. Daniele, 26 juin 1962, pp. 57-60 
COREE 
Débats 




M. Dulin, 26 juin 1962, pp. 98-99 
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Débats 
- MM. Birkelbach, président du groupe socialiste, 
29 m.zrs 1962, pp. 81-82 
Nederhorst, 8 mai 1962, pp. 38-39 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156- 22 
novembre 1962, pp. 166-167 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 193-
195 -- 22 novembre 1962, pp. 168-
172 
Asschoff, 27 juin 1962, p. 208 
Dehousse, 16 octobre 1962, pp. 60-63 -
18 ociobre 1962, pp. 143-148 - 5 
février 1963, pp. 55-58 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp. 120-123, 
123-125 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 
156-160 - 7 fé~·rier 1963, pp. 139-
143 
Müller-Hermann, 19 novembre 1962, p. 13 
Weinkamm, 21 novembre 1962, pp. 137-
140 
Colombo, président en exercice des Con-
seils des Communautés européennes. 
21 novembre 1962, pp. 148-152 
Falier, 22 novembre 1962, pp. 164-166 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 22 novembre 1962, pp. 167-168 
NOMINATION D'UN JUGE A LA -
Débats 





M. Pinet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 itûn 1962, pp. 189-191 
Débats 
- MM. Pedini, 21 novembre 1962, pp. 118-120 











- Doc. 4 7 - M. Biesheuvel : rapport intérimaire et 
proposition de résolution au nom de 
la commission de l'agriculture sur les 
problèmes agricoles soulevés par les 
demandes d'adhésion à la C.E.E. du 
Royaume-Uni et du Danemark, 25 juin 
1962, p. 7 
Débats 
-- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 -
26 juin 1962, pp. 78-79, 79-80 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 28 mars 1962, pp. 47-
49 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 - 7 mai 1962, pp. 6-13 
Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
Kapteyn, 9 mai 1962, pp. 66-67 - 6 fé-
tJrier 1963, pp. 69-7 3 
Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66, 77-
78 - 6 février 1963, p. 93 
Blais'e, 26 juin 1962, pp. 66-67 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 26 juin 1962, pp. 76-77 
De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Hallstein. président de la Commission de 
la C.E.E., 5 février 1963, pp. 25-32 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, pp. 
52-55 
Ferretti, 5 fét>rier 1963, pp. 58-61 
Margulies, 6 février 1963. pp. 76-77 
Nederhorst, 6 fùrier 1963, pp. 88-90 
Dehousse, 6 février 1963, p. 108 
Voir aussi: PAYS SCANDINAVES 
DEFENSE 
INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE LA-
Voir: INTEGRATION 
DEVELOPPEMENT 
- DE LA PRODUCTION 
Voir: PRODUCTION 
DEVISES 
CONVERTIBILITE DES MONNAIES ET DES -
Voir: CONVERTIBILITE DES MONNAIES ET 
DES DEVISES 
DIRECTOIRE DE L'INDUSTRIE CHARBON-
NIERE BELGE 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
Toubeau, 10 mai 1962, pp. 75-76 
Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité de la C.E.C.A., 10 mai 1962, 
pp. 76-77 
DOUANE 
Illerhaus, 27 juin 1962, pp. 156-158 
De Block, 27 juin 1962, pp. 167-168 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 




- MM. Rademacher, 28 mars 1962, pp. 45-46 
le Président, 29 mars 1962, pp. 56-57 
26 juin 1962, pp. 91, 116-124, 125-
130, 133-141 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 5 février 1963, pp. 48-49 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35 
Mme Strobel, 26 juin 1962, pp. 50-53 
MM. Vredeling, 26 juin 1962, pp. 81-85 
De Gryse, 26 juin 1962, ·pp. 85-87 
De Kinder, 26 juin 1962, pp. 87-88 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 88-89, 90 
Margulies, 26 juin 1962, pp. 97-98 -
28 juin 1962, pp. 234-237 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 26 juin 1962, pp. 99-102 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 197-
198 
Pedini, 28 juin 1962, pp. 245-247 
Dichgans, 17 octobre 1962, pp. 75-77, 77-
78 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962, pp. 125-129 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 20 novembre 1962, pp. 65-
71 - 5 février 1963, pp. 25-32 
TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1962-1963 41 
van Dijk, 21 novembre 1962, pp. 84-88 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Fayat, membre des Conseils des Commu-





- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
DROIT 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, p. 76 -
17 octobre 1962, pp. 106-113 - 20 
novembre 1962, pp. 65-71 
De Kinder, 29 mars 1962, pp. 96-98 
Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66 
Rey, .membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 96-
98 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962, pp. 125-129 
Deringer, 18 octobre 1962, pp. 163-165 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes; 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Malvestiti, président . de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 20 novembre 1962, 
pp. 74-78 
van Dijk, 21 novembre 1962, pp. 84-88 
Blaisse, 21 novembre 1962, pp. 91-94 
Rubinacci, 21 novembre 1962, pp. 108-110 
Dichgans, 21 novembre 1962, pp. 121-123 
Sassen, membre· de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127' 
Levi Sandri, membre de la Commission de 




- MM. Dehousse, 28 juin 1962, pp. 241-245 











- MM. Piccioni, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 20 no-
vembre 1962, pp. 43-47 
DROIT 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 
- INTERNATIONAL 
Débats 
- MM. Troclet, 29 mars 1962, pp. 98-99 
Metzger, 28 juin 1962, pp. 249-251 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 
Dehousse, 18 octobre 1962, pp. 143-148 




- MM. Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp. 120-123, 
123-125 




- MM. van der Goes van Naters, 28 juin 1962, 
p. 252 
DROIT 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp. 120-123, 
123-125 
Dehousse, 18 octobre 1962, pp. 143-148 
Metzger, 21 novembre 1962, pp. 120-121 
-SOCIAL 
Débats 




- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 20 novembre 1962, pp. 
74-78 
Storch, 21 novembre 1962, p. 118 




- MM. Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 88-89, 90 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 193-
195 
Dichgans, 21 novembre 1962. pp. 121-123 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E., 5 février 1963, pp. 25-32 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
5 février 1963, pp. 37-40 
Faure, 5 février 1963, pp. 40-44 
de la Malène, 5 février 1963, pp. 44-45 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 6 février 1963, p. 109 
DROITS D'ACCISE ET AUTRES IMPOTS 
INDIRECTS 
Débats 
- MM. le Président, 26 juin 1962, pp. 116-124, 
125-130, 133-141 - 18 octobre 1962, 
pp. 168-170 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962, pp. 125-129 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 
DROITS DE L'HOMME 
CONVENTION EUROPEENNE DES -





- MM. Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35 
DUREE 
26 juin 1962, pp. 53-55 
van Dijk, 26 juin 1962, pp. 45-48 
Alric, 26 juin 1962, pp. 48-50 · 
le Président, 18 octobre 1962, pp. 168-
170 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
Blondelle, 7 février 1963, pp. 152-155 
Dupont, 7 février 1963, pp. 156-158 
-DU TRAVAIL 
Voir: TRAVAIL 





- MM. Angelini, 28 mars 1962, pp. 42-45 
Couve ' de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-
13 
le Président, 26 juin 1962, pp. 116-124, 
125-130 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
Estève, 28 juin 1962, pp. 257-258 
De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-
24 -
- INTRACOMMUNAUTAIRES D'ANIMAUX 
DES ESPECES BOVINE ET PORCINE 




- MM. van Campen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66 
21 novembre 1962, pp. 116-118 
Vredeling, 26 juin 1962, pp. 81-85 
De Gryse, 26 juin 1962, pp. 85-87 
le Président, 26 juin 1962, pp. 90-91 
28 juin 1962, p. 2 58 - 7 février 
1963, pp. 200-206 - 8 février 1963, 
pp. 220-223 
Estève, 28 juin 1962, pp. 257-258 
Pedini, 16 octobre 1962, pp. 52-53 
Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80-82 
Hallstein, président de la Commission de 
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résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la C.E.E. au Con-
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fixant les modalités de réalisation de 
la liberté d'établissement dans l' agri-
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la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 
De Groote, membre de la Commission de 
l'Euratom, 20 novembre 1962, pp. 72-
74 
Rubinacci, 21 novembre 1962, pp. 108-110 
Dichgans, 21 novembre 1962, pp. 121-123 
Mme Gennai Tonietti, 21 novembre 1962, pp. 
123-125 
MM. Kreyssig, 21 novembre 1962, pp. 152-153 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-24 
Briot, 7 février 1963, pp. 149-150 
EXTERIEURE 
POLITIQUE-
Voir : POUTIQUE 
TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1962-1963 49 
-F-
F.A.O. (FOOD AND AGRICULTURAL OR-
GANISATION) 
Débats 
- MM. Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
Blondelle, 7 février 1963, pp. 152-155 
Lücker, 7 février 1963, pp. 160-161 
F.E.D.O.M. (FONDS DE DEVELOPPEMENT 
POUR LES PAYS ET TERRITOIRES D'OU-
TRE-MER) 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 28 iuin 1962, pp. 
232-234 
Margulies, 28 juin 1962, pp. 234-237 -
18 octobre 1962, pp. 150-152 - 20 
novembre 1962, pp. 63-65 - 6 fé-
vrier 1963, pp. 76-77 
Dehousse, 28 juin 1962, pp. 241-245 
Pedini, 28 iuin 1962, pp. 245-247 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 iuin 1962, pp. 
253-255 
le Président, 28 iuin 1962, pp. 255-257 -
6 /évriH 1963, pp. 121-122 
Rochereau, membre de la Commission de 
la C.E.E., 16 octobre 1962, p. 49 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 - président en 
exercice des Conseils des Communautés 
européennes, 21 novembre 1962, pp. 
148-152 
Kreyssig, 21 novembre 1962, pp. 141-142, 
142-143 - 6 février 1963, pp. 116-
118 
Duvieusart, 21 novembre 1962, pp. 158-
160 
Metzger, 21 novembre 1962, pp. 160-162 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 6 février 1963, pp. 118-
121 . 
FERMETURE 




- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
Kapteyn, 27 juin 1%2, pp. 149-156 
FINANCEMENT 
- DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU 
MOYEN DE RESSOURCES PROPRES 
Débats 
- MM. Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 21 novembre 1962, pp. 147-148 
Colombo, président en exercice des Con-
seils des Communautés européennes, 
21 novembre 1962, pp. 148-152 
Lambert Schaus, membre de la Commission 









STATUT DES - DES INSTITUTIONS DES 
COMMUNAUTES 
Voir : STATUT 
FONDS EUROPEEN D'AMELIORATION 
DES STRUCTURES RURALES 
Débats 
- MM. le Président, 29 mars 1962, p. 80 - 30 
mars 1962, pp. 130-133 
Vredeling, 30 mars 1962, pp. 123-124 
Mme Strobel, 30 mars 1962, pp. 124-126 
MM. Richarts, 30 mars 1962, pp. 126-127 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 30 mars 1962, pp. 128-
130 
Blaisse, 26 iuin 1962, pp. 92-94 
FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET 
DE GARANTIE AGRICOLES 
Débats 
M. Vredeling, 30 mars 1962, pp. 123-124 
Mme Strobel, 30 mars 1962, pp. 124-126 -
26 juin 1962, p. 104 
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MM. Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 30 mars 1962, pp. 128-
130 
le Président, 30 mars 1962, pp. 130-133 -
21 novembre 1962, pp. 155-156 
Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66 
van Dijk, 21 novembre 1962, pp. 143-144 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 21 noz•embre 1962, pp. 145-
146 
Colombo, président en exercice des Con-
seils des Communautés européennes, 
21 novembre 1962, pp. 148-152 
FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL 
Débats 
- MM. van Cam pen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
17 octobre 1962, pp. 98-100 
Lücker, 26 juin 1962, pp. 41-43 
le Président, 26 juin 1962, pp. 43-45 
17 octobre 1962, pp. 101-102 - 19 
octobre 1962, pp. 187-189 
Deist, 17 octobre 1962, pp., 70-75 
Dichgans, 19 octobre 1962, pp. 186-187 
FONDS SOCIAL EUROPEEN 
Documentation 
- Doc. 92 - Proposition de là Commission de la 
Communauté économique européenne 
relative à un règlement portant modi-
fication au règlement no 9 concernant 
le Fonds social européen, 19 novem-
bre 1962, p. 6 
- Doc. 131 - Mme Elsner : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
sociale sur la proposition de la Com-
mission de la Communauté économi-
que européenne au Conseil (doc. 92) 
relative à un règlement portant modi-
fication au règlement n° 9 concernant 
le Fonds social européen, 4 février 
1963, p. 7 
Débats 
- MM. Levi Sandri, membre de la Commission de::: 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 79-80 
le Président, 29 mars 1962, p. 80 - 30 
mars 1962, pp. 130-133 - 6 février 
1963, pp. 121-122 - 7 février 1963, 
pp. 195-199 
Mme Elsner, 29 mars 1962, pp. 90-91 - 7 fé-
vrier 1963, pp. 185-187 
MM. Dè Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 92-94 
Dupont, 17 octobre 1962, pp. 134-135 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 19 octobre 1962, p. 177 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 not'embre 
1962, pp. 47-51 -président en exer-
cice des Conseils des Communautés 
européennes, 21 novembre 1962, pp. 
148-152 
Kreyssig, 21 ttovembre 1962, pp. 141-142, 
142-143 - 6 /ét1rier 1963, .pp. 116-
118 - 7 /ét'rier 1963, p. 191 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 6 février 1963, pp. 118-
121 
Troclet, 7 février 1963, pp. 187-189, 192-
193 
Edoardo Martino, 7 /ét-rier 1963, pp. 189-
191 
Sabatini, 7 féz,rier 1963, pp. 191-193 
Caron, vice-président de la Commission de 





-D'EXPERTS, DE SAVANTS ET DE TECH-
NICIENS 
Débats 
- MM.· Sabatini, 29 mars 1962, pp. 84-89 
le Président, 30 mars 1962, pp. 118-122 -
16 octobre 1962, pp. 43-44 
Dehousse, 28 juin 1962, pp. 241-245 
Pedini, 28 juin 1962, pp. 245-247 -
16 octobre 1962, pp. 31-32 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 juin 1962, pp 
253-255 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Janssens, 16 octobre 1962, pp. 28-30 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-35 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
12 7' 146-14 7 




- Doc. 5 - M. Saba ti ni : rapport et projet d'avis 
au nom de la commission sociale ayant 
pour objet la consultation demandée 
par le Conseil de la Communauté éco-
nomique européenne (doc. 90, 1961-
1962) sur la proposition de la Com-
mission de la C.E.E. concernant l' éta-
blissement de principes généraux pour 
la mise en œuvre d'une politique com-
mune de formation professionnelle 
(article 128 du traité), 27 mars 1962, 
p. 13 
- Amend. n° 3 - MM. Pêtre, Duvieusart, van der 
Ploeg, Janssens, Pedini et Mme Probst: 
au projet d'avis de l'Assemblée parle-
mentaire européenne concernant l' éta-
blissement de principes généraux pour 
la mise en œuvre d'une politique com-
mune de formation professionnelle 
(doc. 5), 29 mars 1962, p. 110 
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- Amend. no 1 - MM. Schuijt, Deringer, Illerhaus, 
van der Ploeg, Pêtre, Turani et Herr : 
au projet d'avis de l'Assemblée parle-
mentaire européenne concernant l' éta-
blissement de principes généraux pour 
la mise en œuvre d'une politique com-
mune de formation professionnelle 
(doc. 5), 29 mars 1962, p. 110 
- Amend. nü 2 - MM. Burgbacher, Illerhaus, 
Janssen, De Smet, Leemans, De Gryse, 
Mme Probst, MM. Engelbrecht-Greve, 
Aigner, Dichgans et Richarts: au pro-
jet d'avis de l'Assemblée parlementaire 
européenne concernant l'établissement 
de principes généraux pour la mise en 
œuvre d'une politique commune de 
formation professionnelle (doc. 5), 




M. Sabatini, 29 mars 1962, pp. 84-89, 111, 
112 - 27 juin 1962, pp. 177-180 -
21 novembre 1962, pp. 144-145 -
7 février 1963, pp. 191-192 
Mme Elsner, 29 mars 1962, pp. 90-91 - 7 fé-
vrier 1963, pp. 185-187 
MM. De Bosio,,29 mars 1962, pp. 92-96, 110 -
30 mars 1962, p. 115 
De Kinder, 29 mars 1962, pp. 96-98 
Troclet, 29 mars 1962, pp. 98-99 
Schuijt, 29 mars 1962, pp. 99-102, 109, 
111, 112 - 30 mars 1962, pp. 114, 
116-117 
Pêtre, 29 mars 1962, pp. 102-105, 110 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 105-109, 
111 - 30 mars 1962, pp. 115-116, 
118 - 21 novembre 1962, pp. 145-
146 
Nederhorst, 29 mars 1962, p. 111 - 30 
mars 1962, pp. 115, 117 
Storch, 29 mars 1962, p. 112 
Burgbacher, 30 mars 1962, pp. 114, 117-
118, 118 
Richarts, 30 mars 1962, p. 117 
le Président, 30 mars 1962, pp. 118-122, 
130-133 - 28 juin 1962, pp. 255-
2 57 - 29 juin 1962, pp. 282-289 -
21 not1embre 1962, pp. 155-156 -
7 fùrier 1963, pp. 195-199 
Malvestiri, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 20 novembre 1962, pp. 74-78 
Brunhes, 8 mai 1962, pp. 27-29 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Mme'Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-175 -
21 novembre 1962, pp. 123-125 
MM. Carboni, 27 juin 1962, pp. 183-184 
Dupont, 17 octobre 1962, pp. 134-135 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Marjolin, vice-président de· la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-24 
Edoardo Martino, 7 février 1963, pp. 189-
191 
FRUITS ET LEGUMES 
Documentation 
- Doc. 60 - MM. Estève et Bégué : proposition de 
résolution relative à l'institution d'un 
organisme d'arbitrage chargé de' régler 
les différends auxquels peut donner 
lieu l'application des normes de qualité 
dans le secteur des fruits et légumes, 
26 juin 1962, p. 60 
Doc. 63 - M. Estève: rapport et proposition de 
résolution au nom de la commission 
de l'agriculture sur l'institution d'un 
organisme d'arbitrage dans le secteur 
des fruits et légumes (proposition de 
résolution, doc. 60), 28 juin 1962, 
p. 232 
Débats 
- MM. Couve de Murville, présideht . en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
FUEL 
le Président, 26 juin 1962, pp. 143-144 -
28 juin 1962, p. 258- 22 novembre 
1962, pp. 189-192, 193-195 
Estève, 28 juin 1962, pp. 257-258 
Kreyssig, 22 novembre 1962, pp. 184-185 
Caron,. vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 22 novembre 1962, p. 189 
van Dijk, 22 novembre 1962, p. 189· 
Voir: MAZOUT 
FUSION 
- DES EXECUTIFS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 -
18 octobre 1962, pp. 168-170 - 21 
novembre 1962, pp. 134-136 
Müller-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 8 mai 1962, pp. 42-46 
- 22 not'embre 1962, pp. 172-173 
Bratcesi, 9 mai 1962, pp. 59-61 
Dehousse, 9 mai 1962, pp. 61-64- 18 oc-
tobre 1962, pp. 143-148 
Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 - 21 no-
vembre 1962, pp. 118-120 
Furler, 26 juin 1962, pp. 70-72 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156, 200-
202 
Illerhaus, 27 juin 1962, pp. 156-158 -
20 novembre 1962, pp. 59-63 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
Posthumus, 27 juin 1962, pp. 208-209 -
, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Janssens, 16 octobre 1962, pp. 28-30 
Chatenet, président de la Commission de 
l'Euratom, 16 o.ctobre 1962, pp. 42-43 
Hallsteio, président de la Commission de la 
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C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 106-113 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp. 120-123, 
123-125 
·van der Goes van Naters, 21 novembre 
1962, pp. 88-91 
Colombo, au nom des Conseils des Commu-
nautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu· 
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
Scelba, 21 novembre 1962, pp. 127-129 
Piccioni, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 21 no-
vembre 1962, pp. 132-134 
Falier, 22 novembre 1962, pp. 164-166 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 22 novembre 1962, pp. 
168-172 
De Kinder, 6 février 1963, pp. 79-82 
TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1962-1963 53 
--G-
G.A.T.T. (GENERAL . AGREEMENT ON 
TARIFFS AND T'RADE) 
GAZ 
Documentation 
- Doc. 33 - M. Vredeling: rapport intérimaire et 
proposition de résolution au nom de 
la commission du commerce extérieur 
sur les relations de la Communauté 
économique européenne avec le 
G.A.T.T., 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 52 - M. Vredeling: rapport complémen-
taire et proposition de résolution au 
nom de la commission du commerce 
extérieur sur les relations entre la 
C.E.E. et le G.A.T.T. (majoration des 
droits de douane américains), 25 juin 
1962, p. 7 
Débats 
- MM. Couve de Mlll'ville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 19{)2, pp. 64-68 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
Mme Strobel, 26 juin 1962, pp. 50-53 
MM. Vredeling, 26 juin 1962, pp. 81-85 
De Gryse, 26 juin 1962, pp. 85-87 
De Kinder, 26 juin 1962, pp. 87-88 
Rey,~ membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 88-89, 90 
le Président, 26 juin 1962, pp. 90-91, 116-
124 
Margulies, 28 juin 1962, pp. 234-237 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. Il 0-116 
Biesheuvel, 21 .novembre 1962, pp. 116-
118 
Ferretti, 5 féz1rier 1963, pp. 58-61 
Briot, 6 fét/rier 1963, pp. 91-93, 93-95 
Documentation 
- Doc. 126 - M. Philipp: rapport au nom de la 
commission de l'énergie sur l'industrie 
européenne du gaz, 4 février 1963, 
p. 6 
- Doc. 142 - M. Philipp: rapport complémentaire 
et proposition de résolution au nom 
de la commission de l'énergie sur l'in-
dustrie européenne du gaz, 6 février 
196_3, p. 69 
Débats 
- MM. Philipp, 7 février 1963, pp. 164-168 
Burgbacher, 7 février 1963, pp. 168-169 
GEEL 
De Block, 7 février 1963, pp. 169-172 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 7 février 1963, pp. 172-173 




COLLABORATION ENTRE LES INSTITU-
TIONS DES TROIS COMMUNAUTES ET LES 




- Doc. 72 - M. Duvieusart: rapport et projet de 
résolution au nom de la délégation du 
Parlement européen chargée d'une mis-
sion d'étude et d'information en Grèce 
sur la coopération entre le Parlement 
hellénique et le Parlement européen 
dans le cadre de l'accord d'association, 
15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 85 - M. Battista: rapport et projet de réso-
lution au nom de ·la commission poli-
tique sur la désignation des membres 
du Parlement européen dans la com-
mission parlementaire d'association 
avec la Grèce, 18 octobre 1962, p. 138 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 -
28 mars 1962, p. 53 - 11 mai 1962, 
p. 99 - 18 octobre 1962, pp. 168-
170- 19 octobre 1962, pp. 183-184, 
184-185 - 23 novembre 1962, pp. 
208-209- 4 février 1963, p. 5 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 
Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Daniele, 26 juin 1962, pp. 57-60 
van der Goes van Naters,. 28 juin 1962, 
pp. 232-234 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 juin 1962, pp.· 
253-255 
De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 19 octobre 1962, pp. 175, 176, 
183 
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Battista, 19 octobre 1962, pp. 179-180, 
181-182 
Carboni, 19 octobre 1962, pp. 181, 182, 
182-183, 184 
Bohy, 19 octobre 1962, pp. 180-181 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 
Janssens, 20 not,embre 1962, pp. '56-59 
Scelba, 21 novembre 1962, pp. 127-129 
COMMISSION PARLEMENTAIRE D'ASSOCIA-
TION AVEC LA -
Voir: COMMISSION PARLEMENTAIRE D'ASSO- , 
CIATION AVEC LA GRECE 
GROUPE HE TRAVAIL INTEREXECUTIFS 
- DE L'ENERGIE 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
leemans, 10 mai 1962, pp. 79-80, 80 
Pedini, 27 juin 1962, pp. 170-173 
Posthumus, 27 juin 1962, pp. 208-209 
lapie, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 18 octobre 1962, pp. 140-
142 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 7 février 1963, pp. 172-173 
' le Président, 7 février 1963, pp. 173-174 
TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1962-1963 55 
-H-
HARMONISATION 
- DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRA-
VAIL 
Débats 
- MM. Krier, 27 juin 1962, pp. 175-176 
Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 
Michels, 27 juin 1962, pp. 182-183 
Finet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Rubinacci, 21 novembre 1962, pp. 108-110 
Müller-Hermann, 6 fùrier 1963, pp. 131-
133 
DES EXERCICES FINANCIERS DES COM-
MUNAUTES 
Débats 
M. Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
- .DES JURISPRUDENCES 
Débats 
M . .Armengaud, 21 novembre 1962, pp. 94-98 
- DES LEGISLATIONS NATIONALES ET 
DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
Documentation 
- Doc. 121 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au· Conseil relative à une directive en 
matière d'harmonisation des législa-
tions des Etats membres relatives aux 
taxes sur le chiffre d'affaires, 4 février 
1963, p. 6 
.- Doc. 122 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant une directive re-
lative au rapprochement des disposi-
tions législatives, réglementaires et 
administratives relatives aux produits 
pharmaceutiques, 4 fét'rier 1963, p. 6 
Débats 
- MM. Birkelbach, président du groupe socialiste, 
29 mars 1962, pp. 81-82 
le Président, 30 mars 1962, pp. 130-133, 
134-135 - 9 mai 1962, pp. 71-72 -
11 mai 1962, pp. 103-104, 111-112 
- 18 octobre 1962, pp. 168-170 -
22 novembre 1962, pp. 181-184 -
23 novembre 1962, p. 200 
Metzger, 9 mai 1962, pp. 53-55 
Dehousse, 9 mai 1962, pp. 61-64 - 18 oc-
tobre 1962, pp. 143-148 
Kapteyn, 9 mai 1962, pp. 66-67 
Krier, 11 mai 1962, pp. 101-102 
Storch, 11 mai 1962, p. 102 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 11 mai 1962, pp. 102-103, 
110-111 
Mariotte, 11 mai 1962, pp. 104-105 
Santero, 11 mai 1962, pp. 108-109 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom! 16 octobre 1962, pp. 35-37 
Battista, 21 novembre 1962, pp. 82-84 
Edoardo Martino, 22 novembre 1962, p. 
178 
Graziosi, 23 novembre 1962, pp. 179-199 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 23 novembre 1962, p. 
199 
- DES POLITIQUES AGRICOLES 
Documentation 
- Doc. 8 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une décision con-
cernant la coordination des politiques 
de structure agricole (article 43 du 
traité), 27 mars 1962, p. 13 
Doc. 9 - M. V redeling : rapport et projet d'avis 
au nom de la commission de l'agri-
culture ayant pour objet la consultation 
demandée par le Conseil de la Com-
munauté économique européenne (doc. 
8) sur la proposition de la C.E.E. rela-
tive à une décision concernant la coor-
dination des politiques de structure 
agricole (article 43 du traité), 27 mars 
1962, p. 13 
- Doc. 25 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant institution d'un régime de prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (article 43 
du traité), 25 juin 1962, p .. 5 
- Doc. 26 - Proposition de la Commissicin de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant établissement graduel d'une orga- ~ 
nisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande bovine (article 43 
du traité)', 25 juin 1962, p. 5 
- Doc. 27 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant établissement graduel d'une orga-
nisation commune du marché du riz 
(article 43 du traité), 25 juin 1962, 
p. 5 
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- Doc. 28 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant une directive 
fixant les modalités de réalisation de 
la liberté d'établissement sur les ex-
ploitations agricoles abandonnées ou 
incultes depuis plus de deux ans (arti-
cle 54 du traité), 25 juin 1962, p. 5 
- Doc. 29 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant une directive 
fixant les modalités de réalisation de 
la liberté d'établissement dans l' agri-
culture des ressortissants des Etats 
membres ayant travaillé en qualité de 
' salariés agricoles dans un autre Etat 
membre pendant deux ans sans inter-
ruption (article 54 du traité), 25 juin 
1962, p. 6 
- Doc. 44 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant le règlement re-
latif aux taux de change et à l'unité de 
compte à appliquer dans le cadre de 
la politique agricole commune, 25 jui11 
1962, p. 6 
- Doc. 50 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil de règlement modifiant la 
date de mise en application de certains 
actes relatifs à la politique agricole 
commune, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 41 - M. Charpentier : rapport et projets 
d'avis au nom de la commission de 
l'agriculture sur les propositions de la 
Commission de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 25, 26 et 27) relatives: 
au règlement portant institution 
d'un régime de prélèvements et 
établissement graduel d'une orga-
nisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers ; 
au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation com-
mune des marchés dans le secteur 
de la viande bovine ; 
au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation com-
mune du marché du riz, 
25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 42 - M. van Dijk : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commission 
de l'agriculture sur le projet de propo-
sition de la Commission de la C.E.E. 
(doc. 111, 1961-1962) relatif à la poli-
tique commune dans le secteur des 
matières grasses, 25 juin 1962, p. 7 
- Doc. 45 - M. Lücker: rapport et projet d'avis 
au nom de la commission de l'agri-
culture sur la proposition de la Com-
mission de la C.E.E. au Conseil (doc. 
44) concernant le règlement du Con-
seil relatif aux taux de change et à 
l'unité de compte à appliquer dans le 
cadre de la politique agricole com-
mune, 25 juin 1962, p. 7 
__, Doc. 58 - M. Boscary-Monsservin : rapport et 
projet d'avis au nom de la commission 
de l'agriculture sur la proposmon 'de 
la Commission de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 50) concernant le règlement du 
Conseil modifiant la date de mise en 
application de certains actes relatifs à 
la politique agricole commune, 26 juin 
1962, p. 60 
- Doc. 59 - M. Boscary-Monsservin: rapport et 
projet d'avis au nom de la commission 
de l'agriculture sur la proposition de 
la Commission de la C.E.E. au Con-
seil (doc. 51) concernant ie règlement 
du Conseil relatif aux aides à la pro-
duction et au commerce des pommes 
de terre de féculerie et de la fécule 
de pommes de terre, 26 juin 1962, 
p. 60 
- Amend. n° 1 - M. Charpentier: au projet d'avis 
concernant la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements et établissement graduel 
d'une organisation commune des mar-
chés du lait et des produits laitiers 
(doc. 41), 26 juin 1962, p. 104 
- Amend. no 2 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 104 
- Amend. n° 3 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'urie 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 105 
- Amend. n° 4 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régim'e de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 1 06 
- Amend. n° 5 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 106 
- Amend. n° 6 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
2 juin 1962, p. 108 
- Amend. n° 7 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
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ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 110 
- Amend. no 8 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 111 
- Amend. n° 9 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 111 
- Amend. n° 10 -Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 113 
- Amend. n° 11 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 113 
- Amend. n° 12 -Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 114 
- Amend. n° 1 - MM. Duvieusart et Margulies : 
au projet d'avis du Parlement européen 
concernant la proposition de règlement 
portant établissement graduel d'une 
organisation commune du marché du 
riz (doc. 41), 26 juin 1962, p. 130 
- Amend. n° 2 - MM. Michels et V redeling, Mme 
Strobel, MM. Kriedemann et Fohr-
mann, Mme Elsner, MM. Posthumus, 
N ederhorst, Bergmann, De Black et 
Kreyssig : au projet d'avis du Parle-
ment européen concernant la proposi-
tion de règlement portant établis-
sement graduel d'une organisation 
commune du marché du riz (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 131 
- Doc. 80 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant un règlement 
relatif à la valeur de l'unité de compte 
et aux taux de change à appliquer 
dans le cadre de la politique agricole 
commune, 15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 82 - M. Lücker : rapport et projet de réso-
lution au nom de la commission de 
l'agriculture sur la proposition de la 
Commission de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 80) concernant le règlement re-
latif à la valeur de l'unité de compte 
et aux taux de change à appliquer dans 
le cadre de la politique agricole com-
mune, 15 octobre 1962, p. 7 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 57-58, 64-
68, 76-78 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 58-60 
- 20 novembre 1962, pp. 65-71 -
5 février 1963, pp. 25-32 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 - 20 novembre 1962, pp. 74-78 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 - 25 
juin 1962, pp. 18-20- 26 juin 1962, 
pp. 41-43 - 7 février 1963, pp. 160-
161, 178 . 
Sabatini, 29 mars 1962, pp. 84-89 - 25 
juin 1962, pp. 29-30- 26 juin 1962, 
pp. 94-95 - 21 novembre 1962, pp. 
129-131 
De Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
le Président, 30 mars 1962, pp. 118-122, 
130-133 - 26 juin 1962, pp. 43-45, 
78-79, 79-80, 116-124, 125-130, 133-
141, 143-144, 145 - 28 juin 1962. 
pp. 255-257- 29 juin 1962, pp. 326-
327 - 18 octobre 1962, pp. 168-170 
- 19 octobre 1962, pp. 187-189 -
4 fét/rier 1963, pp. 12-16 - 7 février 
1963, pp. 150-152, 181-185 
Vredeling, 30 mars 1962, pp. 123-124, 130 
- 25 juin 1962, pp. 10-15 - 26 
juin 1962, pp. 81-85, 107, 115, 131, 
142 
Mme Strobel, 30 mars 1962, pp. 124-126 -
26 juin 1962, pp. 50-53, 104, 105, 
106, 108, 109, 110, 111, 112, 112-
113, 113, 114, 114-115, 132, 142 -
7 février 1963, pp. 150-152, 163, 181 
MM. Richarts, 30 mars 1962, pp. 126-127 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 30 mars 1962, pp. 128-
130 - 25 juin 1962, pp. 31-34 -
26 jttin 1962, pp. 99-102, 144 - 7 
/énier 1963, pp. 161-163, 163, 163-
164, 164, 177, 179 
Nederhorst, 8 mai 1962, pp. 38-39 - 6 
février 1962, pp. 88-90 
van Dijk, 25 juin 1962, pp. 15-17 - 26 
juin 1962, pp. 45-48, 105, 115, 142 
- 21 novembre 1962, pp. 143-144 
Carboni, 25 juin 1962, pp. 20-21 
Dulin, 25 juin 1962, pp. 21-23 - 26 juin 
1962, pp. 98-99, 115 
Dupont, 25 juin 1962, pp. 23-26 - 26 
juin 1962, pp. 95-97, 105, 108 -
29 juin 1962, pp. 320-321- 7 février 
1963, pp. 156-158 
Biesheuvel, 25 juin 1962, pp. 26-29 -· 
26 juin 1962, pp. 61-66, 105, ·107, 
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112, 115 - 21 novembre 1962, pp. 
116-118 
Margulies, 25 juin 1962, pp. 30-31 - 26 
JUin 1962, pp. 97-98 - 20 novembre 
1962, pp. 63-65 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35, 36-
37 - 26 juin 1962, pp. 53-55, 105, 
107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
116, 131, 132, 142-143 - 7 février 
1963, p. 155 
Alric, 26 juin 1962, pp. 48-50, 142 
Briot, 26 juin 1962, pp. 55-57 - 6 fétorier 
1963, pp. 91-93, 93-95 - 7 fét/rier 
1963, pp. 149-150 
Daniele, 26 juin 1962, pp. 57-60 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70, 143, 144 - 7 février 1963, pp. 
175-177, 179 
Furler, 26 juin 1962, pp. 70-72 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 92-94 
Marengh~, 26 juin 1962, p. 112 - 7 fé-
vrier 1963, pp. 155-156 
Duvieusart, 26 juin 1962, p. 131 
Dehousse, 28 juin 1962, pp. 241-245 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 juin 1962, pp. 279-282 
21 novembre 1962, pp. 145-146 
Weinkamm, 29 juin 1962, pp. 312-314 
Giscard d'Estaing, président en exercice des 
Conseils des Communautés européen-
nes, 29 juin 1962, pp. 314-316, 322-
323 
Battaglia, 29 juin 1962, pp. 316-318 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 
Battista, 17 octobre 1962, pp. 129-132 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 156-
160, 160-161 
Kapteyn, 18 octobre 1962, p. 160 - 7 
février 1963. pp. 159-160, 164 
Dichgans, 19 octobre 1962, pp. 186-187 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - président en exer-
cice des Conseils des Communautés 
européennes, 21 novembre 1962, pp. 
148-152 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 not•embre 1962, pp. 125-
127 
Scelba, 21 novembre 1962, pp. 127-129 
Piccioni, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 21 no-
vembre 1962, pp. 132-134 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 22 novembre 1962, pp. 186-
187 
Graziosi, 23 novembre 1962, pp. 197-199 
Luns, président en exercice des Conseils des 
Communautés européennes, 5 fét 1rier 
1962, pp. 32-34 
Terrenoire, 5 fét 1rier 1963, pp. 64-65 
de Lipkowski, 6 fét'rier 1963, pp. 98-101 
Blondelle, 7 février 1963, pp. 152-155 
van der Ploeg, 7 février 1963, pp. 158-
159 
- DES POLITIQUES COMMERCIALES 
Documentation 
- Doc. 36 - Deuxième mémorandum de la Com-
mission de la Communauté économi-
que européenne au Conseil relatif à 
un programme d'action en matière de, 
politique commerciale commune établi 
en vertu des dispositions de l'article 
111 du traité, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 134 - M. Blaisse : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commis-
sion du commerce extérieur sur la 
politique commerciale commune de la 
C.E.E. à l'égard des pays tiers et sur 
les demandes d'adhésion ou d'associa-
tion de pays européens, 4 février 1963, 
p. 7 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 20 novembre 1962, pp. 74-78 
Alric, 26 juin 1962, pp. 48-50 
Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66 -
21 not,embre 1962, pp. 116-118 -
6 février 1963, pp. 73-76 
Rey, membre de la Commis5ion de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
le Président, 26 juin 1962, pp. 78-79, 79-
80, 90-91 - 18 octobre 1962, pp. 
168-170 
Vredeling, 26 juin 1962, pp. 81-85 
De Gryse, 26 juin 1962, pp. 85-87 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Philipp, 27 juin 1962, pp. 176-177 
Duvieusart, 27 juin 1962, pp. 205-207 -
21 novembre 1962, pp. 158-160 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962, pp. 125-129 
Leemans, 18 octobre 1962, pp. 139-140 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 156-
160 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Illerhaus, 20 not'embre 1962, pp. 59-63 
Margulies, 20 novembre 1962, pp. 63-65 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E., 20 novembre 1962, pp. 65-71 
- 5 février 1963, pp. 25-32 
Battista, 21 novembre 1962, pp. 82-84 
Blaisse, 21 novembre 1962, pp. 91-94 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Nederhorst, 6 février 1963, pp. 88-90 
Turani, 6 février 1963, pp. 97-98 
- DES POLITIQUES CONJONCTURELLES 
Débats 
- MM. le Président, 29 mars 1962, pp. 56-57 -
18 octobre 1962, pp. 168-170 
Dehousse, 9 mai 1962, pp. 61-64 
van Cam pen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
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Kreyssig, 17 octobre 1962, pp. 91-93 
Margulies, 20 novembre 1962, pp. 63-65 
Sabatini, 21 novembre 1962, pp. 129-131 
- DES POLITIQUES ECONOMIQUES 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 -
29 mars 1962, pp. 56-57 - 8 mai 
1962, pp. 48-49 - 17 octobre 1962, 
pp. 101-102, 104-105 - 18 octobre 
1962, pp. 168-170 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 
61-63 
Braccesi, 9 mai 1962, pp. 59-61 
Bausch, 10 mai 1962, pp. 81-87 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 mai 1962, pp. 88-
89, 95-97 - 17 octobre 1962, pp. 
96-98 
van Campen, 10 mai 1962, pp. 89-95 -
17 octobre 1962, pp. 98-100 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75, 85-90, 
93-94 
Dichgans, 17 octobre 1962, pp. 75-77, 77-
78, 96, 96 - 21 novembre 1962, 
pp. 121-123 
Aschoff, 17 octobre 1962, pp. 78-80 
Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80-82 
Burgbacher, 17 octobre 1962, pp. 82-83 
De Black, 17 octobre 1962, pp. 83-85 
De Smet, 17 octobre 1962, pp. 90-91, 91 
Kreyssig, 17 octobre 1962, pp. 91-93 
Armengaud, 17 octobre 1962, p. 94 
Sabatini, 17 octobre 1962, pp. 94-96 
Illerhaus, 20 novembre 1962, pp. 59-63 
Margulies, 20 novembre 1962, pp. 63-65 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 20 novembre 1962, pp. 65-
71 
Battista, 21 novembre 1962, pp. 82-84 
Rubinacci, 21 novembre 1962, pp. 108-
110 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Biesheuvel, 21 novembre 1962, pp. 116-
118 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
- DES POLITIQUES ENERGETIQUES 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 27 juin 1962, pp. 198-199 - 20 
not1émbre 1962, pp. 7 4-7 8 
Posthumus, 8 mai 1962, pp. 34-37 - 27 
juin 1962, pp. 208-209 
Leemans, 10 mai 1962, pp. 79-80 - 15 
octobre 1962, pp. 20-21 - 18 octobre 
1962, pp. 139-140, 142 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité de la C.E.C.A., 10 mai 1962, 
p. 80 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 -
6 fét,rier 1963, pp. 88-90 
Pedini, 27 juin 1962, pp. 170-17 3 - 16 
octobre 1962, pp. 31-32 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Philipp, 27 juin 1962, pp. 176-177 - 7 
fé11rier 1963, pp. 164-168 
Lapie, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, p. 185 - 18 
octobre 1962, pp. 140-142, 142-143 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
Vanrullen, 27 juin 1962, p. 204 
Aschoff, 27 juin 1962, p. 208 
le Président, 27 juin 1962, pp. 214-215 
- 18 octobre 1962, pp. 168-170 -
7 février 1963, pp. 173-174 
Armengaud, 15 octobre 1962, pp. 9-11 -
21 novembre 1962, pp. 94-98 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962, pp. 125-129 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Sassen, membre de la Commission Je l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
Burgbacher, 7 février 1963, pp. 168-169 
De Black, 7 février 1963, pp. 169-172 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 7 février 1963, pp. 172-
173 
- DES POLITIQUES ETRANGERES OU EX-
TERIEURES 
Débats 
- MM. Braccesi, 9 mai 1962, pp. 59-61 
Dehousse, 9 mai 1962, pp. 61-64 
Rubinacci, 9 mai 1962, pp. 68-69 
le Président, 9 mai 1962, pp. 71-7 2 
Illerhaus, 20 novembre 1962, pp. 59-63 
- DES POLITIQUES FINANCIERES, MONE-
TAIRES ET BUDGETAIRES 
Documentation 
- Doc. 17 - M. van Campen : rapport et proposi-
tion de résolution au nom de la com-
mission économique et financière sur 
la coordination des politiques moné-
taires dans le cadre de la C.E.E., 7 mai 
1962, p. 5 
- Doc. 19 - M. Bausch : rapport et proposition de 
résolution au nom de la commission 
économique et financière sur la coor-
dination des politiques budgétaires et 
financières, 7 mai 1962, p. 6 
- Amend. n° 1 - MM. Dichgans, Deist et Bausch : 
à la proposition de résolution sur la 
coordination des politiques budgétaires 
et financières (doc. 19), 17 octobre 
1962, p. 104 
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- Amend. n° 2 - MM. Dichgans, Deist et Bousch : 
à la proposition de résolution sur la 
coordination des politiques budgétaires 
et financières (doc. 19), 17 octobre 
1962, p. 104 
- Amend. n° 3 - MM. Dichgans, Deist et Bausch: 
à la proposition de résolution sur la 
coordination des politiques budgétaires 
et financières (doc. 19), 17 octobre 
1962, p. 104 
Débats 
- MM. Bousch, 10 mai 1962. pp. 81-87 - 17 
octobre 1962. pp. 102-104 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 mai 1962, pp. 88-89, 
95-97 - 17 octobre 1962, pp. 96-98 
- 4 /ét•rier 1963, pp. 16-24 
van Campen, 10. mai 1962, pp. 89-95 -
17 octobre 1962, pp. 98-100 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75, 85-90, 
93-94 - 21 novembre 1962, pp. 98-
108 
Dichgans, 17 octobre 1962, pp. 7 5-77, 77-
78, 96, 96 
Aschoff, 17 octobre 1962, pp. 78-80 
Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80-82 
Burgbacher, 17 octobre 1962, pp. 82-83 
De Black, 17 octobre 1962, pp. 83-85 
De Smet, 17 octobre 1962, pp. 90-91, 91 
K.reyssig, 17 octobre 1962, pp. 91-93 
Armengaud, 17 octobre 1962, p. 94 
Saba ti ni, 17 octobre 1962, pp. 94-96 
le Préjdent, 17 octobre 1962. pp. 101-102, 
104-105 - 18 octobre 1962, pp. 168-
170 
Margulies, 20 not1embre 1962, pp. 63-65 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
- DES POLITIQUES FISCALES 
Débats ~ 
- MM. Müller-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20 
- 6 février 1963, pp. 131-133 
Battistini, 8 mai 1962, pp. 20-23 
Kapteyn, 8 mai 1962, pp. 23, 23-27 -
27 juin 1962, pp. 149-156 
Brunhes, 8 mai 1962, pp. 27-29 - 6 fé-
vrier 1963, pp. 125-127 
Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 8 mai 1962, pp. 42-46 
- 7 fùrier 1963, pp. 139-143 
le Président, 8 mai 1962, pp. 48-49 - 17 
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- De>c. 133 - M. Vredeling: rapport intérimaire 
et proposition de résolution au nom 
de la commisio,n sociale sur la néces-
si~é de l'assainissement de l'industri.: 




- MM. De Gryse, 26 juin 1962, pp. 85-87 
De Kinder, 26 juin 1962, pp. 87-88 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 88-89, 90 
le Président, 26 juin 1962, p. 91 
-TEXTILE 
Débats 
M. Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 fét•rier 1963, pp. 16-
24 
- DE TRANSFORMATION 
Débats 
- MM. Lücker, 25 juin 1962, pp. 18-20 
le Président, 26 juin 1962, pp. 116-124, 
125-130, 133-141 
Marjolin, vice-président de la Commission 




- MM. De Gryse, 26 juin 1962, pp. 85-87 
De Kinder, 26 juin 1962. pp. 87-88 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 88-89, 90 
Je Président, 26 juin 1962, p. 91 
INDUSTRIES 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITU-
TIONS DES TROIS COMMUNAUTES, LES 




- MM. Margulies, 29 juin 1962, pp. 298-299 -
20 novembre 1962, pp. 63-65 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E. 20 novembre 1962, pp. 65-
71 
\V einkamm, 21 novembre 1962, pp. 13 7-
140 
Kreyssig, 21 noz•embre 1962, pp. 141-142, 
142-143 
Colombo, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 21 no-
t'embre 1962, pp. 148-152 
le Président, 21 not-'embre 1962, pp. 155-
156 - 23 novembre 1962, pp. 208-
209 
D~tvieusart, 21 not'embre 1962, pp. 15 8-
160 
Schuijt, 23 novembre 1962, pp. 200-202 
D~ Black, 23 not•embre 1962, pp. 202-203 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 23 noz!embre 1962, pp. 203-
208 
-DU PARLEMENT EUROPEEN 
Vcir: PARLEMENT EUROPEEN 
SERVICE COMMUN <DE PRESSE ET D'INFOR-
MATION 
Voir: SERVICE COlviMUN DE PRESSE ET D'IN-
FORiUATION 




- MM. Pedini, 28 juin 1962, pp. 245-247 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 juin 1962, pp. 
253-255 
le Président, 28 juin 1962, pp. 255-257 
INSTITUT HYDRO-BIOLOGIQUE (Pallanza) 
Débats 
M. Brunhes, 15 octobre 1952, pp. 13-19 
INSTITUT DE SOCIOLOGIE 
Débats 








- MM. le Président, 29 mars 1962, pp. 56-57 -
9 mai 1962, pp. 71-72 - 28 juin 
1962, pp. 255-257 - 18 octobre 
1962, pp. 168-170 
De Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
Metzger, 9 mai 1962, pp. 53-55 
Dehousse, 9 mai 1962, pp. 61-64 - 28 
juin 1962, pp. 241-245 - 16 octobre 
1962, p. 30 
Pedioi, 9 mai 1962, pp. 64-66 - 21 no-
t•embre 1962, pp. 118-120 
Janssens, 16 octobre 1962, pp. 28:3~ 
Hallstein, président de la Commtsston de 
la C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 106-
113 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 
Illerhaus, 20 novembre 1962, pp. 59-63 
van der Goes van Naters, 21 novembre 
1962, pp. 88-91 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
Piccioni président en exercice des Conseils 
des' Communautés européennes, 21 no-
vembre 1962, pp. 132-134 
Faure, 5 février 1963, pp. 40-44 
Duvieusart, 6 février 1963, pp. 84-88 
- DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE 
Débats 
- MM. le Président, 29 mars 1962, pp. 56-57 
9 mai 1962, pp. 71-72 
Metzger, 9 mai 1962, pp. 53-55 
Duvieusart, 9 mai 1962, pp. 55-57 - 6 
février 1963, pp. 84-88 
Dehousse, 9 mai 1962, pp. 61-64 
Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 
Rubinacci, 9 mai 1962, pp. 68-69 
Illerhaus, 20 novembre 1962, pp. 59-63 
van der Goes van Naters, 21 novembre 
1962, pp. 88-91 
Faure, 5 février 1963, pp. 40-44 
- ECONOMIQUE 
Débats 
- MM. Friedensburg, 27 man 1962, pp. 5.-7 
le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 
29 mars 1962, pp. 56-57 - 26 juin 
1962, pp. 79-80 - 4 février 1963. 
pp. 12-16 - 6 février 1963, p. 113 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 58-60-
20 novembre 1962, pp. 65-71 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 - 7 mai 1962, pp. 6-13 
Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 76-78 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 - 5 
février 1963, pp. 49-52 
Sabatini, 29 mars 1962, pp. 84-89 - 27 
juin 1962, pp. 177-180 - 21 novem-
bre 1962, pp. 129-131 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 105-109 
- 21 novembre 1962, pp. 145-146 
Furler, 26 juin 1962, pp. 70-72 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75 - 21 
novembre 1962, pp. 98-108 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 96-
98 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120 -
18 octobre 1962, pp. 163-165 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp. 120-123, 
123-125 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962, pp. 125-129 - 5 
février 1963, pp. 3 7-40 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 - 22 novembre 1962, pp. 178-
180, 186-187 
Edoardo Martino, 19 novembre 1962, pp. 
11-12 
Kapteyn, 19 novembre 1962, pp. 15-16 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51-21 novembre 1962, 
pp. 110-116 
Erhard, ministre fédéral des affaires éc.ono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 novembre 1962, pp. 51-
56 
Rubinacci, 21 novembre 1962, pp. 108-
110 
Pedini, 21 novembre 1962, pp. 118-120 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
Scelba, 21 novembre 1962, pp. 127-129 
Piccioni, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 21 no-
vembre 1962, pp. 132-134 
Blaisse, 5 février 1963, pp. 34-37 
de la Malène, 5 février 1963, pp. 44-45 
Ferretti, 5 février 1963, pp. 58-61 
Vendroux, 6 février 1963, p. 107 
-POLITIQUE 
Documentation 
- Doc. 22 - MM. Duvieusart et Dehousse: propo-
sition de résolution relative à l'Uni on 
politique des Six et à son organisation, 
8 mai 1962, p. 15 
- Doc. 2 3 - M. van der Goes van N aters : rap-
port et proposition de résolution au 
nom de la commission politique sur 
les négociations en vue de la création 
d'une union politique européenne, 9 
mai 1962, p. 52 
Débats 
- MM. Friedensburg, 27 mars 1962, pp. 5-7 
le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 
29 mars 1962, pp. 56-57 - 9' mai 
1962, pp. 71-72 - 18 octobre 1962, 
pp. 168-170 - 21 novembre 1962, 
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pp. 134-136 - 4 février 19:53, pp. 
12-16- 6 février 1963, p. 113 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 58-60 
Medi, vice-président de la Commis~ion de 
l'Euratom, 29 mars 1962, pp. 60-61 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
Je la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 - 7 mai 1962, pp. 6-13 - 27 
juin 19:52. pp. 198-199 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 - 5 
fi-z,rier 1963, pp. 49-52 
D.:ho :sse, 29 mars 1962, pp. 72-74 - 9 
mai 1962, pp. 61-64, 70 - 5 fét•rier 
1963, pp. 55-58 
Bohy, 29 mars 1962, pp. 74-75 
van der Goes van Naters, 29 mars 1962, 
pp. 75-76 - 9 mai 1962, pp. 52-53, 
70 - 21 novembre 19:52, pp. 88-91 
Couve Je Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés e:uo-
péennes, 29 mars 1962, pp. 76-78 
Sabatini, 29 mar.r 1962, pp. 84-89 - 27 
juin 1962, pp. 177-180 - 6 fét,rier 
1963, pp. 106-107 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 105-109 
Metzger, 9 mai 1962, pp. 53-55 
Duvieusart, 9 1mti 1962. pp. 55-57 - 6 
février 1963, pp. 84-88 
Janssens, 9 mai 1962, pp. 57-59, 69 
Braccesi, 9 mai 1962, pp. 59-61 
Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 - 21 no-
t'embre 1962, pp. 118-120 - 6 fé-
vrier 1963, pp. 103-105 
Kapteyn, ~ mai 1962, pp. 66-67 - 6 
février 1963, pp. 69-73 
Rubinacci, 9 mai 1962, pp. 68-69 - 21 
novembre 1962, pp. 108-110 
Bousch, JO mai 1962, pp. 81-87 
van Campen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
Marjotin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 Tn4i 1962, pp. 95-97 
Bie .. heuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66 -
6 février 1963, pp. 73-76 
Ferretti, 26 juin 1962, pp. 72-7 3 - 5 
février 1963, pp. 58-61 
Battista, 2:5 juin 1962, pp. 80, 81 
Vredeling, 26 juin 1962, pp. 81-85 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Edoardo Martino, 27 juin 1962, pp. 226-
227 
'Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80-82 
van Dijk, 17 octobre 1962, pp. 120-123, 
123-125 - 21 novembre 1962, pp. 
84-8.8 
Deringer, 18 octobre 1962, pp. 163-165 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 nor,embre 
1962, pp. 47-51 
Erhard, ministre fédéral des affaires écono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 not;embrè 1962, pp. 51-
56 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 not,embre 1962, pp. 125· 
127 
Scelba, 21 not'embre 1962, pp. 127-129 
Piccioni, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 21 no-
t'embre 1962, pp. 132-134 
Luns, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 5 fé-
t'rier 1963, pp. 32-34 
Blaisse, 5 février 1963, pp. 34-37 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
5 fét,rier 1963, pp. 3 7-40 
Faure, 5 février 1963, pp. 40-44 
Terrenoire, 5 février 1963. pp. 62-64, 64-
65 
Carcasson'ne, 6 février 1963, pp. 90-91 
Comte-Offenbach, 6 février 1963, pp. 95-
97 
TLlCani, 6 février 1963, pp. 97-98 
de Lipkowski, 6 fùrier 1963, pp. 98-101 
Venclroux, 6 fi'vrier 1963, p. 107 
Charpentier, 7 /ét•rier 1963, p. 155 
INTERSTATE COMMERCE COMMISSION 
Débats 
M. lambert Schaus, membre de la ComQlission 
de la C.F.E., 8 mai 1962. pp. 42-46 
INVESTISSEMENTS 
Débats 
- MM. Battistini, 8 mai 1962, pp. 20-23 
Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
le Président, 8 mai 1962, pp. 48-49 
27 juin 1962, pp. 214-215 
Bousch, JO mai 1962, pp. 81-87 - 17 
octobre 1962, pp. 102-104 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
21 not,embre 1962, pp. 121-123 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Micheis, 27 juin 1962, pp. 182-183 
Reynaud, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 191-
193 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
197 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75, 85-90 
Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80-82 
Burgbacher, 17 octobre 1962, pp. 82-83 
Sabatini, 17 octobre 1962, pp. 94-96 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 96-
98 - 4 février 1963. pp. 16-24 
Erhard, ministre fédéral des affaires éco-
nomiques de la république fédérale 
d'Allemagne, 20 novembre 1962, pp. 
51-56 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 20 novembre 1962, pp. 65-
71 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de· la C.E.C.A., 20 noz,embre 1962, 
pp. 74-78 
Armengaud, 21 novembre 1962, pp. 94-98 
Rubinacci, 21 not1embre 1962, pp. 108-
110 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
De Kinder, 6 /ét1rier 1963, pp. 79-82 
Brunhes, 6 février 1963, pp. 125-127 
TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1962-1963 69 
IRLANDE 
Débats 
Charpentier, 7 février 1963, p. 155 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 fét 1rier 1963, pp. 161-
163 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 -
26 juin 1962, pp. 79-80 
Malvc titi, président de la Haute Au.:orité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 66-67 
De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Ferretti, 5 février 1963, pp. 58-61 
Margulies, 6 fùrier 1963. pp. 76-77 
IRON AND STEEL BOARD 
Débats 
M. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 5 février 1963, pp. 
48-49 
I.R.U. (INTERNATIONAL ROAD UNION) 
Débats 
M. Rademacher, 28 mars 1962, pp. 45-46 
ISPRA 
CENTRE D'-
V oir : CENT RE 
ISRAEL 
Débats 
- MM. van Dijk, I7 octobre 1962, pp. 120-123, 
123-125 
De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 




- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 









K.L.M. (KONINKLIJKE LUCHTV AART-
MAATSCHAPPIJ) 
Débats 
M. Kreyssig, 19 novembre 1962, pp. 20-22 
KRUPP 
Débats 
M. Armengaud, 15 octobre 1962, pp. 9-11 
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-L 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
Documentation 
- Doc. 2 5 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant institution d'un régime de prélè· 
vement et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (article 43 
du traité), 25 juin 1962, p. 5 
- Doc. 41 - M. Charpentier : rapport et projets 
d'avis au nom de la commission de 
J'agriculture sur les propositions de la 
Commi ·sion de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 25, 26 et 27) relatives: 
au règlement portant institution 
d'un régime de prélèvements et éta-
blissement graduel d'une organisa-
tion commune des marchés du lait 
· et des produits laitiers ; 
au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation com-
mune des marchés dans le secteur 
de la viande bovine ; 
au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation com-
mune du marché du riz, 25 juin 
1962, p. 6 
- Amend. r'J 0 1 - M. Charpentier : au projet d'avis 
concernant la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements et établissement graduel 
d'une organisation commune des mar-
chés du lait et des produits laitiers 
(doc. 41), 26 juin 1962, p. 104 
- Amend. n° 2 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève~ 
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 104 
- Amend. n° 3 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 104 
- Amend. n° 4 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 106 
- Amend. n° 5 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lair et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 106 
- Amend. n° 6 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établi :sement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 108 
- Amend. n° 7 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 110 
- Amend. n° 8 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1952, p. 111 
- Amend. n° 9 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 111 
- Amend. n° 10- Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 113 
- Amend. n° 11 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 113 
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- Amend. n° 12 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 114 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
V redeling, 25 juin 1962, pp. 10-15 -
26 juin 1962, pp. 107, 115 
van Dijk, 25 juin 1962, pp. 15-17 - 26 
itûn 1962, pp. 45-48, 105, 115 
Lücker, 25 juin 1962, pp. 18-20 
Carboni, 25 juin 1962, pp. 20-21 
Dulin, 25 juin 1962, pp. 21-23 - 26 juin 
1962, pp. 98-99, 115 
Dupont, 25 juin 1962, pp. 23-26 - 26 
juin 1962, pp. 95-97, 105, 108 
Biesheuvel, 25 juin 1962, pp. 26-29 -
26 juin 1962, pp. 105, 107, 112, 115 
- 6 février 1963, pp. 73-76 
Sabatini, 25 juin 1962, pp. 29-30 - 26 
juin 1962, pp. 94-95 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 25 juin 1962, pp. 31-34 
- 26 juin 1962, pp. 99-102, 103 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35, 36-
37 - 26 juin 1962, pp. 53-55, 103, 
105, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 
116 
Briot, 26 juin 1962, pp. 55-57 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70 
Mme Strobel, 26 juin 1962, pp. 104, 105, 106, 
108, 109, 111, 112, 112-113, 113, 
114, 114-115 - 7 février 1963, pp. 
150-152 
MM. Marenghi, 26 juin 1962, p. 112 
le Président, 26 juin 1962, pp. 116-124 
- 22 novembre 1962, pp. 189-192, 
193-195 
LEGISLATIONS NATIONALES 




HARMONISATION DES POLITIQUES ET 
DES-
Voir : HARMONISATiON 
LEGUMES 
FRUITS ET-
Voir: FRUITS ET LEGUMES 
LIBERATION 







Voir : CAPITAUX 
-DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Voir: MAIN-D'ŒUVRE 






CONSTRUCTION DE - OUVRIERS 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 20 novembre 1962, pp. 74-78 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 - 21 novembre 1962, pp. 123-
125 
MM. Finet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
197 
le Président, 27 juin 1962, pp. 214-215 
. - 18 octobre 1962, pp. 168-170-
7 février 1963j pp. 195-199 
Rubinacci, 28 juin 1962, pp. 268-270 
van der Ploeg, 28 juin 1962, pp. 270-272 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 juin 1962, pp. 279-282 
Mme Elsner, 7 février 1963, pp. 185-187 
MM. Edoardo Martino, 7 février 1963, pp. 189-
191 -
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 7 février 1963, pp. 193-195 




- MM. Margulies, 25 juin 1962, pp. 30-31 - 28 
juin 1962, pp. 234-237 - 18 octobre 
·1962, pp. 150-152 - 20 novembre 
1962, pp. 63-65 - 8 février 1963, 
p. 210 
Briot, 26 juin 1962, pp. 55-57 
van der Goes van Naters, 28 jtûn 1962, 
pp. 232-234 
le Président, 28 juin 1962, pp. 255-257 
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matière d'harmonisation des législa-
tions des Etats membres relatives aux 
taxes sur le chiffre d'affaires, 4 février 
1963, p. 6 ' 
Doc. 122 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant une directive 
relative au rapprochement des dispo-
sitions législatives, réglementaires et 
administratives relatives aux produits 
pharmaceutiques, 4 février 1963, p. 6 
- Doc. 116 - M. Kreyssig: rapport et projet de ré-
solution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1962-1963 79. 
de la Commission de la C.E.E. au Con-
seil (doc. 68) relative à une directive 
pour la suppression des restrictions au 
déplacement et au séjour des ressor-
tissants des Etats membres à l'intérieur 
de la Communauté en matière d' éta-
blissement et de prestation des services, 
4 fénier 1963, p. 6 
- Doc. 120 - M. Leemans: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la Communauté 
économique européenne au Conseil 
(doc. 67) relative à la directive en vue 
de mettre en œuvre les dispositions 
du programme général pour la sup-
pression des restrictions à la libre pres-
tation des services en matière de ciné-
matographie, 4 février 1963, p. 6 
- Doc. 129 - M. Philipp: rapport et proposition 
de résolution au nom de la commis-
sion du marché intérieur sur la propo-
sition de la Commission de la C.E.E. 
au Conseil (doc. 89) relative à une 
directive supprimant toute gêne au 
paiement de la prestation lorsque les 
échanges de services ne sont limités 
que par des restrictions aux paiements 
y afférents, 4 février 1963, p. 6 
- Doc. 130 - M. Illerhaus : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commis-
sion du marché intérieur sur la propo-
sition de la Commission de la C.E.E. 
au Conseil (doc. 86) relative à une 
directive concernant les modalité de 
réalisation de la liberté d'établissement 
et de la libre prestation des services 
pour les activités professionnelles rele-
vant du commerce de· gros et sur la 
proposition de la Commission de la 
C.E.E. au Conseil (doc. 87) relative 
à une directive concernant les moda-
lités de réalisation de la liberté d'éta-
blissement et de la libre prestation des 
services pour les personnes auxiliaires 
du commerce et de l'industrie (profes-
sions d'intermédiaires), 4 février 1963, 
p. 6 
- Doc. 139 - M. Tomasini: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la C.E.E. au Con-
seil (doc. 88) relative à une directive 
supprimant en matière de réassurance 
et de rétrocession les restrictions à la 
liberté d'établissement et à la libre 
prestation de services, 4 février 1963, 
p. 7 
- Amend. - M. de la Malène : à la proposition de 
résolution portant avis du Parlement 
européen sur la proposition de la Com-
mission de la C.E.E. au Conseil relative 
à la directive en vue de mettre en 
œuvre les dispositions du programme 
général pour la suppression des restric-
tions à la libre prestation des services 
en matière de cinématographie (doc. 
120), 8 février 1963, p. 219 
- Amend. - M. de la Malène : à la proposition de 
résolution portant avis du Parlement 
européen sur la proposition de la Corn-
mission de la C.E.E. au Conseil relative 
à la directive en vue de mettre en 
œuvre les dispositions du programme 
général pour la suppression des restric-
tions à la libre prestation des services 
en matière de cinématographie (doc. 
120), 8 fét•rier 1963, p. 219 
Amend. n° 1 - Mme Gennai Tonietti et M. Bat-
taglia : à la proposition de résolution 
portant avis du Parlement européen 
sur la proposition de la Commission 
de la C.E.E. au Conseil relative à la 
directive en vue de mettre en œuvre 
les dispositions du programme général 
pour la suppression des restrictions à 
la libre prestation des services en ma-
tière de cinématographie (doc. 120), 
8 février 1963, p. 220 
Débats 
- MM. Turani, 28 juin 1962, pp. 258-2'59, 261 
- 19 novembre 1962, pp. 12-13 
Kreyssig, 28 juin 1962, p. 260 - 19 no-
vembre 1962, pp. 20-22 - 7 février 
1963, pp. 199-200 - 8 février 1963, 
pp. 223-225 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 iuin 1962, pp. 
260, 261 - 19 novembre 1962, pp. 
24-26, 29-30 
Jarrosson, 28 iuin 1962, p. 261 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 28 iuin 1962, p. 261 - 19 no-
vembre 1962, pp. 32, 33, 34, 35 
le Président, 28 iuin 1962, p. 262 - 19 
novembre 1962, pp. 36-37, 41-42, 42 
- 22 novembre 1962, pp. 181-184, 
189-192, 193-195 - 7 février 1963, 
pp. 200-206 - 8 février 1963, pp. 
212-213, 220-223, 225-228, 228-230 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 - 22 novembre 1962, pp. 178-
180 - 7 février 1963, p. 200 - 8 
février 1963, pp. 217-218, 219, 224-
225 
Armengaud, 19 novembre 1962, pp. 10, 
31, 35, 40 
Edoardo Martino, 19 novembre 1962, pp. 
11-12, 40 - 22 novembre 1962, p. 
178 
van Dijk, 19 novembre 1962, pp. 14-15, 
24, 29 - 22 novembre 1962, p. 181 
- 8 février 1963, p. 228 
Kapteyn, 19 novembre 1962, pp. 15-16, 
24, 34, 35, 36 
Müller-Hermann, 19 not•embre 1962, pp. 
16-17, 23 
Duvieusart, 19 novembre 1962, pp. 17-18, 
31, 32, 33, 36 
Ferretti, 19 not•embre 1962, pp. 18-20 
Posthumus, 19 novembre 1962, pp. 22-23, 
23 
Battistini, 19 novembre 1962, p. 32 
De Black, 19 novembre 1962, pp. 33, 34, 
35 
V redeling, 19 novembre 1962, p. 34 
Illerhaus, 7 février 1963, p. 200 
Philipp, 8 février 1963, p. 212 
Leemans, 8 fét,rier 1963, pp. 213-214, 218-
219 
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Mme Gennai Tonietti, 8 février 1963, pp. 214-
215 
MM. Schuijt, 8 février 1963, pp. 215-216 




- Doc. 25 - Propo:ition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant institution d'un régime de prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (article 43 
du traité), 25 juin 1962, p. 5 
- Doc. 26 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant établissement graduel d'une orga-
nisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande bovine (article 43 
du traité), 25 juin 1962, p. 5 
- Doc. 27 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant établissement graduel d'une orga-
nisation commune du marché du riz 
(article 43 du traité), 25 juin 1962, 
p. 5 
- Doc. 41 - M. Charpentier : rapport et projets 
d'avis au nom de la commission de 
l'agriculture sur les propositions de 
la Commission de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 25, 26 et 27) relatives:, 
au règlement portant institution 
d'un régime de prélèvements et 
établissement graduel d'une orga-
nisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers ; 
au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation com-
mune des marchés dans le secteur 
de la viande bovine ; 
au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation com-
mune du marché du riz, 25 juin 
1962, p. 6 
- Amend. no 1 - M.· Charpentier: au projet d'avis 
concernant la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements et établissement graduel 
d'une organisation commune des mar-
chés du lait et des produits laitiers 
(doc. 41), 26 juin 1962, p. 104 
- Amend. no 2 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des. marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 104 
- Amend. no 3 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des. marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 105 
- Amend. no 4 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 106 
- Amend. no 5 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 106 
- Amend. no 6 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant-
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 108 
- Amend. no 7 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments, et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 110 
Am~nd. no 8 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 111 
- Amend. no 9 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 111 
- Amend. no 10 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d~une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 113 
Amend. uo 11 - Mme Strobel, au nom du groupe 
socialiste : au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 113 
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- Amend. n{) 12 - Mme Strobel, au nom du groupe 
soialiste: au projet d'avis concernant 
la proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélève-
ments et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 114 
- Amend. n° 1 - MM. Duvieusart et Margulies : 
au projet d'avis du Parlement euro-
_péen concernant la proposition de rè-
glement portant un établissement gra-
duel d'une organisation commune du 
marché du riz (doc. 41), 26 juin 1962, 
p. 130 
- Ame nd. n° 2 - MM. Michels et V redeling, Mme 
Strobel, MM. Kriedemann et Fohr-
mann, Mme Elsner, MM. Posthumus, 
Nederhorst, Bergmann, De Block et 
Kreyssig : au projet d'avis du Parle-
ment européen concernaht la propo-
sition de règlement portant un établis-
sement graduel d'une organisation com-
mune du marché du riz (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 131 
- Doc. 60 - MM. Estève et Bégué : proposition de 
résolution relative à l'institution d'un 
organisme d'arbitrage chargé de régler 
les différends auxquels peut donner 
lieu l'application des normes de qua-
lité dans le secteur des fruits et légu-
mes, 26 juin 1962, p. 60 
- Doc. 63 - M. Estève : rapport et proposition de 
résolution au nom de la commission 
de l'agriculture sur l'institution d'un 
organisme d'arbitrage dans le secteur 
des fruits et légumes (proposition de 
résolution, doc. 60), 28 juin 1962, 
p. 232 
Débats 
- MM. Vredeling, 30 mars 1962, pp. 123-124 -
25 juin 1962, pp. 10-15 - 26 juin 
1962, pp. 107, 115, 131, 142 
Mme Strobel, 30 mars 1962, pp. 124-126 -
26 juin 1962, pp. 104, 105, 106, 108, 
109, 110, 111, 112, 112-113, 113, 
114, 114-115, 132, 142 
MM. Richarts, 30 mars 1962, pp. 126-127 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 30 mars 1962, pp. 128-
130 - 25 juin 1962, pp. 31-34 -
26 juin 1962, pp. 99-102 
Engelbrecht-Greve, 8 mai 1962, pp. 29-31 
van Dijk, 25 juin 1962, pp. 15-17 - 26 
juin 1962, pp. 45-48, 105, 115, 142 
Lücker, 25 juin 1962, pp. 18-20 - 26 
juin 1962, pp. 41-43 
Carboni, 25 juin 1962, pp. 20-21 
Dulin, 25 juin 1962, pp. 21-23 - 26 juin 
1962, p. 115 
_ Dupont, 25 juin 1962, pp. 23-26 - 26 
juin 1962, pp. 105, 108 - 7 février 
1963, pp. 156-158 . 
Biesheuvel, 25 juin 1962, pp. 26-29 -
26 juin 1962, pp. 61-66, 105, 107, 
112, 115 - 21 novembre 1962, pp. 
116-118 
Sabatini, 25 juin 1962, pp. 29-30 
Margulies, 25 juin 1962, pp. 30-31 -
26 juin 1962, pp. 97-98 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35, 36-
37 - 26 juin 1962, pp. 53-55, 105, 
107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
116, 131, 132, 142-143 
le Président, 26 juin 1962, pp. 43-45, 116-
124, 125-130, 133-141, 143-144, 145 
- 28 juin 1962, p. 258- 18 octobre 
1962, pp. 168-170 - 7 février 1963, 
pp. 147-148, 181-185 
Briot, 26 juin 1962, pp. 55-57 - 6 fé-
vrier 1963, pp. 91-93, 93-95 
Daniele, 26 juin 1962, pp. 57-60 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 92-94 
Marenghi, 26 juin 1962, p. 112 - 7 fé-
vrier 1963, pp. 155-156 
Duvieusart, 26 juin 1962, p. 131 
Alric, 26 juin 1962, p. 142 
Estève, 28 juin 1962, pp. 257-258 




M. Caron, vice-président de la Commission de 





- MM. Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
Bergmann, 27 juin 1962, pp. 180-182 
Pinet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
MATIERES GRASSES 
HUILE ET-
Voir: HUILE ET MATIERES GRASSES 
MAZOUT 
Débats 
- MM. Armengaud, 21 novembre 1962, pp. 94-98 














- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
Toubeau, 10 mai 1962, pp. 77-78, 79 -
27 juin 1962, pp. 203-204 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156, 200-
202 
De Black, 27 juin 1962, pp. 167-168, 169 
Hellwig·, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES 
CONSULTATIONS POLITIQUES ENTRE LES 
CHEFS DE GOUVERNEMENTS ET ENTRE 









CONVERTIBILITE DES- ET DES DEVISES 
Voir: CONVERTIBILITE DES MONNAIES ET 
DES DEVISES 
MONOPOLES 






M. Dehousse, 26 juin 1962, p. 80 
TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1962-1963 83 
-N-
NATIONAL COAL BOARD 
Débats 
- MM. Duvieusart, 27 juin 1962, pp. 205-207 
Dehousse, 27 juin 1962, pp. 209-211 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 5 février 1963, pp. 
48-49 
NIVEAU DE VIE 
REL.EVEMENT DU -
Débats 
- MM. De Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
Ttoclet, 29 mars 1962, pp. 98-99 
Mme Strobel, 30 mars 1962, pp. 124-126 - 26 
juin 1962, pp. 50-53 
MM. Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 30 mars 1962, pp. 128-
130 
le Président, 30 mars 1962, pp. 130-133 
- 8 mai 1962, ?P· 48-49 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-
35 
De Black, 17 octobre 1962, pp. 83-85 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 20 novembre 1962, 
pp. 74-78 
Mme Gennai Tonietti, 21 not1embre 1962, pp. 
123-125 ' 
MM. Sassen, membre de la Commission· de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
Scelba, 21 novembre 1962, pp. 127-129 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 21 not,embre 1962, p. 15 7 
Mme Elsner, 7 /ét-rier 1963, pp. 185-187 
NOMINATION 
- DES MEMBRES DES COMMISSIONS DU 
PARLE,MENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
NORMES DE BASE 
-RELATIVES A LA PROTECTION SANI-
TAIRE· 
Voir: PROTECTION SANITAIRE 
NORVEGE 
Débats 
- MM. Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 28 mars 1962, pp. 47-49 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 66-67 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 26 juin 1962, pp. 76-77 
le Président, 26 juin 1962, pp. 79-80 
De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Hallstein, président de la Commission· de 
la C.E.E., 5 février 1963, pp. 25-32 
Ferretti, 5 fét'rier 1963, pp. 58-61 
Kapteyn, 6 fét'rier 1963, pp. 69-73 
Margulies, 6 février 1963, pp. 76-77 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
Dehousse, 6 février 1963, p. 108 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 6 février 1963, p. 109 
Voir attssi: PAYS SCANDINAVES 
NOUVELLE-GUINEE 
Débats 
M. Kapteyn, 16 octobre 1962, pp. 51-52 
NOUVELLE-ZELANDE 
Débats 
- MM. Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 5 février 1963, pp. 25-32 
Luns, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 5 fé-
t•rier 1963, pp. 32-34 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, 
pp. 52-55 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 








Voir : RECHERCHE 
84 PARLEME._NT EUROPEEN 
-0-
O.A.C.I. (ORGANISATION DE L'AVIATION 
CIVILE INTERNATIONALE) 
Débats 
M. Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
O.C.D.E. (ORGANISATION DE COOPERA-
TION ET DE DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUES) 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
van Camp en, 10 mai 1962, pp. 89-95 
Vredeling, 26 juin 1962, pp. 81-85 
&issen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 16 octobre 1962, pp. 38-42 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75 - 21 
novembre 1962, pp. 98-108 
Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80~82 -
6 février 1963, pp. 88-90 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 
96-98 
le Président, 17 octobre 1962, pp. 101-
102 
Margulies, 20 novembre 1962, pp. 63-65 
Biesheuvel, 21 novembre 1962, pp. 116-
118 
Philipp, 7 février 1963, pp. 164-168 
O.E.C.E. (ORGANISATION EUROPEENNE 
DE COOPERATION ECONOMIQUE) 
Débats 
- MM. Bausch, 10 mai 1962, pp. 81-87 
Erhard, ministre fédéral des affaires écono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 novembre 1962, pp. 51-
56 
Margulies, 6 février 1963, pp. 76-77 
De Kinder, 6 février 1963, pp. 79-82 
Philipp, 7 février 1963, pp. 164-168 
O.I.T: (ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL) 
Débats 
- MM. Mariotte, 11 mai 1962, -pp. 104-105 
Troclet, 11 mai 1962, pp. 105-107 
Santero, 11 mai 1962, pp. 108-109 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 11 mai 1962, pp. 110-111 
le Président, 11 mai 1962, pp. 111-112 · 
De Bosio, 28 juin 1962, pp. 264-265 
OKU (OBERRHEINISCHE KOHLENUNION) 
Débats 
M. Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
O.M.S. (ORGANISATION MONDIALE DE 
LA SANTE) 
Débats 
- MM. le Président, 30 mars 1962, pp .. 134-135 
- 11 mai 1962, pp. 111-112 
Mariotte, 11 mai 1962, pp. 104-105 
Santero, 11 mai 1962, pp. 108-109 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 11 mai 1962, pp. 110-111 
O.N.U. (ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES) 
Débats 
- MM. De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
le Président, 22 nt'oembre 1962, pp. 189-
192, 193·195 
Margulies, 6 février 1963, pp. 76-77 
Turani, 6 fét'rier 1963, pp. 97-98 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE DE L'-
Voir: A.I.E.A. 
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EU-
ROPE ,DE L'-




- MM. le Président, 29 mars 1962, pp. 56-57 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-63 
van der Goes van Naters, 9 mai 1962, pp. 
52-53 - 28 juin 1962, pp. 232-234 
Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 77-78 
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Weinkamm, 29 juin 1962, p. 323 
Illerhaus, 20 novembre 1962, pp. 59-63 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 20 novembre 1962, pp. 65-
71 
van Dijk, 21 not'embre 1962, pp. 84-88 
Metzger, 21 novembre 1962, pp. 120-121 
Duvieusart, 21 novembre 1962, pp. 158-
160 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 23 novembre 1962, pp. 203-
208 
ORGANE PERMANENT POUR LA SE.CU-
RITE DANS LES MINES DE HOUILLE 
Débats 
M. Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Bergmann, 27 juin 1962, pp. 180-182 
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sition de résolution tendant à modi-
fier le règlement du Parlement euro-
péen (doc. 46), 27 juin 1962, p. 224 
Débats 
- MM. Fischbach, 27 juin 1962, pp. 216-220, 224 
Dehousse, 27 juin 1962, pp. 220-222 
Fohrmann, 27 juin 1962, p. 221 
Battaglia, 27 juin 1962, pp. 222-223, 223 
Carboni, 27 juin 1962, p. 224 
le Président, 27 juin 1962, pp. 224-226 
- 6 février 1963, p. 69 
Troclet, 28 juin 1962, pp. 263-264, 264 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 28 juin 1962, p. 264 
Braccesi, 29 juin 1962, pp. 299-300 
Vendroux, 6 février 1963, pp. 68-69 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
6 février 1963, p. 69 
SECRETARIAT DU 
Débats 
M. Margulies, 29 juin 1962, pp. 298-299 




M. le Président, 27 mars 1962, pp. 7-8 -
4 février 1963, pp. 7-8 - 5 fét•rier 





M. Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80-82 
PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
Documentation 
- Doc. 32 - Recommandation de la Commission 
paritaire permanente instituée par la 
conférence du Parlement européen 
avec les Parlements d'Etats africains 
et de Madagascar, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 57 - M. van der Goes van Naters : rapport 
et proposition de résolution au nom 
de la commission pour la coopération 
avec des pays en voie de développe-
ment sur la recommandation adoptée 
par la Commission paritaire perrna-
nente à Strasbourg le 15 mai 1962 
(doc. 32) ainsi que ·sur les problèmes 
actuels de l'association qui s'y ratta-
chent, 26 juin 1962, p. 41 
- Doc. 61 - Projets de textes soumis par le Conseil 
de la Communauté économique euro-
péenne pour la mise en œuvre de l'as-
sociation des Antilles néerlandaises à 
la Communauté (article 236 du traité), 
27 juin 1962, p. 164 
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- Doc. 7 7 - M. Dehousse : rapport au nom de la 
commission pour la coopération avec 
des pays en voie de développement 
sur l'interprétation de l'article 136 du 
traité instituant la C.E.E. et les pou-
voirs du Parlement européen en ma-
tière de renouvellement de la conven-
tion d'application visé par ledit article, 
15 octobre 1962, p. 7 
- Doc. 90 - Recommandation de la Commission 
paritaire permanente instituée par la 
conférence du Parlement européen 
avec les Parlements d'Etats africains 
et de Madagascar, 15 octobre 1962, 
p. 7 
- Doc. 91 - M. Dehousse : rapport complémen-
taire et projet de résolution au nom 
de la commission pour la coopération 
avec des pays en voie de développe-
ment sur la procédure de conclusion 
et de mise en vigueur de la nouvelle 
convention d'association, 18 octobre 
1962, p. 138 
- Doc. 99 - M. Duvieusart : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
pour la coopération avec des pays en 
voie de développement sur la recom-
mandation adoptée par la Commission 
paritaire permanente à Tananarive le 
5 octobre 1962 (doc. 90), ainsi que sur 
les perspectives offertes par la qua-
trième réunion ministérielle entre la 
C.E.E. et les Etats associés, 19 not•em-
bre 1962, p. 7 
- Doc. 106 - M. Margulies: document de travail 
sur les objectifs de la Communauté 
au cours de le. phase correspondant à 
la deuxième étape de la période tran-
sitoire dans les domaines de l'associa-
tion et de l'aide aux pays en voie de 
développement fait au nom de la-com-
mission pour la coopération avec des 
pays en voie de développement, 19 
novembre 1962, p. 8 
- Doc. 146 - MM. Margulies, Carcassonne, Pedini 
et Dehousse : proposition de résolution 
relative à l'association des Etats afri-
cains et malgache, 6 février 1963, p. 
116 
- Doc. 147 - M. Margulies: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
de la coopération avec des pays en 
voie de développement sur la mise en 
vigueur de la nouvelle convention d'as-
sociation, 7 février 1963, p. 138 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Dehousse, 29 mars 1962, pp. 72-74 - 28 
juin 1962, pp. 238-239, 241-245 -
16 octobre 1962, pp. 53-54 - 8 fé-
vrier 1963, p. 211 
Margulies, 25 juin 1962, pp. 30-3! - 26 
juin 1962, pp. 97-98 - 28 juin 1962, 
pp. 234-237 - 18 octobre 1962, pp. 
150-152 - 20 novembre 1962, pp. 
63-65 - 6 février 1963, pp. 76-77 
- 8 février 1963, pp. 210 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35 
van Dijk, 26 juin 1962, pp. 45-48 
Mme Strobel, 26 juin 1962, pp. 50-53 
MM. Briot, 26 juin 1962, pp. 55-57 
Daniele, 26 juin 1962, pp. 57-60 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76 
le Président, 26 juin 1962, pp. 79-80 -
18 octobre 1962, pp. 168-170 - 21 
novembre 1962, p. 162 - 8 février 
1963, p. 211 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 92-94 
Dulin, 26 juin 1962. pp. 98-99 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
16 octobre 1962, pp. 51-52 
Carboni, 27 jttin 1962, pp. 183-184 
van der Goes van Naters, 28 juin 1962. 
pp. 232-234 - 16 octobre 1962. pp. 
55-56 
Jarrosson, 28 juirt 1962, pp. 23 7-238 
16 octobre 1962, p. 50 
Battista, 28 juin 1962, pp. 240-241 
Pedini, 28 juin 1962, pp. 245-247 - 16 
octobre 1962, pp. 52-53 
Bohy, 28 juin 1962, pp. 247-248 
Kalbitzer, 28 juin 1962, pp. 248-249 
Metzger, 28 juin 1962, pp. 249-251 
21 novembre 1962, pp. 160-162 
Pleven, président du groupe des, libéraux 
et apparentés, 28 juin 1962, p. 251 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 28 juin 1962, pp. 
253-255 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 35-
37 
Angioy, 16 octobre 1962, pp. 44-45 
Mme Probst, 16 octobre 1962, pp. 45-49 
MM. Janssen, 16 octobre 1962, pp. 56-57 
Rochereau, membre de la Commission de 
la C.E.E., 16 octobre 1962, pp. 59-60 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
W einkamm, 21 novembre 1962, pp. 13 7-
140 
Kreyssig, 21 novembre 1962, pp. 141-142, 
142-143 
Duvieusart, 21 not1embre 1962, pp. 158-
160 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 21 novembre 1962, p. 160 
Schuijt, 23 novembre 1962, pp. 200-202 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 23 novembre 1962, pp. 203-
208 - 8 février 1963, p. 211 
Fayat, membre des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, 
pp. 52-55 
Battaglia, 8 février 1963, p. 211 
FONDS DE DEVELOPPEMENT DESTINE 
AUX-
Voir: F.E.D.O.M. 
CONFERENCE MINISTERIELLE ENTRE LA 
C.E.E. ET LES ETATS ASSOCIES 
Voir: CONFERENCE 
92 PARLEMENT EUROPEEN 
CONFERENCE DU PARLEMENT EUROPEEN 
AVEC LES PARLEMENTS D'ETATS AFRI-
CAINS ET DE MADAGASCAR 
Voir: CONFERENCE 
PAYS TIERS 




- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
De Block, 27 juin 1962. pp. 167-168 
Pedini, 27 juin 1962. pp. 170-173 - 16 
octobre 1962. pp. 52-53 
Duvieusart, 27 juin 1962. pp. 205-207 
Angioy, 16 octobre 1962, pp. 44-45 
Mme Probst, 16 octobre 1962, pp. 45-49 
MM. Rochereau, membre de la Commis.;ion de 
la C.E.E .. 16 octobre 1962, pp. 59-60 
re Président, 19 octobre 1962, pp. 17 3-17 4 
Philipp, 7 fét•rier 1963, pp. 164-168 
PETTEN 
CENTRE DE-







M. Kreyssig, 21 not1embre 1962, pp. 152-153 
- FOUCHET 
Débats 
- MM. Dehousse, 5 février 1963, pp. 55-58 
Terrenoire, 5 février 1963, pp. 62-64, 64-
65 
De Kinder, 6 fh·rier 1963, pp. 79-82 
-MARSHALL 
Débats 
- MM. Erhard, ministre fédéral des affaires écono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 novembre 1962, pp. 51-
56 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 20 novembre 1962, 
pp. 74-78 
Scelba, 21 novembre 1962, pp. 127-129 
De Kinder, 6 février 1963, pp. 79-82 
- VANONI 
Débats 




M. De Groote, membre de la Commission de 





- AGRICOLE COMMUNE 
Voir: HARMONISATION 
- DES POLITIQUES AGRICOLES 
- CHARBONNIERE 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 20 novembre 1962, pp. 74-78 
Toubeau, 10 mai 1962, pp. 75-76, 77-78, 
79 - 27 juin 1962, pp. 203-204 
Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité de la C.E.C.A., 10 mai 1962, 
pp. 76-77, 78-79 - 27 juin 1962, 
p. 170 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156, 200-
202 - 15 octobre 1962, p. 11 
Illerhaus, 27 juin 1962, pp. 156-158 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
De Block, 27 juin 1962, pp. 166-167, 167-
168, 169-170 
Pedini, 27 juin 1962, pp. 170-173 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Krier, 27 juin 1962, pp. 175-176 
Philipp, 27 juin 1962, pp. 176-177 
Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 
Bergmann, 27 juin 1962, pp. 180-182 
Michels, 27 juin 1962, pp. 182-183 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 - 15 octobre 1962, pp. 11, 12 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 193-
195 
Vanrullen, 27 juin 1962, p. 204 
Duvieusart, 27 juin 1962, pp. 205-207 
Aschoff, 27 juin 1962, p. 208 
Posthumus, 27 juin 1962, pp. 208-209 
le Président, 27 juin 1962, pp. 214-215 
Armengaud, 15 octobre 1962, pp. 9-11, 
11 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1962-1963 93 
- COMMERCIALE 
Documentation 
Qoc. 36 - Deuxième mémorandum de la Com-
mission de la Communauté économi-
que européenne au Conseil relatif à 
un programme d'action en matière de 
politique commerciale commune établi 
en vertu des dispositions d<: l'article 
111 du traité, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 3 3 - M. V redeling : rapport intérimaire et 
proposition de résolution au nom de 
la commission du commerce extérieur 
sur les relations de la Communauté 
économique européenne avec le 
G.A.T.T., 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 3 5 - M. Blais.>e : rapport complémentaire 
et proposition de résolution au nom 
de la commission du commerce exté-
rieur sur les a.>pects commerciaux et 
économiques de la demande d'adhé-
sion du Royaume-Uni aux Commu-
nautés européennes, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 52 - M. Vredeling: rapport complémen-
taire et proposition de résolution au 
nom de la commission du commerce 
,extérieur sur les relations entre la 
C.E.E. et le G.A.T.T. (majoration des 
droits de douane américains), 25 juin 
1962, p. 7 
- Doc. 134 - M. Blaisse : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commis-
sion du commerce extérieur sur la 
politique commerciale commune de la 
C.E.E. à l'égard des pays tiers et sur 
les demandes d'adhésion ou d'associa-
tion de pays européens, 4 février 1963. 
p. 7 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euM-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
Vredeling, 30 mars 1962, pp. 123-124 
26 juin 1962, pp. 81-85 
Mme Strobel, 30 mars 1962, pp. 124-126 
26 juin 1962, pp. 50-53 
MM. Richarts, 30 mars 1962, pp. 126-127 
Kapteyn, 8 mai 1962, pp. 23, 23-27 
27 juin 1962, pp. 149-156, 200-202 
Dulin, 25 juin 1962, pp. 21-23 
van Dijk, 26 juin 1962, pp. 45-48 - 21 
novembre 1962, pp. 84-88 
Alric, 26 juin 1962, pp. 48-50 
Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 66-67 21 
novembre 1962, pp. 91-94 
Furler, 26 juin 1962, pp. 70-72 
Ferretti, 26 juin 1962, pp. 72-7 3 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 26 juin 1962, pp. 73-76, 88-
89, 90 - 18 octobre 1962, pp. 166-
167 
De Gryse, 28 juin 1962, pp. 85-87 
De Kinder, 26 juin 1962, pp. 87-88 
le Président, 26 juin 1962, pp. 90-91, 91 
- 27 juin 1962, pp. 214-215 - 28 
juin 1962, pp. 255-257 - 18 octobre 
1962, pp. 168-170 - 7 février 1963, 
pp. 200-206 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
Vanrullen, 27 juin 1962, p. 204 
Pedini, 28 juin 1962, pp. 245-247 
Mme Probst, 16 octobre 1962, pp. 45-49 
MM. Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962. pp. 125-129 - 5 
féz;rier 1963, pp. 3 7-40 
Leemans, 18 octobre 1962, pp. 139-140 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 
156-160 
Armengaud, 18 octobre 1962, p. 166 
Margulies, 18 octobre 1962, p. 16 7 
Deringer, 18 octobre 1962, p. 167 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962. pp. 47-51 - 21 not,embre 
1962, pp. 110-116 
Erhard, ministre fédéral des affaires éco-
nomiques de la république fédérale 
d'Allemagne, 20 not•embre 1962, pp. 
51-56 
Illerhaus, 20 novembre 1962, pp. 59-63 
Deist, 21 not•embre 1962, pp. 98-108 
:::,assen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127 
Duvieusart, 21 novembre 1962, pp. t58-
160 
Marjolin, vice-président de la Commission 




- MM. Bausch, JO mai 1962, pp. 81-87 - 17 
octobre 1962, pp. 102-104 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 mai 1962, pp. 88-89 
- 17 octobre 1962, pp. 96-98 - 4 
février 1963, pp. 16-24 
van Campen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
17 octobre 1962, pp. 80-82 
De Black, 27 juin 1962, "pp. 167-168, 169-
170 
Reynaud, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962. pp. 191-
193 
Dichgans, 17 octobre 1962, pp. 75-77, 77-
78 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 85-90 
De Smet, 17 octobre 1962, pp. 90-91, 91 
le Président, 17 octobre 1962, pp. 104-105 
- 18 octobre 1962. pp. 168-170 
Caron, vice-président de la Commi~sion de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51-21 noz·embre 1962, 
pp. 110-116 
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Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 20 novembre 1962, pp. 65-
71 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 20 novembre 1962, 
pp. 74-78 
Sabatini, 21 novembre 1962, pp. 129-131 
Fayat, membre des Conseils des Commu-




-_ D:x. 10 - M. Deist: rapport et proposition de 
résolution au nom de la commission 
économique et financière sur les me-
sure.> d'aide déjà engagées ou qui pour-
raient être prises en vue de la recons-
truction du littoral de l'Allemagne du 
Nord frappé par une catastrophe na-
turelle, 27 mars 1963, p. 13 
Doc. 17 - M. van Campen: rapport et proposi-
tion de résolution au nom de la com-
mission économique et financière sur 
la coordination des politiques moné-
taires dans le cadre de la C.E.E., 7 
mai 1962, p. 5 
- Doc. 19 - M. Bousch : rapport et proposition de 
résolution au nom de la commisSion 
économique et financière sur la coor-
dination des politiques budgétaires et 
financières, 7 mai 1962, p. 6 
- Amend. n° 1 - MM. Dichgans, Deist et Bausch: 
à la proposition de résolution sur la 
coordination des politiques budgétai-
res et financières (doc. 19), 17 octobre 
1962, p. 104 
-- Amend. n° 2 - MM. Dichgans. Deist et Bausch: 
à la proposition de résolution sur la 
coordination des politiques budgétai-
res et financières (doc. 19), 17 octobre 
1962, p. 104 
- Amend. n° 3 - MM. Dichgans, Deist et Bausch: 
à la proposition de résolution sur la 
coordination des politiques budgétai-
res et financières (doc. 19), 17 octobre 
1962, p. 104 
Débats 
- MM. le Président, 29 mars 1962, pp. 56-57 -
30 mars 1962, pp. 118-122 - 17 
octobre 1962, pp. 101-102, 104-105 
Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
De Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
Müller-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20 
Battistini, 8 mai 1962, pp. 20-23 
Bousch, 10 mai 1962, pp. 81-87 - 17 
octobre 1962. pp. 102-104 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 mai 1962, pp. 88-89, 
95-97 - 17 octobre 1962, pp. 96-98 
- 4 février 1963, pp. 16-24 
van Campen, 10 mai 1962, pp. 89-95 
17 octobre 1962, pp. 98-100 
Sabatini, 26 juin 1962, pp. 94-95 - 17 
octobre 1962, pp. 94-96 
De Black, 27 juin 1962, pp. 166-167, 167-
168, 169-170 - 17 octobre 1962, 
pp. 83-85 
Dei3t, 17 octobre 1962, pp. 70-7 5, 85-90, 
93-94 - 21 novembre 1962, pp. 98-
108 
Dichgans, 17 octobre 1962, pp. 75-77, 77-
78, 96, 96 
Aschoff, 17 octobre 1962, pp. 78-80 
Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80-82 
Burgbacher, 17 octobre 1962, pp. 82-83 
De Smet, 17 octobre 1962, pp. 90-91, 91 
Kreyssig, 17 octobre 1962, pp. 91-93 
Armengaud, 17 octobre 1962, p. 94 -
21 novembre 1962, pp. 94-98 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 17 octobre 1962, pp. 106-
113 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 .octobre 1962, pp. 125-129 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 
Colombo. au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Erhard, ministre fédéral des affaires écono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 novembre 1962, pp. 51-
56 
Illerhaus, 20 novembre 1962, pp. 59-62 
Blaisse, 21 novembre 1962, pp. 91-94 
Rubinacci, 21 novembre 1962, pp. 108-110 
Pedini, 21 novembre 1962, pp. 118-120 




- Doc. 126 - M. Philipp: rapport au nom de la 
commission de l'énergie sur l'industrie 
européenne du gaz, 4 février 1963, 
p. 6 
Débats 
- MM. Müller-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20 
Illerhaus, 27 juin 1962, pp. 156-158 
Philipp, 27 juin 1962, pp. 1 7 6-1 77 - 7 
février 1963, pp. 164-168 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 193-
195, 212 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 200-202 
Aschoff, 27 juin 1962, p. 208 
Posthumus, 27 juin 1962, pp. 208-209 
16 octobre 1962, pp. 23-28, 50 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 15 octobre 1962, pp. 11, 
12 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Leemans, 15 octobre 1962, pp. 20-21 -
18 octobre 1962, pp. 139-140, 142 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 16 octobre 1962, pp. 38-42 
le Président, 16 octobre 1962, pp. 43-44 
- 7 février 1963, pp. 173-174 
Pedini, 16 octobre 1962, pp. 52-53 - 21 
novembre 1962, pp. 118-120 
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Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962, pp. 125-129 
Lapie, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 18 octobre 1962, pp. 140-
142, 142-143 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
De Groote, membre de la Commission de 
l'Euratom, 20 not,embre 1962, pp. 72-
74 
Armengaud, 21 noz:embre 1962, pp. 94-98 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Rubinacci, 21 not'embre 1962, pp. 108-110 
de Lipkowski, 6 février 1963, pp. 98-101 
Burgbacher, 7 février 1963, pp. 168-169 
De Black, 7 février 1963, pp. 169-172 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 7 février 1963, pp. 172-173 
ETRANGERE OU EXTERIEURE 
Débats 
- MM. le Président, 29 mars 1912, pp. 56-57 
Metzger, 9 mai 1962. pp. 53-55 
Duvieusart, 9 mai 1962, pp. 55-57 
Braccesi, 9 mai 1962, pp. 59-61 
Rubinacci, 9 mai 1962, pp. 68-69 
van der Goes van Naters, 21 no·l'embre 
1962, pp. 88-91 
- FINANCIERE, MONETAIRE ET BUDGE-
TAIRE 
Documentation 
- Doc. 17 - M. van Campen: rapport et proposi-
tion de résolution au nom de la com-
mission économique et fin.ancière sur 
la coordination des politiques moné-
taires dans le cadre de la C.E.E., 7 
mai 1962, p. 5 
- Doc. 19 - M. Bausch : rapport et proposition de 
ré~olution au nom de la commission 
économique et financière sur la coor-
dination des politiques budgétaires et 
financières, 7 mai 1962, p. 6 
- Amend. n° 1 - MM. Dichgans, Deist et Bausch : 
à la proposition de résolution sur la 
coordination des politiques budgétaires 
et financières (doc. 19), 17 octobre 
1962, p. 104 
- Amend. n° 2 - MM. Dichgans, Deist et Bausch : 
à la proposition de résolution sur la 
coordination des politiques budgétaires 
et financières (doc. 19), 17 octobre 
1962, p. 104 
- Amend. n° 3 - MM. Dichgam, Deist et Boesch : 
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la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
fosthumus, 27 juin 1962, pp. 208-209 
Kreyssig, 21 novembre 1962, pp. 152-153 
POLITIQUES 
HARMONISATION DES 
Voir : HARMONISATION 
AGRICOLES 
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HARMONISATION DES - ECONOMIQUES 
Voir: HARMONISATION 
HARMONISATION DES - ENERGETIQUES 
Voir: HARMONISATION 
HARMONISATION DES - ETRANGERES OU 
EXTERIEURES 
Voir : HARi\10NISATION 
HARMONISATION DES - FINANCIERES ET 
MONETAIRES 
Voir : HARMONISATION 
HARMONISATION DES - FISCALES 
Voir: HARMONISATION 
HARMONISATION DES - D'INVESTISSE-
MENT 
Voir: HARMONISATION 
HARMONISATION DES- ET LEGISLATIONS 
SOCIALES 
Voir: HARMONISATION 
HARMONISATION DES- DES PRIX 
Voir: HARMONISATION 




M. Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
POMMES DE TERRE 
Documentation 
- Doc. 51 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil de règlement relatif aux 
aides à la production et au commerce 
des pommes de terre, 25 juin 1962, 
p. 6 
- Doc. 59 - M. Boscary-Monsservin: rapport et 
projet d'avis au nom de la commission 
de l'agriculture sur la proposition de 
la C.E.E. au Conseil (doc. 51) con-
cernant le règlement du Conseil rela-
tif aux aides à la production et au 
commerce des pommes de terre de 
féculerie et de fécule de pommes de 
terre, 26 juin 1962, p. 60 
Débats 
- MM. Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, p. 144 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 26 juin 1962, p. 144 
le Président, 26 juin 1962, p. 145 
POPULATION 
ACCROISSEMENT DE· LA -
Débats 
- Mme Elsner, 29 mars 1962, pp. 90-91 




M. Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
- DE HAMBOURG 
Débats 
M. Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
-DE LüBECK 
Débats 
M. Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
- DE MARSEILLE 
Débats 
M. Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
-DE TRIESTE 
Débats 
M. Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
PORTUGAL 
Débats 
- MM. De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 5 février 1963, pp. 25-32 
de Lipkowski, 6 février 1963, pp. 98-101 
POUVOIRS 
- DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.. 
Voir: COMMISSION DE LA C.E.E. 
- DE LA COMMISSION DE L'EURATOM 
Voir: COMMISSION DE L'EURATOM 
- DES CONSEILS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Voir: CONSEILS DES COMMUNAUTES .EURO-
PEENNES 
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- DE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A. 
Voir: HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A. 
-DU PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
VERIFICATION DES- DES MEMBRES DU 
PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
POUVOIRS LOCAUX 
Débats 
- MM. Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 30 mars 1962, pp. 137-138 




- MM. Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 
Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 29 juin 1962, p. 30.8 
Margulies, 29 juin 1962, p. 308 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 juin 1962, pp. 308-
310 
le Président, 29 juin 1962, pp. 311-312 
PRESIDENT 
ELECTION DU - DU PARLEMENT EURO-
PEEN 






- DE REVIENT DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 
Voir: ENERGIE NUCLEAIRE 
PRODUCTION 
DEVELOPPEMENT DE LA -
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
van Dijk, 26 juin 1962, pp. 45-48 
Briot, 26 juin 1962, pp. 55-57 - 7 février 
1963, pp. 149-150 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 -
7 fét 1rier 1963, p. 164 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Michels, 27 juin 1962, pp. 182-183 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
197 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-
24 
REDUCTION DE LA -
Débats 
- MM. Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.Ç.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 200-202 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-
24 
PRODUCTIVITE 
ACCROISSEMENT DE LA -
Débats 
- MM. De Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
Vredeling, 30 mars 1962, pp. 123-124 
Mme Strobel, 30 mars 1962, pp. 124-126 
MM. Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 30 mars 1962, pp. 128-
130 
le Président, 30 mars 1962, pp. 130-133 
Mariotte, 11 mai 1962, pp. 104-105 
Dupont, 26 juin 1962, pp. 95-97 
Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 -
21 novembre 1962, pp. 129-131 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
189 - 15 octobre 1962, p. 12 
Duvieusart, 27 juin 1962, pp. 205-207 
Deist, 17 octobre 1962, pp. 85-90 - 21 
novembre 1962. pp. 98-108 
Erhard, ministre fédéral des affaires écono-
miques de la république fédérale d'Al-
lemagne, 20 novembre 1962, pp. 51-
56 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 20 novembre 1962, 
pp. 74-78 
Marjolin, vice-président de la Commission 




Voir: LAIT ET PRODUITS LAITIERS 






Voir: MALADIES PROFESSIONNELLES 
PROPULSION 
- NAVALE ATOMIQUE 
Débats 
M. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
- SPATIALE ATOMIQUE 
Débats 
- MM. Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-35 
Krekeler, membre de la Commission de 




- Doc. 16 - M. Mariotte : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commission 
de la protection sanitaire portant avis 
du Parlement européen sur le projet 
de recommandation de la Commission 
de la C.E.E. aux gouvernements des 
Etats membres (doc. 125, 1961-1962) 
relative à la médecine du travail dans 
les entreprises, 7 mai 1962, p. 5 
- Doc. 20 - M. Troclet : rapport et proposition de 
résolution au nom de la commission 
de la protection sanitaire portant avis 
du Parlement européen sur le projet 
de recommandation de la Commission 
de la C.E.E. aux gouvernements des 
Etats membres (doc. 126, 1961-1962) 
concernant l'adoption d'une liste euro-
péenne des maladies professionnelles, 
7 mai 1962, p. 6 
- Doc. 64 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au projet d'une 
directive concernant certains problè-
mes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraî-
ches (article 43 du traité), 15 octobre 
1962, p. 5 
- Doc. 69 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une directive 
pour la coordination des mesures spé-
ciales aux étrangers pour le déplace-
ment et le séjour, mais justifiées par 
des raisons d'ordre pulblic, de sécurité 
publique et de santé publique (article 
56 du traité), 15 octobre 1962, p. 5 
- Doc. 102 - M. Edoardo Martino : rapport et 
projet de résolution au nom de la 
commission du marché intérieur sur 
la proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil (doc. 69) relative à une 
directive pour la coordination des me-
sures spéciales aux étrangers pour le 
déplacement et le ~séjour, mais justi-
fiées par des raisons d'ordre public, 
de sécurité publique et de santé pu-
blique, 19 novembre 1962, p. 7 
- Doc. 122 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant une directive 
relative au rapprochement des dispo-
sitions législatives, réglementaires et 
administratives relatives aux produits 
pharmaceutiques, 4 février 1963, p. 6 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Nedehorst, 30 mars 1962, p. 133 
le Président, 30 mars 1962, pp. 134-135 
- 11 mai 1962, pp. 103-104, 111-
112 - 27 juin 1962, pp. 214-215 -
16 octobre 1962, pp. 43-44 - 22 
novembre 1962, pp. 181-184 - 23 
n011embre 1962, p. 200 
Troclet, 11 mai 1962, pp. 99-101, 105-
107 
Krier, 11 mai 1962, pp. 101-102 
Storch, 11 mai 1962, pp. 102, 107, 109-
110 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 11 mai 1962, pp. 102-103, 
110-111 
Mariotte, 11 mai 1962, pp. 104-105 
Santero, 11 mai 1962, pp. 108-109 
Friedensburg, 11 mai 1962, pp. 109, 110 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175 
MM. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Leemans, 15 octobre 1962, pp. 20-21 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28, 
38 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-
35 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 35-
37, 38 
Edoardo Martino, 22 novembre 1962, p. 
178 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 22 novembre 1962, pp. 178-
180 
Graziosi, 23 novembre 1962, pp. 197-199 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 23 novembre 1962, p. 
199 
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NORMES DE BASE RELATIVES A LA -
Débats 
- MM. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Posrhumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 35-
37 
le Président, 16 octobre 1962, pp. 43-44 
PROTOCOLE, 
- INTERVENU ENTRE LE CONSEIL SPE-
CIAL DE MINISTRES ET LA HAUTE AUTO-
RITE (8 OCTOBRE' 1957) 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute 'Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 27 juin 1962, pp. 198-199 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Pedini, 27 juin 1962, pp. 170-173 
104 PARLEMENT EUROPEEN 
-Q-
QUESTIONS ECRITES OU ORALES 
-DES MEMBRES DU PARLEMENT EURO-
PEEN A LA HAUTE AUTORITE, AUX COM-
MISSIONS EUROPEENNES OU AUX CON-
SEILS 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
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-R-
RADIO-ACTIVITE 
MESURE DE LA -
Débats 
- MM. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 35-
37 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 146-
147 
READAPTATION 
-DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Débats 
- MM. Schuijt, 29 mars 1962, pp. 99-102 
Pêtre, 29 mars 1962, pp. 102-105 
levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 105-109 
le Président, 30 mars 1962, pp. 118-122 
- 27 juin 1962, pp. 214-215 - 29 
juin 1962, pp. 282-289 - 7 février 
1963, pp. 195-199 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
20 novembre 1962, pp. 74-78 
Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité de la C.E.C.A., 10 mai 1962, 
pp. 76-77 
Toubeau, 10 mai 1962, pp. 77-78 - 27 
jttin 1962, pp. 203-204 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-175 
MM. Krier, 27 juin 1962, pp. 175-176 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-189 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
197 
Armengaud, 15 octobre 1962, pp. 9-11 
Dupont, 17 octobre 1962, pp. 134-135 
Mme Elsner, 7 février 1963, pp. 185-187 
MM. Troclet, 7 février 1963, pp. 187-189 
Kreyssig, 7 février 1963, p. 191 
Sabatini, 7 février 1963, pp. 191-192 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 7 février 1963, pp. 193-195 
REASSURANCE ET RETROCESSION 
Documentation 
- Doc. 88 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une directive 
supprimant en matière de réassurance 
et de rétrocession les restrictions à la 
liberté d'établissement et à la libre 
prestation de services, 15 octobre 
1962, p. 6 
- IÀ:>c. 139 - M. Tomasini : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la C.E.E. au 
Conseil (doc. 88) relative à une direc-
tive supprimant en matière de réassu-
rance et de rétrocession les restrictions 
à la liberté d'établissement et à la 
libre prestation de services, 4 février 




- MM. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-35 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, p. 38 
Weinkamm, 21 novembre 1962, pp. 13 7-
140 
Kreyssig, 21 novembre 1962, pp. 141-142, 
142-143 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-




- MM. Chatenet, président de la Commission de 
l'Euratom, 27 juin 1962, pp. 148-149 
- 15 octobre 1962, p. 19 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Leemans, 15 octobre 1962, pp. 20-21 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
}anssens, 16 octobre 1962, pp. 28-30 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-35 
Colombo, au nom des Conseils des Corn-
. munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 
De Groote, membre de la Commission de 
l'Euratom, 20 novembre 1962, pp. 72-
74 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1962, pp. 125-
127, 146-147 - 5 février 1963, pp. 
45-48 
106 PARLEMENT EUROPEEN 
- RADIOBIOLOGIQUE 
Débats 
M. Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
- SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
- 20 novembre 1962, pp. 74-78 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
De Block, 27 juin 1962, pp. 167-168, 169-
170 
Pedini, 27 juin 1962, pp. 170-173 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-175 
MM. Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 
Carboni, 27 juin 1962, pp. 183-184 
Finet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 jttin 1962, pp. 195-
197 
le Président, 27 juin 1962, pp. 214-215 -
16 octobre 1962, pp. 43-44 - 18 oc-
tobre 1962, pp. 168-170 
van der Goes van Naters, 28 juin 1962, 
pp. 232-234 
Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
Battaglia, 29 juin 1962, pp. 316-318 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 29 juin 1962, pp. 323-324 -
21 novembre 1962, pp. 125-127, 146-
147 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Chatenet, président de la Commission de 
l'Euratom, 15 octobre 1962, p. 19 
Leemans, 15 octobre 1962, pp. 20-21 
Posthumus, 16 octobre 1962, pp. 23-28 
Janssens, 16 octobre 1962, pp. 28-30 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 16 octobre 1962, pp. 32-35 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 






- DES ENTREPRISES 
Voir: ENTREPRISES 
-REGIONALE 
Voir: POLITIQUE REGIONALE 
REDUCTION 





REFUGIES ET APATRIDES 
Débats 
M. le Président, 22 novembre 1962, pp. 181-
184 
REGIONS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
Documentation 
- Doc. 106 - M. Margulies: document de travail 
sur les objectifs de la Communauté 
au cours de la phase correspondant à 
la deuxième étape de la période transi-
toire dans les domaines de l'association 
et de l'aide aux pays en voie de déve-
loppement, 19 novembre 1962, p. 8 
Débats 
M. Sabatini, 29 mars 1962, pp. 84-89 -
21 novembre 1962, pp. 144-145 
Mme Elsner, 29 mars 1962, pp. 90-91 
MM. le Président, 30 mars 1962, pp. 118-122 -
8 mai 1962, pp. 48-49 - 26 juin 
1962, pp. 90-91 - 17 octobre 1962, 
pp. 104-105 - 18 octobre 1962, pp. 
168-170 
Carcaterra, 8 mai 1962, pp. 39-42 
Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 - 28 juin 
1962, pp. 245-247 - 16 octobre 
1962, pp. 31-32 
Bousch, 10 mai 1962, pp. 81-87 
Lücker, 25 juin 1962, pp. 18-20 
van Dijk, 26 juin 1962, pp. 45-48 
Mme Strobel, 26 juin 1962, pp. 50-53 
MM. Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
26 juin 1962, pp. 7 3-7 6 
Vredeling, 26 juin 1962, pp. 81-85 
Carboni, 27 juin 1962, pp. 183-184 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 200-202 
Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
Margulies, 16 octobre 1962, p. 49 - 18 
octobre 1962, pp. 150-152, 167 -
20 novembre 1962, pp. 63-65 
Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80-82 
van Campen, 17 octobre 1962, pp. 98-100 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Illerhaus, 20 novembre 1962, pp. 59-62 
Blaisse, 21 novembre 1962, pp. 91-94 
Armengaud, 21 novembre 1962, pp. 94-98 
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Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Biesheuvel, 21 novembre 1962, pp. 116-
118 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-24 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 5 février 1963, pp. 25-32 
Blondelle, 7 février 1963, pp. 152-155 
Charpentier, 7 février 1963, p. 155 
REGLEMENT 
-DU PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 




- AVEC LES PA YS TIERS 
Voir: TIERS 
RELEVEMENT 
- DU NIVEAU DE VIE 
Voir : NIVEAU DE VIE 
REPRESENTANTS PERMANENTS 
COMITE DES-
Voir: COMITE DES REPRESENTANTS PERMA-
NENTS 
REVISION 
-DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A. 
Voir: TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A. 
- DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E. 
Voir: TRAITE INSTITUANT LA C.E.E. 
- DU TRAITE INSTITUANT L'EURATOM 
Voir: TRAITE INSTITUANT L'EURATOM 
RIZ 
Documentation 
- Doc. 27 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement por-
tant établissement graduel d'une orga-
nisation commune du marché du riz 
(article 43 du traité), 25 juin 1962, 
p. 5 
- Doc. 41 - M. Charpentier : rapport et projets 
d'avis au nom de la commission de 
l'agriculture sur les propositions de 
la Commission de la C.E.E. au Conseil 
(doc. 25, 26 et 27) relatives: 
- au règlement portant institution d'un 
régime de prélèvements et établisse-
ment graduel d'une organisation 
commune des marchés du lait et des 
produits laitiers ; 
- au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation commune 
des marchés dans le secteur de la 
viande bovine ; 
- au règlement portant établissement 
graduel d'une organisation commune 
du marché du riz, 25 juin 1962, 
p. 6 
- Amend. n° 1 - MM. Duvieusart et Margulies : au 
projet d'avis du Parlement européen 
concernant la proposition de règlement ~ 
portant un établissement graduel d'une 
organisation commune du marché du 
riz (doc. 41), 26 juin 1962, p. 130 
- Amend. n° 2 - MM. Michels et V redeling, Mme 
Strobel, MM. Kriedemann et Fohr-
mann, Mme Elsner, MM. Posthumus, 
Nederhorst, Bergmann, De Black et 
Kreyssig : au projet d'avis du Parle-
ment européen concernant la propo-
sition de règlement portant un établis-
sement graduel d'une organisation 
commune du marché du riz (doc. 41), 
26 juin 1962, p. 131 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 20 mars 1962, pp. 64-68 
V redeling, 25 juin 1962, pp. 10-15 
26 juin 1962, p. 131 
Lücker, 25 juin 1962, pp. 18-20 
Sabatini, 25 juin 1962, pp. 29-30 
Margulies, 25 juin 1962, pp. 30-31 - 28 
juin 1962, pp. 234-237 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 25 juin 1962, pp. 31-34 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35, 36-
37- 26 juin 1962, pp. 131, 132 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70 
Duvieusart, 26 juin 1962, p. 131 - 21 
novembre 1962, pp. 158-160 
Mme Strobel, 26 juin 1962, p. 132 
M. le Président, 26 juin 1962, pp. 133-141 
ROYAUME-UNI 
Documentation 
- Doc. 24 - M. van der Goes van Naters: rap-
port et proposition de résolution au 
nom de la commission politique sur 
les négociations concernant l'adhésion 
de la Grande-Bretagne aux Commu-
nautés, 9 mai 1962, p. 52 
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- Amend. no 1 - M. Metzger, au nom du groupe 
socialiste : à la proposition de réso-
lution sur les négociations concernant 
l'adhésion de la Grande-Bretagne aux 
Communautés, 9 mtû 1962, p. 7 4 
- Doc. 3 5 - M. Blais se : rapport complémentaire et 
proposition de résolution au nom de 
la commission du commerce extérieur 
sur les aspects commerciaux et écono-
miques de la demande d'adhésion du 
Royaume-Uni aux Communautés euro-
péennes, 25 juin 1962, p. 6 
- Doc. 4 7 - M. Biesheuvel : rapport intérimaire et 
proposition de résolution au n:om de 
la commission de l'agriculture sur les 
problèmes agricoles soulevés par les 
demandes d'adhésion à la C.E.E. du 
Royaume-Uni et du Danemark, 25 
jttin 1962, p. 7 
- Doc. 143 - MM. Poher, Pleven et Birkelbach, au 
nom des groupes politiques : proposi-
tion de résolution invitant la Com-
mission européenne à faire rapport au 
Parlement européen sur l'état des né-
gociations entre la Grande-Bretagne et 
les six pays du Marché commun, 6 
février 1963, p. 90 
- Doc. 144 - MM. Blaisse, Fischbach, Leemans, 
Lücker et Pedini, au nom du groupe 
socialiste, et MM. Faure, Janssens, 
Starke, Margulies et van Dijk, au nom 
du groupe des libéraux et apparentés: 
proposition de résolution relative à 
l'interruption des négociations entre 
les Six et le gouvernement britanni-
que, 6 février 1963, p. 90 
- Doc. 145 - MM. Birkelbach, Dehousse et Van-
rullen, au nom du groupe socialiste : 
proposition de résolution, 6 février 
1963, p. 90 
- Amend. n° 1 révisé - M. Dehousse, au nom du 
groupe socialiste : à la proposition de 
résolution sur l'interruption des négo-
ciations entre les Six et le gouverne-
ment britannique (doc. 144), 6 février 
1963, p. 108 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 9-12 -
9 mai 1962, pp. 73-74 - 26 juin 
1962, pp. 78-79, 79-80 - 27 juin 
1962, pp. 214-215 - 17 octobre 
1962, pp. 101-102 - 18 octobre 
1962, pp. 168-170 - 4 février 1963, 
pp. 12-16 - 6 février 1963, pp. 106, 
113 
Rademacher, 28 mars 1962, pp. 45-46 
Battistini, 28 mars 1962, pp. 49-50 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 29 mars 1962, pp. 58-60 -
20 novembre 1962, pp. 65-71 - 5 
février 1963, pp. 25-32 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 29 mars 1962, pp. 61-
63 - 7 mai 1962, pp. 6-13 - 27 
juin 1962, pp. 198-199 - 5 février 
1963, pp. 48-49 
Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68, 76-
78 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 - 5 fé-
vrier 1963, pp. 49-52 
Bohy, 29 mars 1962, pp. 74-75 - 19 
octobre 1962, pp. 180-181 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 29 mars 1962, pp. 82-84 -
26 juin 1962, pp. 73-76, 88-89, 90 
- 19 octobre 1962, p. 175 
Brunhes, 8 mai 1962, pp. 27-29- 15 octo-
bre 1962, pp. 13-19- 7 février 1963, 
p. 139 
Carcaterra, 8 mai 1962, pp. 39-42 
van der Goes van Naters, 9 mai 1962, 
pp. 52-53 - 21 novembre 1962, pp. 
88-91 
Metzger, 9 mai 1962, pp. 53-55, 73 
Duvieusart, 9 mai 1962, pp. 55-57 - 21 
novembre 1962, pp. 158-160 - 6 fé-
vrier 1963, pp. 82-83, 84-88 
Janssens, 9 mai 1962, pp. 57-59- 20 no-
vembre 1962, pp. 56-59 
Braccesi, 9 mai 1962, pp. 59-61 
Dehousse, 9 mai 1962, pp. 61-64, 73 -
27 juin 1962, pp. 209-211 - 18 
octobre 1962, pp. 143-148- 5 février 
1963, pp. 55-58 - 6 février 1963, 
pp. 105, 108, 110, 111, 113-114, 115 
Pedini, 9 mai 1962, pp. 64-66 - 27 juin 
1962, pp. 170-173 - 21 novembr>e 
1962, pp. 118-120 - 6 février 1963, 
pp. 103-105 
Kapteyn, 9 mai 1962, pp. 66-67, 73 -
27 jttin 1962, pp. 149-156 - 4 fé-
. vrier 1963, p. 11 - 6 février 1963, 
pp. 69-73, 107 
Rubinacci, 9 mai 1962, pp. 68·69 - 6 
février 1963, p. 111 
Armengaud, 9 mai 1962, p. 72 - 15 
octobre 1962, pp. 9-11 - 21 novem-
. bre 1962, pp. 94-98 
Jarrosson, 9 mai 1962, p. 72 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 9 mai 1962, pp. 72-7 3 - 6 
février 1963, pp. 108-109, 109, 112, 
113, 114 
Schuijt, 9 mai 1962, p. 73 - 6 février 
1963, p. 110 
Ferretti, 9 mai 1962, p. 7 3 - 26 juin 
1962, pp. 72-73 - 5 février 1963, 
pp. 58-61, 61, 62 
van Campen, 10 ma~ 1962, pp. 89-95 
17 octobre 1962, pp. 98-100 
Vredeling, 25 juin 1962, pp. 10-15 
Charpentier, 25 juin 1962, pp. 34-35 
Biesheuvel, 26 juin 1962, pp. 61-66, 77-
78 - 6 février 1963, pp. 73-76, 93, 
109, 110, 112, 114, 115 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 66-67, 92-94 
5 février 1963, pp. 34-37- 6 février 
1963, pp. 107, 114 
Boscary-Monsservin, 26 juin 1962, pp. 67-
70 
Furler, 26 juin 1962, pp. 70-72 - 6 fé-
vrier 1963, pp. 77-79 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 26 juin 1962, pp. 76-77 
Battista, 26 juin 1962, pp. 80, 81 
Illerhaus, 27 juin 1962, pp. 156-158 
6 février 1963, p. 111 
Dichgans, 27 juin 1962, pp. 164-166 
Philipp, 27 juin 1962, pp. 176-177 - 7 
février 1963, pp. 164-168 
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Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 - 6 
février 1963, pp. 106-107 
Bergmann, 27 juin 1962, pp. 180-182 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
197 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 197-
198 
Margulies, 28 juin 1962, pp. 234-237 -
_ 6 février 1963, pp. 76-77 
Weinkamm, 29 juin 1962, pp. 312-314 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 29 juin 1962, pp. 323-324 -
16 octobre 1962, pp. 38-42 - 21 
novembre 1962, pp. 125-127 - 5 
février 1963, pp. 45-48 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 15 octobre 1962, p. 12 
Chatenet, président de la Commission de 
l'Euratom, 15 octobre 1962, p. 19 -
16 octobre 1962, pp. 42-43 
Leemans, 15 octobre 1962, pp. 20-21 
Mme Probst, 16 octobre 1962, pp. 45-49 
MM. Deist, 17 octobre 1962, pp. 70-75 - 21 
not'embre 1962, pp. 98-108 
Aschoff, 17 octobre 1962, pp. 78-80 
Nederhorst, 17 octobre 1962, pp. 80-82 -
6 février 1963, pp. 88-90 
De Smet, 17 octobre 1962, pp. 90-91, 91 
Deringer, 17 octobre 1962, pp. 113-120-
6 février 1963, p. 107 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
17 octobre 1962, pp. 125-129 - 4 
février 1963, pp. 10-11 - 5 février 
1963, pp. 37-40 - 6 février 1963, 
p. 115 
De Kinder, 18 octobre 1962, pp. 148-150 
- 6 février 1963, pp. 79-82 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 29 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
De Groote, membre de la Commission de 
l'Euratom, 20 novembre 1962, pp. 72-
74 
Scelba, 21 novembre 1962, pp. 127-129 
Falier, 22 nôvembre 1962, pp. 164-166 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 23 novembre 1962, pp. 203-
208 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-24 
Luns, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 5 fé-
vrier 1963, pp. 32-34 
Faure, 5 février 1963, pp. 40-44 
de la Malène, 5 février 1963, pp. 44-45 
- 6 février 1963, pp. 105-106 
Fayat, au nom des Conseils des Commu-
nautés européennes, 5 février 1963, pp. 
52-55 
Terrenoire, 5 février 1963, pp. 62-64, 64-
65 - 6 février 1963, p. 114 
Pleven, président du groupe des libéraux 
et apparentés, 6 février 1963, pp. 83-
84, 102, 114, 114-115 
Carcassonne, 6 février 1963, pp. 90-91 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
Comte-Offenbach, 6 février 1963, pp. 95-97 
Turani, 6 février 1963, pp. 97-98 
de Lipkowski, 6 février 1963, pp. 98-101 
Vendr.oux, 6 février 1963, p. 107 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 6 février 1963, pp. 118-
121 
Mme Gennai Tonietti, 8 février 1963, pp. 214-
215 




M. Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 5 février 1963, pp. 45-48 
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE 
LA-. 
Voir: COMPTOIRS DE VENTE 
RWE-BAYERNWERK, S.A.R.L. 
Débats 
M. Krekeler, membre de la Commission de 








M. Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
SAHARA 
Débats 
- MM. Philipp, 7 février 1963, pp. 164-168 
Burgbacher, 7 février 1963, pp. 168-169 
Caron, vice-président de la Commission de 




- Doc. 31 - M. Motte : deuxième rapport com-
plémentaire et proposition de résolu-
tion au nom de la commission sociale 
sur l'égalisation des salaires masculins 
et féminins, 25 juin 1962, p. 6 
Débats 
- MM. Couve de Murville, président en exercice 
des Conseils des Communautés euro-
péennes, 29 mars 1962, pp. 64-68 
Lücker, 29 mars 1962, pp. 68-72 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 -
6 février 1963, pp. 133-134 
Philipp, 27 juin 1962, pp. 176-177 
Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 - 21 
novembre 1962, pp. 129-131 
Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-189 
Finet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Troclet, 28 juin 1962, pp. 263-264 
De Bosio, 28 juin 1962, pp. 264-265 
Nederhorst, 28 juin 1962, pp. 265-266 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 28 juin 1962, pp. 266-267 
le Président, 28 juin 1962, pp. 267-268 -
29 juin 1962, pp. 282-289, 289-297 
- 7 février 1963, pp. 181-185 
Rubinacci, 28 juin 1962, pp. 268-270 
Dupont, 17 octobre 1962, pp. 134-13 5 -
7 février 1963, pp. 156-158 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51 - 21 novembre 
1962, pp. 110-116 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 20 novembre 1962, pp. 65-
71 
Deist, 21 novembre 1962, pp. 98-108 
Dichgans, 21 novembre 1962, pp. 121-
123 
Mme Gennai Tonietti, 21 novembre 1962, pp. 
123-125 
MM. Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 4 février 1963, pp. 16-
24 . 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 -
7 février 1963, pp. 149-150, 177-178 
Mme Strobel, 7 février 1963, pp. 150-152, 178 
MM. Blondelle, 7 février 1963, pp. 152-155 
van der Ploeg, 7 février 1963, pp. 158-159 
Boscary-Monsservin, 7 février 1963, pp. 175-
177, 179 
Mansholt, vice-président de la Commission 




Voir: PROTECTION SANITAIRE 
SARRE 
BASSIN DE LA -





- DE LA COMMISSION DE LA C.E.E. 
Voir: COMMISSION DE LA C.E.E. 
- DE LA COMMISSION DE L'EURATOM 
Voir: COMMISSION DE L'EURATOM 
- DES CONSEILS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Voir: CONSEILS DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES 
-DU PARLEMENT EUROPEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
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SECRET PROFESSIONNEL. 
Débats 
- MM. Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 15 octobre 1962, pp. 11, 
12 
Kapteyn, 15 octobre 1962, p. 11 
SECURITE 
ORGANE PERMANENT POUR LA - DANS 
LES MINES DE HOUILLE 
Voir: ORGANE PERMANENT POUR LA SECU-






- Doc. 3 - M. Aschoff : rapport et projet d'avis 
au nom de la commission sociale ayant 
pour objet la consultation demandée 
par le Conseil de la Communauté éco-
nomique européenne (doc. 127, 1961-
1962) sur la proposition de la Com-
mission de la C.E.E. relative à un 
règlement concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers (article 51 
du traité), 27 mars 1962, p. 13 
- Doc. 4 - M. van der Ploeg : rapport et projet 
d'avis au nom de la commission sociale 
ayant pour objet la consultation de-
mandée par le Conseil de la Commu-
nauté économique européenne (doc. 
127, 1961-1962) sur la proposition de 
la Commission de la C.E.E. relative à 
un règlement concernant la sécurité 
sociale des travailleurs saisonniers (ar-
ticle 51 du traité), 27 mars 1962, 
p. 13 
Débats 
- MM. Aschoff, 27 mars 1962, pp. 14-16 - 28 
juin 1962, pp. 272-273 
Troclet, 27 mars 1962, pp. 16-18 - 11 
mai 1962, pp. 99-101 
van der Ploeg, 27 mars 1962, pp. 18-19 
Vredeling, 27 mars 1962, pp. 20-21 
Pêtre, 27 mars 1962, pp. 21-22 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 27 mars 1962, pp. 22-24 
- 11 mai 1962, pp. 110-111 - 29 
juin 1962, pp. 279-282 
le Président, 27 mars 1962, pp. 24-38 
11 mai 1962, pp. 111-112 
De Bosio, 29 mars 1962, pp. 92-96 
Krier, 11 mai 1962, pp. 101-102 
Pinet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Dupont, 17 octobre 1962, pp. 134-135 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 
Storch, 21 novembre 1962, p. 118 
Mme Gennai Tonietti, 21 novembre 1962, pp. 
123-125 
M. Brunhes, 6 février 1963, pp. 125-127 
S.E.N.A. (SOCIETE D'ENERGIE FRANCO-
BELGE DES ARDENNES) 
Débats 
M. Brunhes, 15 octobre 1962, pp. 13-19 
SENE GAL 
Débats 
- MM. van Dijk, 26 juin 1962, pp. 45-48 
Blaisse, 26 juin 1962, pp. 92-94 
Briot, 6 février 1963, pp. 91-93, 93-95 
SERVICE 
- COMMUN DE PRESSE ET D'INFORMA-
TION 
Documentation 
- Doc. 103 - M. Schuijt: rapport au nom de la 
commission politique sur le fonction-
nement des services d'information des 
Communautés européennes, 19 novem-
bre 1962, p. 7 
- Doc. 115 - M. Schuijt : rapport complémentaire 
et projet de résolution au nom de la 
commission politique sur le fonction-
nement des services d'information des 
Communautés européennes, 22 novem-
bre 1962, p. 164 
Débats 
- MM. Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307, 318-
320 - 21 novembre 1962, pp. 141-
142, 142-143 
Weinkamm, 29 juin 1962, pp. 312-314-
21 novembre 1962, pp. 137-140 · 
Dehousse, 29 juin 1962, pp. 321-322 
Giscard d'Estaing, président en exercice des 
Conseils des Communautés européen-
. nes, 29 juin 1962, pp. 322-323 
Colombo, président en exercice des Con-
seils des Communautés européennes, 
21 novembre 1962, pp. 148-152 
Schuijt, 23 novembre 1962, pp. 200-202 
De Black, 23 novembre 1962, pp. 202-
203 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 23 novembre 1962, pp. 203-
208 
le P.résident, 23 novembre 1962, pp. 208-
209 
112 PARLEMENT EUROPEEN 
- JURIDIQUE COMMUN 
Débats 
- MM. Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
Weinkamm, 29 juin 1962, pp. 312-314 
Giscard d'Estaing, président en exercice des 
Conseils des Communautés européen-
nes, 29 juin 1962, pp. 314-316 
STATISTIQUE COMMUN 
Débats 
MM. Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
Weinkamm, 29 juin 1962, pp. 312-314 
Giscard d'Estaing, président en exercice des 
Conseils des Communautés européen-
nes, 29 juin 1962, pp. 314-316 
SERVICES 
- COMMUNS AUX TROIS COMMUNAUTES 
Débats 
MM. Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
Weinkamm, 29 juin 1962, pp. 312-314-
21 novembre 1962, pp. 137-140 
Giscard d'Estaing, président en exercice des 
Conseils des Communautés européen-
nes, 29 juin 1962, pp. 314-316 
le Président, 29 juin 1962, pp. 326-327 
Colombo, président en exercice des Conseils 
des Communautés européennes, 21 no-
vembre 1962, pp. 148-15 2 
LIBRE PRESTATION DES 
Documentation 
- Doc. 67 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à la directive en 
vue de mettre en œuvre les disposi-
tions du programme général pour la 
suppression des restrictions à la libre 
prestation des services en matière de 
cinématographie, 15 octobre 1962, p. 
5 
- Doc. 68 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une directive pour 
la suppression des restrictions au dé-
placement et au séjour des ressortis-
sants des Etats membres à l'intérieur 
de la Communauté en matière d' éta-
blissement et de prestation des servi-
ces, 15 octobre 1962, p. 5 
- Doc. 86 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une directive 
concernant les, modalités de réalisation 
de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les 
activités professionnelles relevant du 
commerce de gtos, 15 octobre 1963, 
p. 6 
- Doc. 87 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une directive 
concernant les modalités de réalisation 
de la liberté d'établissement et de · la 
libre prestation des services pour les 
personnes auxiliaires du commerce et 
de l'industrie (professions d' intermé-
diaires), 15 octobre 1963, p. 6 
- Doc. 88 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une directive 
supprimant en matière de réassurance 
et de rétrocession les restrictions à la 
liberté d'établissement et à la libre 
prestation de services, 15 octobre 1963, 
p. 6 
- Doc. 89 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à une directive 
supprimant toute prohibition ou toute 
gêne au paiement de la prestation lors-
que les échanges de services ne sont 
limités que par des restrictions aux 
paiements y afférents, 15 octobre 1963, 
p. 6 
- Doc. 116 - M. Kreyssig: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la C.E.E. au Con-
seil (doc. 68) relative à une directive 
pour la suppression des restrictions au 
déplacement et au séjour des ressor-
tissants des Etats membres à l'intérieur 
de la Communauté en matière d' éta-
blissement et de prestation des servi-
ces, 4 février 1963, p. 6 
- Doc. 120 - M. Leemans : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la Communauté 
économique européenne au Conseil 
(doc. 67) relative à la directive en 
vue de mettre en œuvre les disposi-
tions du programme général pour la 
suppression des restrictions à la libre 
prestation des services en matière de 
cinématographie, 4 février 1963, p. 6 
- Doc. 129 - M. Philipp : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commis-
sion du marché intérieur sur la propo-
sition de la Commission de la C.E.E. 
au Conseil (doc. 89) relative à une 
directive supprimant toute gêne au 
paiement de la prestation lorsque les 
échanges de services ne sont limités 
que par des restrictions aux paiements 
y afférents, 4 février 1963, p. 6 
- Doc. 130 - M. Illerhaus : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commis-
sion du marché intérieur sur la propo-
sition de la ·Commission de la C.E.E. 
au Conseil (doc. 86) relative à une 
directive concernant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement 
et de la libre prestation des services 
pour les activités professionnelles rele-
vant du commerce de gros et sur la 
proposition de la Commission de la 
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C.E.E. au Conseil (doc. 87) relative 
à une directive concernant les moda-
lités de réalisation de la liberté d' éta-
blissement et de la libre prestation 
des services pour les personnes auxi-
liaires du commerce et de l'industrie 
(professions d'intermédiaires), 4 fé-
vrier 1963, p. 6 
- Doc. 139 - M. Tomasini: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la C.E.E. au Con-
seil (doc. 88) relative à une directive 
supprimant en matière de réassurance 
et de rétrocession les restrictions à la 
liberté d'établissement et à la libre 
-prestation de services, 4 février 1963, 
p. 7 
- Amend. - M. de la Malène : à la proposition de 
résolution portant avis du Parlement 
européen sur la proposition de la Com-
mission de la C.E.E. au Conseil rela-
tive à la directive en vue de mettre 
en œuvre les dispositions du pro-
gramme général pour la suppression 
des restrictions à la libre prestation 
des services en matière de cinémato-
graphie (doc. 120), 8 février 1963, 
p. 219 
- Amend. - M. de la Malène : à la proposition de 
résolution portant avis du Parlement 
européen sur la proposition de la Com-
mission de la C.E.E. au Conseil rela-
tive à la directive en vue de mettre 
en œuvre les dispositions du pro-
gramme général pour la suppression 
des restrictions à la libre prestation 
des services en matière de cihémato-
graphie (doc. 120), 8 février 1963, 
p. 219 
- Amend. n° 1 - Mme Gennai Tonietti et M. Bat-
taglia : à la proposition de résolution 
portant avis du Parlement européen 
sur la proposition de la Commission 
de la C.E.E. au Conseil relative à la 
directive en vue de mettre en œuvre 
les dispositions du programme général 
pour la suppression des restrictions à 
la libre prestation des services en ma-
tière de cinématographie (doc. 120), 
8 février 1963, p. 220 
Débats 
- MM. Margulies, 28 JUtn 1962, pp. 234-237 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 
156-160 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 - 22 novembre 1962, pp. 178-
180 - 7 février 1963, p. 200 -
8 février 1963, pp. 217-218, 219, 224-
225 
le Président, 18 octobre 1962, pp. 168-170 
- 7 février 1963, pp. 200-206 -
8 février 1963, pp. 212-213, 220-223,· 
225-228, 228-230 
Colombo, au nom des Conseils des Com-
munautés européennes, 20 novembre 
1962, pp. 47-51- 21 novembre 1962, 
pp. 110-116 
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Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 198-
199 
Falier, 22 novembre 1962, pp. 164-166 
ARTICLES 31 A 45 (de la Cour) 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
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Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité de la C.E.C.A., 10 mai 1962, 
pp. 76-77, 78-79 
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Hellwig, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 185-
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Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 193-
195 
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Lambert Schaus, membre de la Commission 
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160 
Kreyssig, 21 novembre 1962, pp. 141-142, 
142-143 
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1962J pp. 148-152 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 22 novembre 1962, pp. 178-
180, 224-225 
ARTICLES 74 A 84 (Les transports) 
Débats 
- MM. le Président, 27 mars 1962, pp. 24-38 -
8 mai 1962, pp. 48-49 - 19 novem-
bre 1962, pp. 36-37- 7 février 1963, 
pp. 144-145 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 28 mars 1962, pp. 47-
49- 8 mai 1962, pp. 42-46 - 15 
octobre 1962, p. 9 - 18 octobre 
1962, pp. 156-160 
Drouot L'Hermine, 28 mars 1962, pp. 50-
51 
Troclet, 29 mars 1962, pp. 98-99 
Engelbrecht-Greve, 8 mai 1962, pp. 29-31 
Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
15 octobre 1962, pp. 8, 9 
Deringer, 18 octobre 1962, pp. 163-165 
Edoardo Martino, 19 novembre 1962, pp. 
11-12 
van Dijk, 19 novembre 1962, pp. 14-15 
Müller-Hermann, 19 novembre 1962, pp. 
16-17 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 19 novembre 1962, 
pp. 24-26 
Armengaud, 19 novembre 1962, p. 40 
Deist, 21 novembre 1962_. pp. 98-108 
ARTICLES 85 A 94 (Les règles de concurrence) 
- Documentation 
- Doc. 34 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative au règlement mo-
difiant le premier règlement d'appli-
cation des articles 85 et 86 du traité 
(article 87 du traité), 25 juin 1962, 
p. 6 
- Doc. 54 - M. Deringer : rapport et projet d'avis 
au nom de la commission du marché 
intérieur sur la proposition de la Corn-
. mission de la C.E.E. au Conseil (doc. 
34) relative au règlement modifiant 
le premier règlement d'application des 
articles 85 et 86 du traité, 26 juin 
1962, p. 41 
- Amend. n° 1 - M. Jarrosson: au projet d'avis 
du Parlement européen sur le projet 
de règlement modifiant le premier rè-
glement d'application des articles 8 5 
et 86 du traité de la C.E.E. (doc. 54), 
28 juin 1962, p. 261 
- Doc. 7 8 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à un règlement vi-
sant à suspendre, dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route 
et par voie navigable, l'application de 
l'article 85 du traité de la C.E.E., ainsi 
que des dispositions prises ou à pren-
dre en vue de son application, 15 octo-
bre 1962, p. 6 
- Doc. 79 - Projet de règlement du Conseil de la 
Commission de la Communauté éco-
nomique européenne visant à suspen-
dre l'application à la navigation mari-
time et aérienne des articles 85 à 94 
du traité C.E.E., 15 octobre 1962, 
p. 6 
- Doc. 107 - M. Armengaud: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la Communauté 
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économique européenne au Conseil 
(doc. 78) relative à un règlement vi-
sant à suspendre, dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par 
route et par voie navigable, l'appli-
cation de l'article 85 du traité de la 
C.E.E. ainsi que des dispositions prises 
ou à prendre en vue de son appli-
cation, 19 novembre 1962, p. 7 
- Doc. 108 - M. Edoardo Martino : rapport et 
projet de résolution au nom de la 
commission du marché intérieur sur 
un projet de règlement du Conseil 
de la Communauté économique euro-
péenne (doc. 79) visant à suspendre 
l'application à la navigation maritime 
et aérienne des articles 85 à 94 du 
traité de la C.E.E., 19 novembre 1962, 
p. 7 
- Amend. no 1 - M. van Dijk : au projet de réso-
lution faisant suite au rapport de M. 
Armengaud relatif au projet de rè-
glement visant à suspendre, dans le 
domaine des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable, 
l'application de l'article 85 du traité 
de la C.E.E. ainsi que des dispositions 
prises ou à prendre en vue de son 
application (doc. 1 07), 19 novembre 
1962. p. 27 
- Amend. no 2 - M. Müller-Hermann: au projet 
de résolution faisant suite au rapport 
de M. Armengaud relatif au projet 
de règlement visant à suspendre, dans 
le domaine des transports par chemin 
de fer, par route et par voie navi-
gable, l'application de l'article 85 du 
. traité de la C.E.E. ainsi que des dis-
positions prises ou à prendre en vue 
de son application (doc. 107), 19 no-
vembre 1962, p. 29 
- Amend. no 3 - MM. Duvieusart et van Campen: 
au projet de résolution faisant suite 
au rapport de M. Armengaud relatif 
au projet de règlement visant à sus-
pendre, dans le domaine des transports 
par chemin de fer, par route et par 
voie navigable, l'application de l'ar-
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que des dispositions prises ou à pren-
dre en vue de son application (doc. 
107), 19 novembre 1962, p. 29 
- Amend. no 1 - MM. van DijJ< et Armengaud : 
au projet de résolution faisant suite 
au rapport de M. Edoardo Martino 
relatif au projet de règlement visant 
à suspendre l'application à la naviga-
tion maritime et aérienne des articles 
85 à 94 du traité de la C.E.E. (doc. 
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ses ou à prendre en vue de son appli-
cation, 15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 107 - M. Armengaud : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la Communauté 
économique européenne au Conseil 
(doc. 78) relative à un règlement vi-
sant à suspendre, dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route 
et par voie navigable, l'application de 
l'article 85 du traité de la C.E.E. 
ainsi que des dispositions prises ou à 
prendre en vue de son application, 
19 novembre 1962, p. 7 
- Amend. n° 1 - M. van Dijk : au projet de réso-
lution faisant suite au rapport de M. 
Armengaud relatif au projet de règle-
ment visant à suspendre, dans le 
domaine des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable, 
l'application de l'article 85 du traité 
de la C.E.E. ainsi que des dispositions 
prises ou à prendre en vue de son 
application (doc. 107), 19 novembre 
1962, p. 27 
- .Amend. n° 2 - M. Müller-Hermann : au projet 
de r~solution faisant suite au rapport 
de M. Armengaud relatif au projet de 
règlement visant à suspendre, dans le 
domaine des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable, 
l'application de l'article 85 du traité 
de la C.E.E. ainsi que des dispositions 
prises ou à prendre en vue de son 
application (doc. 107), 19 novembre 
1962, p. 29 
- Amend. n° 3 - MM. Duvieusart et van Campen : 
au projet de résolution faisant suite 
au rapport de M. Armengaud relatif 
au projet de règlement visant à sus-
pendre, dans le domaine des trans-
ports par chemin de fer, par route et 
par voie navigable, l'application de 
l'article 85 du traité de la C.E.E. ainsi 
que des dispositions prises ou à pren-
dre en vue de son application (doc. 
107), 19 novembre 1962, p. 29 
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Débats 
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FLUVIAUX 
Docttmentation 
- Doc. 78 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à un règlement 
visant à suspendre, dans le domaine 
des transports par chemin de fer, par 
route et par voie navigable, l'applica-
tion de l'article 85 du traité de la 
C.E.E., ainsi que des dispositions pri-
ses ou à prendre en vue de son appli-
cation, 15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 7 5 - M. Falier : rapport et projet de réso-
lution au nom de la commission des 
transports sur certains problèmes re-
latifs aux transports dans le cadre 
de la C.E.C.A. et en particulier sur les 
problèmes de publicité des prix et des 
conditions de transport, de disparité 
des frets dans la navigation fluviale et 
d'harmonisation, tarifaire, 15 octobre 
1962, p. 6 
--- Doc. 107 - M. Armengaud : rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la Communauté 
économique européenne au Conseil 
(doc. ·78) relative à un règlement vi-
sant à suspendre, dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par 
route et par voie navigable, l'applica-
tion de l'article 85 du traité de la 
C.E.E. ainsi que des dispositions prises 
ou à prendre en vue de son applica-
tion, 19 novembre 1962, p. 7 
-- Amend. n" 1 - M. van Dijk : au projet de réso-
lution faisant suite au rapport de M. 
Armengaud relatif au projet de règle-
ment visant à suspendre, dans le do-
maine des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable, 
l'application de l'article 85 du traité 
de la C.E.E. ainsi que de~ dispositions 
prises ou à prendre en vue de son 
application (doc. 10 7), 19 novembre 
1962, p. 27 
- Amend. n" 2 - M. Müller-Hermann: au projet 
de résolution faisant suite au rapport 
de M. Arrilengaud relatif au projet de 
règlement visant à suspendre, dans le 
domaine des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable, 
J'application de l'article 85 du traité 
de la C.E.E. ainsi que des dispositions 
prises ou à prendre en vue de son 
application (doc. 107), 19 novembre 
1962, p. 29 
- Amend. n" 3 - MM. Duvieusart et van Campen : 
au proyer de résolution faisant suite 
au rapport de M. Armengaud relatif 
au projet de règlement visant à sus-
pendre, dans le domaine des transports 
par chemin de fer, par route et par 
voie navigable, l'application de l'ar-
ticle 85 du traité de la C.E.E. ainsi 
que des dispositions prises ou à pren-
dre en vue de son application (doc. 
107 ), 19 novembre 1962, p. 29 
- Amend. n" 1 - MM. Falier, Bech, Brunhes et 
Kapteyn : au projet de résolution sur 
certains problèmes relatifs aux trans-
ports dans le cadre de la C.E.C.A. et 
en particulier sur les problèmes de la 
publicité des prix et des conditions 
de transport, des disparités des frets 
dans la navigation fluviale et de l'har-
monisation tarifaire (doc. 7 5), 22 no-
t•embre 1962, p. 75 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, 'i'P· 6-13 
Müller-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20 
- 6 février 1963. pp. 131-133 
Battistîni, 8 mai 1962, pp. 20-23 - 6 fé-
tJrier 1963, pp. 127-128 
.De Block, 8 mai 1962, pp. 3 7-38 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156, 200-
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Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 193-
195 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
15 octobre 1962, p. 8 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 15 octobre 1962, p. 9-
7 février 1963, pp. 139-143 
Armengaud, 19· novembre 1962, p. 10 
Turani, 19 novembre 1962, pp. 12-13 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 19 noz•embre 1962, 
pp. 29-30 
le Président, 19 novembre 1962, pp. 36-37, 
42 - 22 novembre 1962, p. 177 
Falier, 22 novembre 1962, pp. 164-166 -
6 février 1963, pp. 134-135 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 22 novembre 1962, pp. 
168-172 ' 
Brunhes, 6 février 1963, pp. 125-127 
Troclet, 6 tùrier 1963. pp. 128-130 
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Débats 
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Burgbacher, 7 février 1963, pp. 168-169 
De Black, 7 février 1963, pp. 169-172 
le Président, 7 février 1963, pp. 173-174 
MARITIMES 
Documentation 
- Doc. 79 - Projet de règlement du Conseil de la 
Commission de la Communauté écono-
mique européenne visant à suspendre 
l'application à la navigation maritime 
et aérienne des articles 85 à 94 du 
traité C.E.E., 15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 108 - M. Edoardo Martino : rapport et pro-
jet de résolution au nom de la com-
mission du marché intérieur sur un 
projet de règlement du Conseil de la 
Communauté économique européenne 
(doc. 79) visant à suspendre l'appli-
cation à la navigation maritime et 
aérienne des articles 85 à 94 du traité 
de la C.E.E., 19 novembre 1962, p. 7 
- Amend. n° 1 - MM. van Dijk et Armengaud : 
au projet de résolution faisant suite 
au rapport de M. Edoardo Martino re-
latif au projet de règlement visant à 
suspendre l'application à la navigation 
maritime et aérienne des articles 8 5 à 
94 du traité de la C.E.E. (doc. 1 08), 
19 novembre 1962, p. 3 7 
- Amend. n° 2 - MM. van D,ijk et Armengaud : 
au projet de résolution faisant suite 
au rapport de M. Edoardo Martino 
relatif au projet de règlement visant à 
suspendre l'application à la navigation 
maritime et aérienne des articles 85 à 
94 du traité de la C.E.E. (doc. 108), 
19 not,embre 1962, p. 3 7 
- Amend. n° 3 - M. Müller-Hermann : au projet 
de résolution faisant suite au rapport 
de M. Edoardo Martino relatif au 
projet de règlement visant à suspendre 
l'application à la navigation maritime 
et aérienne des articles 85 à 94 du 
traité de la C.E.E. (doc. 108), 19 no-
t•embre 1962, p. 39 
- Amend. n° 4 - MM. Duvieusart et van Campen : 
au projet de résolution faisant suite au 
rapport de M. Edoardo Martino re-
latif au projet de règlement visant à 
suspendre l'application à la navigation 
maritime et aérienne des articles 85 
à 94 du traité de la C.E.E. (doc. 108), 
19 novembre 1962, p. 39 
Débats 
- MM. Müller-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20, 
46-47 - 19 JZOt'embre 1962, pp. 16-
17, 23 
Brunhes, 8 mai 1962, pp. 27-29 
Rademacher, 8 mai 1962. pp. 31-33 
De Black, 8 mai 1962. pp. 3 7-38 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 8 mai 1962, pp. 42-46 
- 15 octobre 1962, p. 9 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
15 octobre 1962, p. 8 
Edoardo Martino, 19 novembre 1962, pp. 
11-12 
Turani, 19 not•embre 1962, pp. 12-13 
van Dijk, 19 novembre 1962, pp. 14-15 
Kapteyn, 19 novembre 1962, pp. 15-16 
Ferretti, 19 not,embre 1962, pp. 18-20 
Posthumus, 19 novembre 1962, pp. 22-23 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 19 not,embre 1962, 
pp. 24-26 
Armengaud, 19 novembre 1962, p. 40 
le Président, 19 novembre 1962, pp. 41-42, 
42 
Battistini, 6 fétlrier 1963. pp. 127-128 
Troclet, 6 fùâer 1963. pp. 128-130 
PAR OLEODUCS 
Débats 
- MM. Müller-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20 
Battistini, 8 mai 1962, pp. 20-23 - 6 fé-
vrier 1963, pp. 127-128 
Rademacher, 8 mai 1962, pp. 31-33 
ROUTIERS 
Documentation 
- Doc. 6 - M. Drouot L'Hermine : rapport et pro-
position de résolution au nom de la 
comii)ission des transports sur l'unifi-
fication des règles de circulation rou-
tière dans le cadre de la Communauté 
économique européenne, 27 mars 
1962, p. 13 
- Amend. n° 1 - M. Posthumus : au rapport sur 
l'unification des règles de circulation 
routière dans le cadre de la Commu-
nauté économique européenne (doc. 
6), 28 mars 1962. p. 51 
- Doc. 78 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relative à un règlement 
visant à suspendre, dans le domaine 
des transports par chemin de fer, par 
route et par voie navigable, l'applica-
tion de l'article 85 du traité de la 
C.E.E., ainsi que des dispositions prises 
ou à prendre en vue de son applica-
tion, 15 octobre 1962, p. 6 
- Doc. 112 - Proposition de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil concernant une directive 
du Conseil relative aux poids et di-
mensions des véhicules routiers utili-
taires admis à la circulation entre les 
Etats membres, 19 novembre 1962, 
p. 7 
- Doc. 107 - M. Armengaud: rapport et projet de 
résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur la proposition 
de la Commission de la Communauté 
économique européenne au Conseil 
(doc. 7S! relative à un règlement vi-
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sant à suspendre, dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route 
et par voie navigable, l'application de 
l'article 85 du traité de la C.E.E. ainsi 
que des dispositions prises ou à pren-
dre en vue de son application, 19 no-
t·embre 1962, p. 7 
- Amend. n" 1 - M. van Dijk : au projet de réso-
lution faisant suite au rapport de 
M. Armengaud relatif au projet de 
règlement visant à suspendre, dans le 
domaine des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable, 
l'application de l'article 85 du traité 
de la C.E.E. ainsi que des dispositions 
prises ou à prendre en vue de son 
application (doc. 107). 19 noz,embre 
1962, p. 27 
- Amend. n" 2 - M. Müller-Hermann : au projet 
de résolution faisant suite au rapport 
de M. Armengaud relatif au projet de 
règlement visant à suspendre, dans le 
domaine des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable, 
l'application de l'article 85 du traité 
de la C.E.E. ainsi que des dispositions 
prises ou à prendre en vue de son 
application (doc. 107 ), 19 notJembre 
1962. p. 29 
- Amend. n" 3 - MM. D..1vieusart et van Campen : 
au projet de résolution faisant suite au 
rapport de M. Armengaud relatif au 
projet de règlement visant à suspendre, 
dans le domaine des transports par 
chemin de fer, par route et par voie 
navigable, l'application de l'article 85 
du traité de la C.E.E. ainsi que des 
dispositions prises ou à prendre en 
vue de son application (doc. 107), 
19 not•embre 1962, p. 29 
Débats 
- MM. Drouot L'Hermine, 28 mars 1962, pp. 39-
40, 50-51 
Posthumus, 28 mars 1962, pp. 40-42 
Angelini, 28 mars 1962, pp. 42-45 
Rademacher, 28 mars 1962, pp. 45-46 
Lambert Schaus, membre de la Commission 
de la C.E.E., 28 mars 1962, pp. 47-49 
51 - 8 mai 1962, pp. 42-46 - 15 
octobre 1962, p. 9 - 18 octobre 
1962, pp. 160-161 - 7 fét1rier 1963. 
pp. 139-143 ° 
Battistini, 28 mars 1962, pp. 49-50 -
8 mai 1962, pp. 20-23 - 6 fét'rier 
1963, pp. 127-128 
le Président, 28 mars 1962, pp. 51-52 -
19 not'embre 1962, pp. 36-37, 42 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
Müller-Hermann, 8 mai 1962, pp. 16-20, 
46-47 - 6 février 1963, pp. 131-133 
Brunhes, 8 mai 1962, pp. 27-29 - 6 fé-
t'rier 1963, pp. 125-127 
Falier, 8 mai 1962, p. 31 - 6 février 1963, 
pp. 134-135 
Carcaterra, 8 mai 1962, pp. 39-42 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 193-
195 - 22 not•embre 1962. pp. 168-
172 
TRAVAIL 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
, 15 octobre 1962, p. 8 
Armengaud, 19 novembre 1962. p. 10 
Turani, 19 nox,embre 1962, pp. 12-13 
Troclet, 6 fét•rier 1963, pp. 128-130 
ACCIDENTS DU 
Débats 
- MM. Aschoff, 27 mars 1962, pp. 14-16 
Troclet, 27 mars 1962, pp. 16-18 
van der Ploeg, 27 mars 1962. pp. 18-19 
Pêtre, 27 mars 1962. pp. 21-22 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 27 mars 1962, pp. 22-24 -
11 mai 1962, pp. 102-103 
le Président, 27 mars 1962, pp. 24-38 -
29 juin 1962, pp. 282-289, 289-297 
AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE 
ET DE-
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
DUREE DU 
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962, pp. 6-13 
Brunhes, 8 mai 1962, pp. 27-29 - 6 fé-
t'rier 1963, pp. 125-127 
Sabatini, 27 juin 1962, pp. 177-180 
Finet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Troclet, 6 fét•rier 1963, pp. 128-130 
INSPECTION DU -
Débats 
M. Santero, 11 mai 1962. pp. 108-109 
MEDECINE DU -
Documentation 
- Doc. 16 - M. Mariotte : rapport et proposition 
de résolution au nom de la commission 
de la protection sanitaire portant avis 
du Parlement européen sur le projet 
de recommandation de la Commission 
de la C.E.E. aux gouvernements des 
Etats membres (doc. 125, 1961-1962) 
relative à la médecine du travail dans 
les entreprises, 7 mai 1962, p. 5 
- Doc. 20 - M. Troclet: rapport et proposition de 
résolution au nom de la commission 
de la protection sanitaire portant avis 
du Parlement européen sur le projet 
de recommandation de la Commission 
de la C.E.E. aux gouvernements des 
Etats membres (doc. 126, 1961-1962) 
concernant l'adoption d'une liste euro-
péenne des maladies professionnelles, 
7 mai 1962. p. 6 
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Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A., 7 mai 1962. pp. 6-13 
Troclet, 11 mai 1962. pp. 99-101, 105-107 
Krier, 11 mai 1962. pp. 101-102 
Storch, 11 mai 1962, pp. 102, 107, 109-
110 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 11 mai 1962, pp. 102-103, 
110-1ll 
le Président, 11 mai 1962. pp. 103-104, 
1ll-112 
Mariotte, 11 mai 1962, pp. 104-105 
Santero, 11 mai 1962, pp. 108-109 
Friedensburg, 11 mai 1962, pp. 109, 110 
Finet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
Mme Gennai Tonietti, 21 not'embre 1962. pp. 
123-125 
SECURITE ET HYGIENE DU 
Débats 
- MM. Mariotte, 11 mai 1962, pp. 104-105 
le Président, 11 mai 1962, pp. 111-11~ -
16 octobre 1962, pp. 43-44 
Kapteyn, 27 juin 1962, pp. 149-156 
Nederhorst, 27 juin 1962, pp. 158-163 
Mme Gennai Tonietti, 27 juin 1962, pp. 173-
175, 21 novembre 1962. pp. 123-125 
MM. Bergmann, 27 juin 1962, pp. 180-182 
Michels, 27 juin 1962, pp. 182-183 
Carboni, 27 juin 1962, pp. 183-184 
Finet, membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 189-191 
Potthoff, membre de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A., 27 juin 1962, pp. 195-
197 
Kreyssig, 29 juin 1962, pp. 305-307 
Malvestiti, président de la Haute Autorité 





- Doc. 3 - M. Aschoff: rapport et projet d'avis 
au nom de la commission sociale ayant 
pour objet la consultation demandée 
par le Conseil de la Communauté éco-
nomique européenne (doc. 12 7, 1961-
1962) sur la proposition de la Com-
mission de la C.E.E. relative à un 
règlement concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers (article 51 
du traité), 27 mars 1962, p. 13 
- Doc. 14 - Propositions de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relatives aux règlements et 
directives concernant les premières 
mesures pour la réalisation de la libre 
circulation des travailleurs frontaliers 
et des travailleurs saisonniers à l'inté-
rieur de la Communauté (article 49 du 
traité), 7 mai 1962, p. 5 
- Doc. 3 7 - MM. Aschoff, Rubinacci et van de'r 
Ploeg: rapport et projet d'avis au nom 
de la commission sociale sur la con-
sultation demandée par le Conseil de 
la C.E.E. (doc. 14) sur les propositions 
de la Commission de la C.E.E. rela-
tives aux règlements et directives con-
cernant les premières mesures pour la 
réalisation de la libre circulation des 
travailleurs frontaliers et des travail-
leurs saisonniers à l'intérieur de la 
Communauté (article 49 du traité), 
25 juin 1962. p. 6 
Débats 
- MM. Aschoff, 27 mars 1962. pp. 14-16 
28 juin 1962, pp. 272-273 
Troclet, 27 mars 1962, pp. 16-18 
Pêtre, 27 mars 1962, pp. 21-22 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 27 mars 1962. pp. 22-24 -
29 juin 1962, pp. 279-282 
le Président, 27 mars 1962. pp. 24-28 -
29 juin 1962. pp. 282-289 
Rubinacci, 28 juin 1962, pp. 268-270 
van der Ploeg, 28 juin 1962. pp. 270-272 
Vredeling, 29 juin 1962. pp. 276-279 
-MIGRANTS 
Débats 
- MM. Aschoff, 27 mars 1962. pp. 14-16 
Troclet, 27 mars 1962, pp. 16-18 - 11 
mai 1962, pp. 99-101 
van der Ploeg, 27 .mars 1962, pp. 18-19 -
28 juin 1962. pp. 270-272 
Vredeling, 27 mars 1962, pp. 20-21 -
29 juin 1962, pp. 276-279 
Pêtre, 27 mars 1962, pp. 21-22 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 27 mars 1962, pp. 22-24 
le Président, 27 mars 1962, pp. 24-38 -
18 octobre 1962, pp. 168-1 7 0 - 22 
novembre 1962. pp. 181-184, 189-
192, 193-195 
Storch, 11 mai 1962, p. 102 - 21 not•em-
bre 1962, p. 118 
Dupont, 17 octobre 1962. pp. 134-13 5 
Caron, vice-président de la Commission de 
la C.E.E., 18 octobre 1962, pp. 161-
163 - 22 novembre 1962. pp. 178-
180 
Edoardo Martino, 22 not'embre 1962, p. 
178 - 7 février 1963, pp. 189-191 
Mme Elsner, 7 /éz,rief 1963. pp. 185-181 
SAISONNIERS 
Documentation 
- Doc. 4 - M. van der Ploeg : rapport et projet 
d'avis au nom de la commission sociale 
ayant pour objet la consultation de-
mandée par le Conseil de la Commu-
nauté économique européenne (doc. 
127, 1961-1962) sur la proposition de 
la Commission de la C.E.E. relative à 
un règlement concernant la sécurité 
sociale des. travailleurs saisonniers (ar-
ticle 51 du traité), 27 mars 1962, p. 13 
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- Doc. 14 - Propositions de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
au Conseil relatives aux règlements et 
directives concernant les premières 
mesures pour la réalisation de la libre 
circulation des travailleurs frontaliers 
et des travailleurs saisonniers à l' inté-
rieur de la Communauté (article 49 du 
traité), 7 mai 1962, p. 5 
- Doc. 3 7 - MM. Aschoff, Rubinacci et van der 
Ploeg: rapport et projet d'avis au nom 
de la commission sociale sur la con-
sultation demandée par le Conseil de 
la C.E.E. (doc. 14) sur les propositions 
de la Commission de la C.E.E. rela-
tives aux règlements et directives con-
cernant les premières mesures pour la 
réalisation de la libre circulation des 
travailleurs frontaliers et des travail-
leurs saisonniers à l'intérieur de la 
Communauté (article 49 du traité), 
25 juin 1962. p. 6 
Débats 
MM. van der Ploeg, 27 mars 1962. pp. 18-19 -
28 juin 1962, pp. 270-272 
Vredeling, 27 mars 1962, pp. 20-21 -
29 juin 1962, pp. 276-279 
TRAVAUX 
Pêtre, 27 mm·s 1962, pp. 21-22 
Levi Sandri, membre de la Commission de 
la C.E.E., 27 mars 1962, pp. 22-24 -
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